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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
~ P r o b l e m  
H o w  m a y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  b e  h e l p f u l  i n  p l a n -
n i n g  a  p r o g r a m  o f  F a m i l y  L i v i n g  i n  h i g h  s c h o o l ?  H o w  m a y  t h i s  u n d e r -
s t a n d i n g  b e  h e l p f u l  i n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  c l a s s e s ?  
P r o b l e m  a n a l y s i s .  1 .  H o w  m a y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  
p a r e n t s  h e l p  t h e  s c h o o l  d e v e l o p  i n  y o u t h  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r :  
( a )  t h e i r  h o m e  s t u d y ?  ( b )  p l a n n i n g  f o r  c a r e e r s ?  ( c )  d r i v i n g  t h e  a u t o -
m o b i l e ?  ( d )  d a t i n g  a c t i v i t i e s ?  
2 .  H o w  m a y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  s t r e n g t h e n  t h e  t e a c h i n g  
o f  c o u r t s h i p  a n d  m a r r i a g e ,  c o n s i d e r i n g  e s p e c i a l l y  t h e  p r o b l e m s  o f :  a g e  
f o r  m a r r i a g e ,  l e n g t h  o f  c o u r t s h i p ,  s e x  e d u c a t i o n ,  i n t e r s o c i a l  m a r r i a g e ,  
p l a n n i n g  f o r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a r r i a g e  a n d  a v o i d i n g  d i v o r c e ?  
) .  W h a t  a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  a s  t o  t r a i n i n g  i n  F a m i l y  F i n a n c e ?  
W h a t  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  m a y  b e  e f f e c t i v e  i n  h e l p i n g  y o u t h  s e e  t h e m s e l v e s  
a s  a  p a r t  o f  a  t o t a l  f a m i l y  e c o n o m i c  u n i t ?  
4 .  H o w  m a y  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  o f  e i g h t h  g r a d e  p u p i l s  d i f f e r  f r o m  
a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  o f  p u p i l s  f i n i s h i n g  o n e  y e a r ,  a n d  o f  t h o s e  f i n i s h -
i n g  f o u r  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l ?  
5 .  D o  t h e s e  a t t i t u d e s  s h o w  a  n e e d  f o r  a  s p e c i a l  p r o g r a m  f o r  p a r e n t s  o f  
p u p i l s ?  
D e l i m i t a t i o n .  A t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  u n i t s  o f  
F a m i l y  L i v i n g  w e r e  s e c u r e d  b y  s e n d i n g  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  p a r e n t s  o f  
e i g h t h ,  n i n t h ,  a n d  t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  H i g h  S c h o o l .  
2 
Studies were also made of areas in phases of Family Living relating 
to teen-age youth, their parents, the teacher, and the community. 
Background. West Valley High School of Yakima County, Washington, 
is a new four-year school started in 1955. A Family Living class has 
been in progress for two years for twelfth grade pupils, both boys and 
girls. Orientation for ninth grade students has been taught one year. 
Family Living includes a study of personal adjustment, dating, 
courtship, engagement, child development, family finance and problems 
which may arise from poor planning for marriage. 
Orientation includes social adjustment to school, dating relations 
between teen-agers and their family teen-age finance, guidance for ca-
reers, health and driver training. The driver training is textbook 
instruction with stress on attitudes and philosophy of safe driving. 
Community reports on the senior class in Family Living have been 
favorable, with a few exceptions, indicating misunderstanding as to the 
unit on training for marriage. 
Some adverse reports have been received from the community rela-
tive to the Orientation course. Since this course eliminates study 
halls for the ninth graders, the necessity for homework seems to be 
controversial. Comments both favorable and unfavorable have been heard 
as to units on dating, family finance and driver training. 
In order to strengthen both ninth and twelfth grade courses,the 
writer felt the school and teacher would profit by a survey of the atti-
tudes of parents to Family Living in high school. 
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  L I T E R A T U R E  
I N T R O D U C T I O N  
S o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  t e e n - a g e r s  
a r e  i n v o l v e d  a r e :  t h e  s t u d e n t
1
s  h o m e w o r k ,  h o n e s t y  a t  s c h o o l ,  c a r e e r  
g u i d a n c e ,  a n d  d r i v e r  t r a i n i n g .  
A s  t h e  y o u t h  m a t u r e s  a n d  a s s o c i a t e s  w i t h  h i s  p e e r s  a n d  t h e  f a m i l y ,  
o n e  s e e s  t h e  t e e n - a g e r  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  d a t i n g ,  
s e x  e d u c a t i o n  a n d  m a t e  s e l e c t i o n .  T h e  l a t t e r  m a y  l e a d  t o  i n t e r - s o c i a l  
o r  r a c e  m a r r i a g e  p r o b l e m s .  B e c a u s e  o f  e a r l y  m a r r i a g e s ,  b o t h  p a r e n t s  a n d  
s c h o o l s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t r a i n i n g  h i g h  s c h o o l  y o u n g  p e o p l e  i n  f a m i l y  
f i n a n c e  a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  S o c i e t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  w a y s  t o  a v o i d  
d i v o r c e ;  t h i s  a l s o  b e c o m e s  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y .  
T h e  R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  w i l l  s h o w  s o m e  o f  t h e  s t u d i e s  r e l a t i n g  
t o  t h e s e  p r o b l e m s  o f  F a m i l y  L i v i n g .  
H o m e w o r k .  " H o m e w o r k  i s  a  m a t t e r  o f  g r e a t  c o n c e r n  t o  p a r e n t s  a n d  
i s  v e r y  m u c h  o n  t h e i r  m i n d s .
1 1  
T h i s  f a c t  b e c a m e  a m p l y  e v i d e n t  i n  a  r e c -
e n t  s t u d y  ( u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  S t o u t )  i n  w h i c h  p a r e n t s  i n  9 0 0  
h o m e s  w e r e  a s k e d  i n  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s ,  " W h a t  w o u l d  y o u  l i k e  t o  k n o w  
a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  s c h o o l ? "  
A l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  h o m e w o r k  w a s  o n e  o f  t h e  i t e m s  o f  w h i c h  
p a r e n t s  s p o k e - - H o m e w o r k  a s  t h e s e  p a r e n t s  s p e a k  o f  i t  i s  c o m m u n i c a -
t i o n  f r o m  t h e  t e a c h e r  t o  t h e m . l  
l L a n g d o n ,  G r a c e ,  a n d  S t o u t ,  I r v i n g  W . ,  
1 1
W h a t  P a r e n t s  T h i n k  A b o u t  
H o m e w o r k ,
1 1  
J o u r n a l  o f  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  X L V I ,  N o .  6  
( S e p t e m b e r ,  1 9 5 7 ) ,  3 7 0 .  
4 
As a whole they believe in homework and want their children to 
have it. The parents want to have a part in the homework activity. But, 
they want homework to be in reasonable amount, a kind that is geared to 
the child's ability, a kind that takes the family living into account, 
and a kind that really teaches. 
Ruth Strang believes, "Among those who advocate homework on second-
ary level are some who believe there is not time in school to develop 
skills--knowledge needs to be applied. Cooperation in home study should 
be encouraged for its social values. A variety of home study problems 
should be encouraged-- 11 research 11 appraisal of radio and television pro-
grams, esthetic handicraft, homemaking and farm problems. Some involved 
skill building, others require wide reading. If such study habits and 
interests are built in childhood and adolescence, homework will serve its 
most important objective. 11 2 
The question, "How much homework should be required for the student, 11 
is many times asked by parents and pupils. Too much homework may harm 
the child 1s health and the school's public relations. Some answers to 
homework were made by Lipsy in School Executive. First, school homework 
should be related to the school's aims and its philosophy of education. 
Second, homework should not interfere with the child's health; children 
need time to play outdoors in the sunshine •. Third, homework should not 
interfere with the child's assuming responsibility in the home. Fourth, 
2strang, Ruth, 11 About Homework," School Executive, LXXIV (July, 
1955), 39-42. 
5  
h o m e w o r k  s h o u l d  n o t  t a k e  s o  m u c h  t i m e  t h a t  t h e  c h i l d  i s  d e n i e d  o p p o r t u n i t y  
o f  h i s  o w n  c h o o s i n g .  
T h e  s c h o o l ' s  t a s k  i s  t o  p r o v i d e  s u i t a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  s t u d y  a n d  
t r a i n  t h e  c h i l d  i n  g o o d  s t u d y  h a b i t s .  T h i s  t r a i n i n g  s h o u l d  b e g i n  i n  t h e  
e a r l i e s t  g r a d e s . )  
J a c k  L i p s y  c o n t i n u e s  i n  h i s  s t u d y  o f  " H o w  M u c h  H o m e w o r k ? "  t o  
d e s c r i b e  t h e  h o m e ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s t u d e n t :  
A  d e s i r a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  h o m e  s t u d y  i s  a  q u i e t  p l a c e ,  f r e e  f r o m  
d i s t r a c t i o n s ;  a  c o m f o r t a b l e  d e s k  a n d  c h a i r ;  g o o d  l i g h t i n g ;  p r o p e r  
t e m p e r a t u r e  a n d  v e n t i l a t i o n .  D e s i r a b l e  h a b i t s  o f  w o r k  i n c l u d e :  
b e g i n n i n g  w o r k  p r o m p t l y ;  k n o w i n g  t h e  a s s i g n m e n t  t o  b e  d o n e ;  h a v i n g  
t h e  n e c e s s a r y  m a t e r i a l s  w i t h  w h i c h  t o  w o r k ;  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  
t a s k  a t  h a n d  a n d  s t a y i n g  w i t h  i t  u n t i l  i t  i s  f i n i s h e d .  
A n  a d m i n i s t r a t i v e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a r r i v e d  a t  t h i s  s u g g e s t i o n  
a s  t o  s t u d y  t i m e  a t  h o m e :  g r a d e  n i n e :  n o t  m o r e  t h a n  o n e  a n d  o n e -
h a l f  h o u r s  l s s i g n e d  h o m e  s t u d y .  V o l u n t a r y  a c t i v i t i e s  a r e  t o  b e  
e n c o u r a g e d .  
L a n g d o n  a n d  S t o u t  s u m  u p  t h e  p r o b l e m :  
H o m e w o r k  t h a t  g r o w s  o u t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  f a m i l y  l i v i n g  a n d  
i s  d e s i g n e d  t o  f i t  i n t o  i t  a n d  s t r e n g t h e n  i t  c a n  b e  a  m e a n s  o f  i n t e r -
p r e t i n g  t h e  s c h o o l  t o  t h e  p a r e n t s  o f  e v e r y  c h i l d .  T h i s  i s  a  u s e f u l  
f a c t o r  i n  t h e  s c h o o l ' s  w h o l e  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m . 5  
~ipsy, J a c k  H . ,  
1 1
H o w  M u c h  H o m e w o r k ? t t  S c h o o l  E x e c u t i v e ,  L X X V  
( O c t o b e r ,  1 9 5 5 ) ,  5 4 - 5 5 .  
4  
i l l ! · '  
5 1 a n g d o n  a n d  S t o u t ,  . 2 . E . •  . £ ! ! . ,  
6 
Honesty .2f. students. What should be the student's honesty at 
school? How honest should he be as to study habits, testing and grading 
of papers, without direct teacher supervision? 
Strang in a suggestion for improved study indicated that: 
Schools have successfully developed honor study halls managed 
by the students, usually through the student councils •••• 
While students are studying, the teacher is on hand to observe their 
study habits, discuss progress with individuals, provide encourage-
ment and suggestions. 
Ideally, teacher guidance in study involves understanding the 
individual student; providing concrete challenging materials and 
suggesting timely topics and realistic, practical problems; pro-
moting interpersonal relationship that furnishes incentives for 
learning; enco~raging students in setting meaningful goals; finding 
worthwhile problems and discovering learning aids. 
Extensive research of how much students should study gives the 
following suggestions for students from grades 9 to 12: 
1. Have a clear notion of the task before beginning the work 
of a particular study. 
2. Make complete sentences while writing. 
3. Seek to master all the material as progress is made from 
lesson to lesson. 
4. Study to understand the meaning of a chart or table. 
5. Try to interrupt work at a natural break, such as end of 
a chapter. 
6. Do not take notes while reading. 
7. Work out concrete examples to illustrate general rules and 
principles. 
8. Have materials on hand required for study. 
9. Use facts learned in one class in preparing for another. 
10, Read each topic in a lesson until it is clearly understood. 6 
Reactions of students in taking tests and grading papers may be 
considered as part of the family relations. Their horn~sty may reflect 
family character training. The parents' attitude to this may reflect 
feelings which would play a part in school and home relations. 
6strang, R. M., 11Guided Study and Homework, 11 National Education 
Association Journal, XLIV (October, 1955), 399-4oO. 
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P a t t e r s o n  f e e l s  p a r e n t s  p l a y  a  p a r t  i n  t r a i n i n g  f o r  s e l f -
d i s c i p l i n e  i n  e v e r y d a y  l i f e  o f  t h e  y o u t h .  H e  c o n s i d e r s  s 0 l f - d i s c i p l i n e  
a  g o a l  t o  s t r i v e  f o r  i n  t r a i n i n g .  F u r t h e r m o r e ,  s e l f - d i s c i p l i n e  i s  t h e  
r e s u l t  o f  g u i d e d  p r a c t i c e  a n d  g o o d  e x a m p l e s .  T e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
a n d  p a r e n t s  m u s t  s e t  g o o d  e x a m p l e s .  G o o d  t e a c h i n g  p r e v e n t s  n e w  d i s c i p -
l i n e  p r o b l e m s  f r o m  a r i s i n g  a n d  i t  d e c r e a s e s  t h o s e  t h a t  a l r e a d y  e x i s t . 7  
I n  r e g a r d s  t o  
1 1
c h e a t i n g
1 1  
o n  t e s t s ,  H e f f e r n a n  i n d i c a t e s  e v a l u a t i o n  
s h o u l d  b e  m o r e  t h a n  t e s t i n g .  H e  d e v e l o p s  t h e  i d e a  t h a t  e d u c a t i o n  m u s t  
a i m  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l i t y ,  c h a r a c t e r  a n d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c i t i z e n s h i p ,  a s  w e l l  a s  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s .  
I n  t h i s  c a s e  t h e  c h i e f  f u n c t i o n  o f  m e a s u r e m e n t  i s  t o  f i n d  h o w  t h e  
c h i l d  i s  g r o w i n g .  T h i s  s h o u l d  h e l p  t h e  t e a c h e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c h i l d .  
B y  t h i s  t e a c h i n g  w e  m a k e  e d u c a t i o n  m o r e  p e r s o n a l i z e d  a n d  h u m a n i z e d .
8  
T h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  t h e  h o n o r  s y s t e m  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
T e a c h e r ' s  E d i t i o n  o f  S e n i o r  S c h o l a s t i c .  I n  f a v o r  o f  t h e  h o n o r  s y s t e m  
a r e  s u c h  t h i n g s  a s  b u i l d i n g  c o n f i d e n c e  a n d  h o n e s t y  i n  t h e  s t u d e n t ,  
h e l p i n g  t h e  s t u d e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a c y  
i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s  h i s  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e  o p p o s i n g  i s s u e  t o  t h e  q u e s t i o n  f e e l s  t h e  h o n o r  s y s t e m  e n c o u r -
a g e s  " c h e a t i n g ,  
1 1  
p e n a l i z e s  t h e  h o n e s t  s t u d e n t  a n d  o f f e r s  a  
1 1
f i e l d  d a y  f o r  
t h e  c r o o k s .
1 1  
7  P a t t e r s o n ,  J a m e s  M . ,  " T h e  P e . r t  t h e  P a r e n t  P l a y s ,  
1 1  
J o u r n a l  . 2 f .  ~ 
N a t i o n a l - E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  X L V I I ,  N o .  6  ( S e p t e m b e r ,  1 9 5 8 ) ,  ? 7 1 .  
8  
H e f f e r n a n ,  H e l e n ,  
1 1
E v a l u a t i o n - - M o r e  T h a n  T e s t i n e ; ,  
1 1  
J o u r n a l  o f  t h e  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  X L V I I ,  N o .  4  ( A p r i l ,  1 9 5 8 ) ,  2 2 7 .  ~ ~ 
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The article concluded with the idea. that pressure should be taken 
off grades, students should be made to realize that not everyone is 
expected to be a genius. All should work to learn, not to make certain 
grades.9 
Pendleton did a little informal research in asking teachers how 
they felt about 11 cheating. 11 He was disturbed to find many who advocated 
indifference or a nominal reprimand. He continued to stress his feelings 
that the teaching profession must take action now to re-evaluate its own 
ethical outlook. This is important because the future of the civilized 
world depends on the effectiveness with which we teach moral and spirit-
ual values. 10 
9nA Pro and Con Discussion: 
Honor System?", Senior Scholastic, 
(January 17, 1958), 6-7. 
Should All High Schools Adopt the 
Teacher Edition, LXXI, No. 15 
lOPendleton, James D., 11Education for Honesty? 11 Journal £f.. ~ 
National Education Association, XLXI, No. 9 (December, 1957), 588. 
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C a r e e r s .  S e l e c t i o n  o f  c a r e e r s  b y  a  s t u d e n t  m a y  r e l a t e  c l o s e l y  t o  
t h e  f a m i l y  l i f e .  L a n g d o n  a n d  S t o u t  p o i n t  o u t  t o  t e a c h e r s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  r e m e m b e r i n g  t h e i r  p l a c e  a s  g u i d e s  a n d  c o u n s e l o r s .  
I t  i s  a  g o o d  i d e a  t o  m a k e  i t  c l e a r  a l w a y s  t h a t  t h e  t e a c h e r  
r e a l i z e s  f u l l y  t h a t  i n  t h e  l o n g  r u n ,  i t  i s  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e i r  
y o u n g s t e r  w h o  h a v e  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  a  c a r e e r .  T h e  t e a c h e r ,  
p s y c h o l o g i s t  a n d  c o u n s e l o r  c a n  o n l y  h e l p  b y  o f f e r i n g  i d e a s ,  o b s e r -
v a t i o n s  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  N o  o n e  c a n  k n o w  a s  w e l l  a s  p a r e n t s  
w h a t  b o t h  t h e y  a n d  t h e  y o u n g s t e r  w a n t ,  w h a t  t h e i r  h o p e s  a n d  a m b i t i o n s  
a r e ,  w h a t  s p e l l s  s u c c e s s  t o  t h e m . 1 1  
W i l l i s  d e f i n e s  g u i d a n c e  a s  a n  o r g a n i z a t i o n  t o  h e l p  y o u n g  p e o p l e  
i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  a t t i t u d e s ;  i n  t h e  s o l v i n g  o f  t h e i r  p r o b l e m s ;  i n  t h e  
m a k i n g  o f  t h e i r  c h o i c e s ;  i n  t h e i r  g r o w t h  t o w a r d  c o m p e t e n t  s e r e n e  
m a t u r i t y ;  a n d  i n  t h e i r  r i g h t  a n d  n e c e s s i t y  t o  b e  t h e m s e l v e s  a t  t h e i r  
b e s t . 1 2  
W i s e  s e l e c t i o n  o f  a  v o c a t i o n  i s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
c o m p l e x  p r o b l e m s  a  y o u n g  p e r s o n  e n c o u n t e r s .  H o o v e r  a n d  M i c k a  t e l l  o f  a  
p r o g r a m  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  C o r v a l l i s ,  M o n t a n a ,  i n  1 9 4 8 .  
T h e  h i g h  s c h o o l  s p o n s o r e d  a  g u i d a n c e  p r o g r a m  w h i c h  g r e a t l y  e n h a n c e d  t h e  
c a r e e r  g u i d a n c e  a n d  p a r e n t a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s c h o o l .  
P a r e n t s  c a m e  t o  a  l u n c h e o n  w h e r e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  w a s  e x p l a i n e d .  
L a t e r  f r o m  t h i s  m e e t i n g  t h e  s c h o o l  p r e p a r e d  a n o t h e r  m e e t i n g  o f  p a r e n t s  
a n d  s t u d e n t s .  A t  t h i s  t i m e  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  t o o k  t h e  K u d e r  P r e f e r -
e n c e  t e s t .  S t u d e n t s  w o r k e d  o n  o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  r o o m  f r o m  t h e  
1 1
L a n g d o n ,  G r a c e ,  a n d  S t o u t ,  I r v i n g  W . ,  H e l p i n g  P a r e n t s  U n d e r -
s t a n d  t h e i r  C h i l d ' s  S c h o o l  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ;  P r e n t i c e  H a l l ,  
1 9 5 7 ) ,  4 1 9 .  
1 2 w i l l i s ,  B e n j a m i n  c . ,  " T h e  C o n t r i b u t i o n  o f  G u i d a n c e  t o  t h e  H i g h  
S c h o o l  E d u c a t i o n a l  P r o g r a m , "  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  J o u r n a l ,  X X . X V  
( A p r i l ,  1 9 5 7 ) ,  4 9 0 .  ~ 
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parents. Students answered the questions for themselves, whereas the 
parents indicated the answers they thought their son or daughter would 
make. 
After the tests were evaluated and graphs made of all answers, 
both parents and students, another meeting was held. The Kuder profiles 
were discussed as a family group. Discussion centered around the stu-
dent's career, his areas of interest, the family's willingness and ability 
to finance further education, the student's high school record and his 
plans for the future. 
Definite gains appeared from these meetings; Hoover and Micka 
mention the following results. 
1. Increase in participation of parents in the guidance program; 
by 1956, when the article was written, 90 per cent of parents were 
attending the meetings with the other parents who were unable to attend 
making arrangements to take the tests at a later date. 
2. There was an increase in high school students who went past 
high school for further training. (In 1948, ten per cent of the students 
sought training past high school; in 1956, ;5 per cent of graduating 
seniors went on for further training). 
;. Improved community public relations. Parents actively support 
the program of guidance as well as other school activities. 1; 
l;Hoover, Kenneth H. and Micka, Helen K., Personnel ~Guidance, 
.XX.XIV (January, 1956), 292-4. 
1 1  
D r i v e r  T r a i n i n g .  S u r v e y s  s h o w  t h a t  p e r h a p s  d r i v e r  t r a i n i n g  
e d u c a t i o n  i s  i m p r o v i n g  d r i v e r s .  F o r l a n o  a n d  W r i g h t s t o n e  i n d i c a t e d  t h e  
f o l l o w i n g :  
A  t e s t  w a s  g i v e n  t o  1 , 3 5 2  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  1 , 0 3 1  
s t u d e n t s  f r o m  a c a d e m i c  h i g h  s c h o o l s  a n d  3 3 9  v o c a t i o n a l  h i g h  s c h o o l s ;  
o f  t h e s e ,  2 9 8  w e r e  g i r l s  i n  a c a d e m i c  h i g h  s c h o o l s .  
T e s t s  g i v e n :  
1 .  S i e b r e c h t  a t t i t u d e  s c a l e ,  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e  t o w a r d  
s a f e  d r i v i n g  o f  a u t o m o b i l e .  
2 .  B e l l  a d j u s t m e n t  i n v e n t o r y - - s e l f  d e s c r i p t i v e  t e s t  o f  p e r s o n -
a l i t y .  
3 .  S t a n d a r d  d r i v e r  k n o w l e d g e  t e s t  c o n t a i n s  6 0  m u l t i p l e - c h o i c e  
i t e m s  c o v e r i n g  v a r i o u s  f a c t s  a n d  p r i n c i p l e s  n o r m a l l y  d e v e l o p e d  i n  
c l a s s r o o m  c o u r s e  i n  d r i v e r  t r a i n i n g .  
4 .  H e n m o n - N e l s o n  t e s t  o f  m e n t a l  a b i l i t y ,  F o r m  A - - U t i l i z e d  t o  
s e c u r e  a  m e a s u r e m e n t  o f  s c h o l a s t i c  a p t i t u d e  o n  i n t e l l i g e n c e l 4  • • • •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S u m m a r y  o f  t e s t s :  T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  d r i v e r  a t t i t u d e  w i t h  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y ,  d r i v e r  
k n o w l e d g e  a n d  i n t e l l i g e n c e .  R e s u l t s  b a s e d  o n  t h i s  g r o u p  a n d  t h e  
t e s t s  u t i l i z e d ,  t h e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  e x p r e s s e d  d r i v e r  a t t i t u d e  
i s  a s s o c i a t e d  m o s t  w i t h  i n t e l l i g e n c e ,  s e c o n d  w i t h  d r i v e r  k n o w l e d g e ,  
l e a s t  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t ,  s u c h  a s  h o m e ,  
h e a l t h ,  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t . 1 5  
M i c h i g a n  l a w ,  N o v e m b e r ,  1 9 5 5 ,  f i r s t  t o  e n a c t  l e g i s l a t i o n  s a y i n g ,  
1 1
N o  y o u t h f u l  d r i v e r  m a y  t a k e  a  c a r  o u t  o n  t h e  h i e ; h w a y  u n l e s s  h e  h a s  
p a s s e d  a n  a p p r o v e d  c o u r s e  i n  D r i v e r  E d u c a t i o n .
1 1  
M i c h i g a n  e x a m i n e d  r e c o r d s  t o  f i n d  t h a t  n o t  j u s t  1 6 ,  1 7  a n d  1 8 -
y e a r - o l d  d r i v e r s  w e r e  d a n g e r o u s ,  b u t  d r i v e r s  t h r o u g h  2 5 t h  b i r t h d a y .  
1 4 F o r l a n o ,  G e o r g e ,  a n d  W r i g h t s t o n e ,  J .  W a y n e ,  
1 1
R e l a t i o n s h i p  o f  
D r i v e r  A t t i t u d e  t o  A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y ,  D r i v e r  K n o w l e d g e ,  a n d  I n t e l l i -
g e n c e ,  
1 1  
J o u r n a l  2 f .  E d u c a t i o n  R e s e a r c h ,  L  ( N o v e m b e r ,  1 9 5 6 ) ,  1 8 3 .  
1 5 I b i d . ,  p .  1 8 6 .  
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They conclude: 11It is a well-known fact that good attitudes come as 
a result of adequate knowledge and expert skill and good teachers are 
the best prepared to offer this instruction. 11 16 
16Taylor, Clair L., "Driver Education for Every Student Under 
18 in Public, Private, or Parochial Schools or Out of School," National 
School, LVII (April, 1956), 52-~. 
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D a t i n g .  T h e  R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  w h i c h  r e l a t e s  t o  e a r l y  d a t i n g ,  
y o u t h ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  p a r e n t s '  d e s i r e s  s h o w s  a u t h o r s ,  a n d  r e s e a r c h  
s p e c i a l i s t s  i n  F a m i l y  L i v i n g  a r e  s e a r c h i n g  f o r  a n s w e r s  t o  y o u t h  a n d  
p a r e n t s '  p r o b l e m s  o f  e a r l y  d a t i n g .  
I n  D u v a l l  a n d  H i l l  t e n  r e c e n t  t r e n d s  i n  c o u r t s h i p  c u s t o m s  a r e  
l i s t e d :  
1 .  D a t i n g  a n d  c o u r t s h i p  b e g i n s  a t  e a r l i e r  a g e  
2 .  M o r e  f r e q u e n t  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s e x e s  
; .  D a t i n g  a n d  c o u r t s h i p  l a s t  u n t i l  l a t e r  a t  n i g h t  
4 .  M o r e  p r i v a c y  f o r  d a t i n g  a n d  c o u r t i n g  p a i r s  
5 .  L e s s  s u p e r v i s i o n  a n d  c h a p e r o n a g e  
6 .  M o r e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  " g o i n g  s t e a d y "  
7 .  W i d e r  r a n g e  o f  p a t t e r n s  o f  i n t i m a c y  a n d  s e x  p l a y  
8 .  M a n y  m o r e  d i s c u s s a b l e  t o p i c s  d u r i n g  d a t i n g  a n d  c o u r t s h i p  
9 .  H i g h e r  r e a d i n e s s  f o r  e d u c a t i o n  a n d  g u i d a n c e  i n  c o u r t s h i p  
1 0 .  C o u r t s h i p  c u l m i n a t e s  e a r l i e r  i n  e n g a g e m e n t  a n d  m a r r i a g e  1 7  
F r o m  t h e  P u r d u e  O p i n i o n  P o l l s :  Q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  a s  t o  h o w  t h e y  f e l t  t h e i r  p a r e n t s  w o u l d  a n s w e r  t h e  s a m e  q u e s -
t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  f r o m  t h e  
p o l l s .  
" W h e n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  o u t  f o r  a n  e v e n i n g ,  s h o u l d  t h e i r  
p a r e n t s  k n o w  j u s t  w h e r e  t h e y  a r e ? "  F i f t y - t h r e e  p e r  c e n t  s a y  " o f t e n ,
1 1  
a n d  s i x t e e n  p e r  c e n t  s a y  
1 1
o n l y  s o m e t i m e s . "  B u t  7 6  p e r  c e n t  f e e l  t h a t  
t h e i r  m o t h e r s  w o u l d  a n s w e r  " a l w a y s ,
1 1  
i n d i c a t i n g  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  
t e n s i o n  f o r  a t  l e a s t  2 3  p e r  c e n t ,  a n d  p e r h a p s  a s  m a n y  a s  6 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  n a t i o n
1
s  t e e n - a g e r s .  
1 7 o u v a l l ,  E v e l y n  M . ,  a n d  H i l l ,  R e u b e n ,  W h e n  ~Marr~ ( N e w  Y o r k :  
D .  C .  H e a t h  C o m p a n y - A s s o c i a t i o n  P r e s s ,  R e v i s e d ,  1 9 5 5 ) ,  8 0 .  
14 
There is a substantial difference between the boys' feelings on 
this question and those of the girls. Only 42 per cent of the boys 
think that parents should always know where their children are in the 
evening, while 63 per cent of the girls think so.18 
When young people were asked, "Is it all right for young people 
to pet or neck when they are out on dates?" four-fifths of the students 
answered this question 11 usually 11 or 11 sometimes. 11 But nearly half of 
them think parents would say 11 never. 11 ••• 
11 Do pa.rents understand the kind of problems modern youth have?" 
The young men-·and women themselves answer "usually, 11 35 per cent; 11 some-
times, 11 4o per cent; and "hardly ever, 11 24 per cent.19 
11Not all high school students approve of going steady, 11 writes 
Paul Landis, after reviewing the Purdue Opinion Poll which said: "When 
youth were asked if they favored going steady, 42 per cent said yes, 35 
per cent said no, and 23 per cent were undecided." 
Arguments of high school youth who favor going steady: 
l. You know where your next date is coming from. 
2. You have a very close friend with whom you can relax, act 
yourself and share ideas and activities. 
Arguments against going steady: 
l. You are often cheating yourself of other enjoyable friendships. 
2. If the relationship breaks up after a long period, you have 
probably lost contact with others and it is hard to get back into 
circulation. 
18Remmers, H. H., and Radler, D. H., ~American Teenager 
(New York: The Bobbs Merrill Company, Inc., 1957), 91. 
191.J2i!!.' P• 92. 
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3 .  T h e r e  i s  t h e  d a n g e r  o f  m a r r y i n g  w i t h o u t  k n o w i n g  o t h e r s ,  o n e  
o f  w h o m  m i g h t  m a k e  a  b e t t e r  m a t e .  
4 .  T h e r e  i s  a  t e m p t a t i o n  t o  m a r r y  t o o  y o u n g .  
O n e  r e a s o n  y o u n g  p e o p l e  s t a r t  d a t i n g  a t  a n  e a r l y  a g e  i s  t h a t  
t h e y  f e e l  t h e y  r a t e  b e t t e r  b e c a u s e  o f  d a t i n g .  
T h e s e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  g o i n g  s t e a d y  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s t u d i e s  
o f  t h o u s a n d s  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s h o w i n g  t h a t  4 8  p e r  c e n t  o f  
b o y s  i n  h i g h  s c h o o l  r a r e l y  o r  n e v e r  d a t e ;  3 9  p e r  c e n t  o f  t h e  g i r l s  
r a r e l y  o r  n e v e r  d a t e .  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s  w h o  d o  n o t  d a t e  o r  w h o  
s e l d o m  d a t e  i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e s e  f i g u r e s . 2 0  
I n  t a l k i n g  t o  t h e  F a m i l y  L i f e  c o n f e r e n c e  i n  1 9 5 6 ,  D r .  D y b w a d  
i n d i c a t e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  v i o l e n t  a s s e r t i o n  o f  s o m e  c r i t i c s ,  t h e  n e e d  
f o r  " e x p e r t "  k n o w l e d g e  a n d  n e w  i n s i g h t s  i n  r e a r i n g  o u r  c h i l d r e n  g r o w s  
m o r e  c r u c i a l  w i t h  e v e r y  p a s s i n g  y e a r .  
G o o d  p a r e n t  e d u c a t i o n  r e c o g n i z e s  i t s  a u x i l i a r y  r o l e  a n d  d i r e c t s  
i t s  e f f o r t s  t o w a r d  h e l p i n g  p a r e n t s  t o  d e f i n e  a n d  p u r s u e  t h e i r  o w n  i d e a l s  
i n  t h e  w o r l d  o f  c h a n g i n g  v a l u e s . 2 1  
D u v a l l  a n d  H i l l  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y  i n  r e g a r d s  t o  p a r e n t s '  
a t t i t u d e  t o w a r d  d a t i n g :  
A t t i t u d e  o f  p a r e n t s  
a s  r e p o r t e d  b y  s t u d e n t s :  F a t h e r  t o w a r d  
S o n  
P r o h i b i t e d  o r  d i s a p p r o v e d  8 . 5 %  
I n d i f f e r e n t  7 0 . 7  
E n c o u r a g e d  2 0 . 8  
D a u g , h t e r  
1 8 . 0 %  
6 2 . 3  
1 9 . 7  
M o t h e r  t o w a r d  
S o n  
7 . 3 %  
5 7 . 6  
3 5 . 1  
D a u g h t e r  
9 . 5 %  
5 9 . 6  
5 0 . 9  2 2  
2 0 L a n d i s ,  P a u l ,  I 2 . : ! : ! t .  M a r r i a g e  ! . l l i ! ,  F a m i l y  L i v i n g  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w -
H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 4 ) ,  9 4 .  
2 1 D y b w a d ,  G u n n a r ,  " P a r e n t s '  I d e a l s  i n  a  W o r l d  o f  C h a n g i n g  V a l u e s , "  
C h i l d  S t u d y  m a g a z i n e ,  ( F a l l ,  1 9 5 6 ) ,  3 3 .  
2 2 D u v a l l  a n d  H i l l ,  2 . 1 ? . •  £ i i . ,  P •  5 2 .  
16 
There are many factors which seem to determine the age at which 
dating begins. Ruthledge in the Journal of Home Economics says that the 
strength of the modern family may be seen in the new status of women; 
roles of men and women where outstanding men and women are able to under-
stand themselves and each other; adapting and being flexible to shift 
if necessary in crisis. He feels romantic love helps in strengthening 
the family. He says: 
I have been concerned about Hollywood's version of romance as 
has become ideal of average high school youth. On the other hand, 
I see the modern family making something positive and healthy out 
of this concept of romantic love. It has served to highlight the 
value of love in family life. This has created an environment in 
which children can grow, mature, feel secure and move into adult-
hood.2; 
2;Rutledge, Aaron L., Evidence of Strength in the Modern Family, 11 
Journal of~ Economics, XLVIII, No. 5 (May, 1956), ;2;,;24. 
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~Education: A s  t o  t h e  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  m a r r i a g e ,  a c c o r d -
i n g  t o  B o w m a n ,  s o c i e t y  d o e s  n o t  d e m a n d  o r  e v e n  e x p e c t  p r e p a r a t i o n  f o r  
m a r r i a g e .  
A n y o n e  m a y  m a r r y ,  p r o v i d e d  t h a t  h e  s e e m s  t o  f u l f i l l  t h e  m e a g e r  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l a w .  H e  m a y  b e  s c a t t e r b r a i n e d ,  i m m a t u r e ,  
m a l a d j u s t e d .  H e  m a y  k n o w  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  a b o u t  m a r r i a g e  o r  
i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H e  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  c a r r y  a  n o r m a l  e c o n o m i c  
l o a d  f o r  a  p e r s o n  o f  h i s  c l a s s .  H e  m a y  m a k e  a n  o b v i o u s l y  p o o r  
c h o i c e  o f  a  p a r t n e r .  H e  m a y  h a v e  p r e p a r a t i o n  s o  s l i g h t  t h a t  w i t h  
a n  e q u i v a l e n t  a m o u n t  v o c a t i o n a l l y  h e  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  h o l d  a  j o b  
i n  a  b u s i n e s s  o f f i c e  o r  t o  r i s e  e v e n  t o  t h e  l o w e r  l i m i t s  o f  m e d i o -
c r i t y  i n  a  p r o f e s s i o n .  Y e t  s o c i e t y  i n  i t s  s l i p s h o d  w a y  a s s u m e s  
t o w a r d  m a r r i a g e , e v e n  o f  t h e  m o s t  p o o r l y  p r e p a r e d ,  t h e  a t t i t u d e ,  " W h a t  
G o d  h a t h  j o i n e d  t o g e t h e r  l e t  n o  m a n  p u t  a s u n d e r . r t  S u c c e s s  i n  
m a r r i a g e  i s  a s s u m e d  t o  c o m e  " n a t u r a l l y . r t  T h i s  a t t i t u d e  i s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  r e p l i e s  o f  1 , 1 5 1  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  
s u c c e s s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  t o  b e  w o r k e d  f o r ,  o r  w h e t h e r  i t  c o m e s  
n a t u r a l l y  t o  t h o s e  i n  l o v e .  T h e  l a t t e r  a n s w e r  w a s  t h e  o n e  g i v e n  
b y  1 1 8 .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
A s  o n e  r e a d s  t h i s ,  t h e  q u e s t i o n  c o m e s ,  H W h o  s h o u l d  g i v e  t r a i n i n g  
a s  t o  p r e p a r a t i o n  f o r  m a r r i a g e  a n d  f o r  s e x  e d u c a t i o n ?
1 1  
B o w m a n
1
s  s t u d i e s  
d o  n o t  i n d i c a t e  t h e  p a r e n t s  d o  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  e d u c a t i o n .  T h e  s c h o o l  
d o e s  n o t  s e e m  t o  c o m e  i n  f o r  a  g r e a t  a m o u n t  o f  e d u c a t i o n  o n  t h e  s u b j e c t .  
B o w m a n  c o n t i n u e s :  
U n t i l  r e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a  v e i l  o f  o b s c u r a n t i s m  c a s t  a b o u t  
m a r r i a g e  a n d  s e x .  •  •  •  
I n  o n e  s t u d y  o f  3 6 4  c o l l e g e  s t u d e n t s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  w h i l e  7 0 . 1  
p e r  c e n t  f e l t  t h a t  b o t h  p a r e n t s  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e x  e d u c a -
t i o n  o f  c h i l d r e n ,  o n l y  1 0 . 4  p e r  c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  b o t h  p a r e n t s  
w e r e  a c t u a l l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .  W h e n  t h e  s e x e s  w e r e  
c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  1 7 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  b o y s  
a n d  5 4 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  g i r l s  m e n t i o n e d  t h e  m o t h e r ,  w h i l e  2 0 . 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  8 . 0  p e r  c e n t  o f  t h e  g i r l s  m e n t i o n e d  t h e  f a t h e r  
a s  t h e  s o u r c e  o f  s e x  e d u c a t i o n .  •  •  •  T h e i r  s c h o o l  e x p e r i e n c e  t o o  
h a d  f a l l e n  s h o r t  o f  t h e i r  e x p e c t a t i o n ;  f o r  w h i l e  5 0 . 8  p e r  c e n t  f e l t  
t h a t  t h e  s c h o o l  s h o u l d  a s s u m e  s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  s e x  
educ~tion, o n l y  2 5 . 0  p e r  c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  s c h o o l s  h a d  d o n e  
s o . 2 4  
2 4 B o w m a n ,  H e n r y  A . ,  M a r r i a g e  f 2 ! .  M o d e r n s  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 4 ) ,  3 3 2 - 3 3 3 .  
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As to having sex education in the schools, Baruch feels it should 
be included: 
For many long years our schools focused on "educating the mind. 11 
Their program had to do solely with intellectual education. As 
time passed, focus was on body, physical education. Now, at long 
last, we are recognizing that both the intellectual and physical 
department are tremendously influenced by emotions. The body can 
become depleted and can fail to function properly because of 
emotional undercurrents, so can the mind. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
When adolescents talk about sex in groups or have sex education 
of a sort offered in groups, they should also have recourse to 
individual conferences. Group sex education may be enough for some, 
it may bring much needed clarification, but for some boys and girls 
it may set off unconscious fantasies and anxieties that call for 
individual attenticn.25 
In discussing family life education, Dr. Kirkendall of Oregon 
State College, feels adequate preparation should be given to all people 
before marriage: 
Every boy and girl has the right to look forward to a happy 
marriage and stable family life. Adequate preparation and help 
in achieving this end must be accounted one of the rights of youth. 
It is the obligation of society through its schools, churches, 
homes, youth serving agencies, recreational facilities, and media 
of communication to provide this assistance. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sex education of children and youth must be an essential part 
of their education for successful marriage and family life. The 
approach must be a positive one, however, in which sex is seen as 
an integral part of a total personality adjustment. The emotional, 
social, and ethical aspects of sexual conduct in dating and court-
ship relations, and the contribution of sex to the success of the 
marriage relationship are of keen interest to youth in the latter 
years of high schoo1.26 
25Baruch, Dorothy W., ~ .!:2, Live !!,ih Teen-Agers (New York: 
McGraw-Hill Book Company, Inc., 1953")7"2'21-2;7. 
26Kirkendall, Lester A., "Principles Ba.sic to Education for 
Marriage and Family Life in High School, 11 Marriage !Ei Family Living, 
XI, No. 4 (November, 1949), P• 1. 
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I f  t h e r e  i s  t o  b e  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s ,  p a r e n t s  m u s t  u n d e r -
s t a n d  t h e  p u r p o s e ,  a n d  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  s c h o o l s .  K i r k e n d a l l  g i v e s  
a d v i c e  t o  p a r e n t s  a s  t o  s e x  e d u c a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
M y  o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  s o m e  g a i n s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  s e x  e d u c a t i o n  
b y  p a r e n t s .  A  g o o d  m a n y  p a r e n t s  h a v e  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  s t u d y i n g  
c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  b i o l o g y ,  h e a l t h  o r  p s y c h o l o g y ,  o r  h a v e  
r e a d  m o d e r n  s e x  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e .  T h e s e  p a r e n t s  a r e  n o w  g i v i n g  
t h e i r  c h i l d r e n  q u i t e  a  s a t i s f a c t o r y  e d u c a t i o n  s o  f a r  a s  r e p r o d u c t i v e  
i n f o r m a t i o n ,  o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p h y s i o l o g y  o f  t h e i r  b o d i e s  i s  
c o n c e r n e d .  •  •  •  
T h i s  g a i n  s e l d o m  e x t e n d s ,  h o w e v e r ,  t o  p a r e n t - a d o l e s c e n t  d i s c u s s i o n s  
o f  t h e  p e r s o n a l  s e x  p r a c t i c e s  o f  y o u t h ,  o r  t o  a n  o b j e c t i v e  c o n s i d e r -
a t i o n  o f  q u e s t i o n s  c e n t e r i n g  a b o u t  p e t t i n g ,  h o m o s e x u a l  b e h a v i o r ,  o r  
p r e m a r i t a l  i n t e r c o u r s e .  F e w  p a r e n t s  c a n  p r e s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  a n  
e x a m p l e  o f  o b j e c t i v i t y ,  a n d  a  p o i s e d ,  a s s u r e d  a t t i t u d e  t o w a r d  s e x ,  
w h i c h  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e i r  o w n  m a t u r e  d e v e l o p m e n t . 2 7  
2
7 K i r k e n d a l l ,  L e s t e r  A . ,  
1 1
H e l p i n g  P a r e n t s  B e c o m e  B e t t e r  S e x  E d u -
c a t o r s , 1 1  ( O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ) ,  p .  1 .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
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~Selection~ Marriage• The review of literature shows a 
concern as to early marriages. It shows a lack of training and prepara-
tion of youth for the responsibility of marriage and parenthood., 
Bowman presents some of these problems. He defines: 
Early marriage as that marriage in which the couple are about 
twenty, or younger. It is not synonymous with hasty marriages. 
Early marriage entails a number of problems and considerations. 
1. Problem of maturity: Is the couple mature enough to marry 
at this age? 
2. The earlier the marriage occurs, the more likely is it that 
there will be an over-emphasis on sex and physical attraction. 
;. Ji.re the couple ready to have children? They may be ready 
biologically, but among modern educated young people there is more 
to having a family than merely the biological process. Babies cost 
money, and to rear them as the couple will want to rear them requires 
maturity and preparation, security of both present and future, and 
readiness to devote one~ self to them. 
4. Ar.e the couple prepared to maintain an acceptable standard 
of living? 
5. Have persons so young had adequate time to make a wise 
choice of marriage partner? 
6. The earlier the marriage occurs, the less likely the couple 
are to have reached a monogamous attitude. 
7. Will the couple have had ample opportunity for social develop-
ment before accepting the responsibilities of home and possible 
family?28 
The concern for early marriage may be noticed because Christen-
sen notes that for the last haf century marriage age has been going 
down. In 1890, men and women married at approximately 26 to 22 years 
respectively. In 1956, corresponding ages were 23 and 21 years of age. 
In 1956, approximately 12,000 married males and 284,000 married females 
were under the age of 18. Scattered studies revealed that perhaps 15 to 
20 per cent of all undergraduate college students are married. 
28Bowman, Henry A., Marriage!£!:. Moderns (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1954), p. 135. 
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E a r l y  m a r r i a g e  p r a c t i c e  i s  l o w e r  o n  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  
S t u d i e s  i n  C a l i f o r p i a  o f  2 0 5  h i g h  s c h o o l  g r o u p s ,  9 0  p e r  c e n t  r e p o r t e d  
o n e  o r  m o r e  s t u d e n t  m a r r i a g e s  d u r i n g  a  o n e  y e a r  p e r i o d .  S t u d i e s  s h o w e d  
2 . 4  p e r  c e n t  s o p h o m o r e  h i g h  s c h o o l  g i r l s  g e t  m a r r i e d ,  4 . 0  p e r  c e n t  j u n i o r  
c l a s s  a n d  5 . 7  s e n i o r s  m a r r y  b e f o r e  t h e y  l e a v e  h i g h  s c h o o l .  N e a r l y  t h r e e -
f o u r t h s  o f  t h e  g i r l s  d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l  f o l l o w i n g  t h e i r  m a r r i a g e ;  
f e w  b o y s  d r o p p e d  o u t .  
C o n s i d e r i n g  t h e s e  f i g u r e s  f o r  e a r l y  m a r r i a g e  a n d  t h e  l o w  e d u c a -
t i o n a l  a n d  p o o r  p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e ,  t h e  w o r r y  o f  p a r e n t s ,  t e a c h e r s  
a n d  s c h o o l  o f f i c i a l s  o f  e a r l y  m a r r i a g e  m a y  b e  w e l l  f o u n d e d .  C h r i s t e n s e n  
a r g u e s  i n  d e f e n s e  o f  d e f e r m e n t  o f  m a r r i a g e  u n t i l  t h e  e a r l y  t o  m i d d l e  
t w e n t i e s ;  h e  g i v e s  t h r e e  r e a s o n s  f o r  t h i s  b e i n g  a  g o o d  a g e  f o r  m a r r i a g e :  
F i r s t ,  t e e n - a g e r s  u s u a l l y  a r e  n o t  m a t u r e  e n o u g h  i n  t h e i r  e m o t i o n s  a n d  
j u d g m e n t  f o r  m a r r i a g e .  S e c o n d ,  r e l a t i o n s h i p  s u f f e r s  f r o m  i m m a t u r i t y  a n d  
s h o r t  c o u r t s h i p .  T h i r d ,  c i r c u m s t a n c e s  m a y  n o t  b e  r i g h t ,  t h e y  n e e d  t o  
f i n i s h  h i g h  s c h o o l  a n d  f a c e  m i l i t a r y  s e r v i c e .  F o u r t h ,  t h e  y o u t h  a r e  
u n p r e p a r e d  t o  a s s u m e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  m a r r i a g e  
n o r m a l l y  e n t a i l s .  F i f t h ,  t h e  r e s u l t s  o f  e a r l y  m a r r i a g e  m a y  i n c r e a s e  
d i v o r c e  r a t e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 2 9  
B a b e r  t a l k s  o f  t h e  h a n d i c a p s  o f  i m m a t u r i t y  i n  e a r l y  m a r r i a g e s ,  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e a r n i n g  t h r o u g h  g r o w i n g  u p  a n d  l i v i n g .  
O n e  l e a r n s  t h r o u g h  g r o w t h  a n d  e x p e r i e n c e  h o w  t o  g e t  a l o n g  w i t h  
p e o p l e  i n  g e n e r a l - - h o w  t o  a d j u s t  t o  t h e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n -
s h i p s  o f  e v e r y d a y  l i v i n g - - a n d  i f  t h a t  e x p e r i e n c e  i s  t o o  s h o r t  b e f o r e  
m a r r i a g e ,  t h e  y o u n g  p e o p l e  a r e  d e f i n i t e l y  h a n d i c a p p e d ,  n o  m a t t e r  
2 9 c h r i s t e n s e n ,  H a r o l d  T . ,  " W h y  A l l  T h e s e  Y o u n g  M a r r i a g e s ?
1 1
,  
N a t i o n a l  P a r e n t - T e a c h e r ,  L I I ,  N o .  8  ( A p r i l ,  1 9 5 8 ) , p p .  4 - 5 .  
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what potentialities of adjustment they might have had if they had 
married a few: years later. 
Various studies agree that very youthful marriages have far more 
than their share of instability. Burgess and Cottrell found that 
males who married before they were 22 and females before they were 
19 had the poorest adjustment score of all the age groups. Terman 
found the same thing for males marrying under 22 and females under 
20, and two separate studies by Landis (Judson and Mary) produced 
the same evidence for under-20 age marriages. 
The latter correlated the divorce rate with age at marriage in 
more than 1,000 marriages, revealing that the divorce rate fell 
regularly as the age at marriage increased, divorce being six times 
as frequent when both spouses married under 21 as when both were 
31 or over at marriage.30 
As to military service and its relationship to marriage, Bowman 
discusses several reasons for marriage when people are under stress of 
war: 
In time of stress there is a tendency to fall back upon the 
elemental responses and a desire for immediate pleasure that some-
times resembles regression. This often leade to an increased 
urgency relative to physical sexual experience. Many young men 
confuse this urgent desire for sexual release to marry. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
So long as military service is in the picture, marriage of young 
persons may be divided roughly into two groups--those that occur in 
spite of military service and those that occur because of military 
service. The former involves maturity, the facing of reality and 
the making of workable plans. The latter arises from immaturity 
and from a certain psychology of haste, insecurity, pleasure seek-
ing, and confusion of values that is not conductive to successful, 
stable marriage.31 
The various studies on marriage of young people raises the 
' question as to "what is the best age forrmarriage? 11 Bowman thinks the 
average for the nation may need to be considered in this discussion. He 
}<)Baber, Ray E., Marriage ~~Family (New York: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1953), P• 110-111. 
31Bowman, .2.E.• £!.!:.., pp. 146, 148. 
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f e e l s  a  l o n g  r a n g e  c o n s i d e r a t i o n  s h o w s  l i t t l e  c h a n g e  i n  a g e  o f  t h e  a v e r a g e .  
W h e n  a g e s ,  a t  t i m e  o f  m a r r i a g e ,  f o r  a l l  p e r s o n s  i n  t h i s  c o u n t r y  a r e  
a r r a n g e d  i n  o r d e r  f r o m  l o w e s t  t o  h i g h e s t ,  t h e  m i d d l e  m e d i a n  a g e  f o r  
w o m e n  i s  2 2  p l u s ,  a n d  t h a t  f o r  m e n  2 4  p l u s  y e a r s .  T h e s e  m e d i a n  a g e s  
h a v e  c h a n g e d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  v i t a l  s t a t i s t i c s  f o r  1 9 4 9 .  
A s  t o  m a t u r i t y  a n d  t h e  a g e  f o r  m a r r i a g e ,  s t u d e n t s  a l m o s t  a l w a y s  
a s k ,  
1 1
M u s t  o n e  b e  f u l l y  m a t u r e  i n  e v e r y  r e s p e c t  b e f o r e  h e  m a r r i e s ? "  
1 1
I s  
a n y o n e  e v e r  c o m p l e t e l y  m a t u r e ? "  B o w m a n  f e e l s  a  p e r s o n  n e e d  n o t  b e  f u l l y  
m a t u r e  b e f o r e  h e  m a r r i e s ;  h e  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  c l o s e l y  a p p r o a c h i n g  
m a t u r i t y  a n d  s h o u l d  c e r t a i n l y  b e  o n  t h e  r i g h t  t r a c k  a n d  m o v i n g  i n  t h e  
r i g h t  d i r e c t i o n .  H e  s h o u l d  b e  f a r  e n o u g h  a l o n g  i n  h i s  p r o g r e s s  t o  b e  
a b l e  t o  p r e d i c t  w h a t  h e  w i  1 1  b e  l i k e  w h e n  h e  d o e s  r e a c h  m a t u r i t y .  H e  
s h o u l d  b e  r e l a t i v e l y  m a t u r e  i n  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  m o s t  e s s e n t i a l ,  t a k -
i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  m a r i t a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  
o t h e r  p e r s o n .  O n e  c a n n o t  s a y  t h a t  a p e r s o n  w h o  m a r r i e s  w h e n  h e  i s  
a p p r o a c h i n g  m a t u r i t y  s t o p s  t h e r e .  H e  w i l l  c o n t i n u e  t o  g r o w  a n d  m a t u r e  
i n  m a r r i a g e  a s  w e l l  a s  b e f o r e . 3 2  
E n g a g e m e n t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  t e s t i n g  p e r i o d  b e f o r e  m a r r i a g e .  
S o m e  r e p o r t s  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  e n g a g e m e n t  r e l a t e s  
t o  t h e  h a p p i n e s s  i n  m a r r i a g e .  E l o p e m e n t s  u s u a l l y  d o  n o t  h a v e  a n  e n g a g e -
m e n t  p e r i o d ,  t h e s e  s e e m  t o  t u r n  o u t  b a d  f o r  t h e  h a p p y  m a r r i a g e .  L a n d i s  
3
2  
B o w m a n ,  . 2 . E . •  i l l · ,  p .  1 5 0  •  
24 
found in a study of 738 elopements that for the most part they were 
followed by a high rate of unhappy marriages; in his study he found less 
than half ended in happy marriages. Where the motive was pregnancy, 
only a third were happy.33rn other studies Landis found that short 
engagements are associated with unhappy marriages: 
One study of over 500 married couples showed that on~y a fourth 
of those married after an engagement of less than three months made 
good adjustments in marriage; half of them made poor adjustments, 
the rest only fair. • • • With an engagement period of up to two 
years or over, the proportion of happy marriages greatly increased. 
In fact, of those who were engaged two years or more, only 10 per 
cent were characterized by poor marital adjustment. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Most marriage failures are courtship failures. • Marriage, 
in order to last, must have wearing qualities. These cannot be 
tested in short, casual, highly heated whirlwind romances ending 
in premature marriages •••• Research dealing with 526 married 
couples gives a characteristic picture on this subject. It will 
be seen that less than a fourth of the "under six months" couples 
made a good adjustment. • • • The proportion of good adjustments 
increases with increased length of acquaintance.3~ 
331andis, Paul H., Making the ~ 2f Marriage {New York: 
Appleton-Century-Crofts, Inc., 1955), p. 218. 
34Ibid., PP• 219, 228. 
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I n t e r m a r r i a g e .  I n  t h i s s t u d y  i n t e r r a c i a l ,  i n t e r f a i t h  a n d  i n t e r -
s o c i a l  m a r r i a g e s  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  r e g u l a t i o n  o f  c h o i c e  o f  m a t e s  
w i t h i n  a  g r o u p  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  e a c h  f a m i l y ' s  r e l a t i o n s h i p .  
B e c k e r  a n d  H i l l  t h i n k  a l l  s o c i e t i e s  r e g u l a t e  t h e  c h o i c e  o f  m a t e s  w i t h i n  
t h e i r  g r o u p s  t o  s o m e  d e g r e e .  
I n  n o  s o c i e t y  i s  c h o i c e  o f  m a t e  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h o u t  
r e g u l a t i o n  b y  t h e  g r o u p  o r  g r o u p s  o f  w h i c h  h e  i s  a  m e m b e r .  A  c o m m o n  
f a l l a c y  i s  t o  r e g a r d  m a r r i a g e  r e g u l a t i o n  a s  b e i n g  m o r e  o r  l e s s  a  
p r o d u c t  o f  s o - c a l l e d  " h i g h e r  c i v i l i z a t i o n , "  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
m a r r i a g e  a m o n g  n o n l i t e r a t e  p e o p l e s  i s  v i r t u a l l y  u n r e g u l a t e d .  A c t u -
a l l y ,  m a n y  n o n l i t e r a t e  g r o u p s  r e g u l a t e  c h o i c e  o f  m a t e  a n d  m a r r i a g e  
t o  a  m u c h  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  w e  d o .  •  •  •  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  
r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  n a t i o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  r e g i o n a l  g r o u p s ,  a n d  
s o c i o e c o n o m i c  c l a s s e s  t o  b e  e n d o g a m o u s  i n  o u r  s o c i e t y .  M a n y  p e o p l e ,  
h o w e v e r ,  d o  m a r r y  a c r o s s  s u c h  l i n e s ,  a n d  i t  i s  t h e s e  m a r r i a g e s  w h i c h  
w e  c o n s i d e r  h e r e .  
N o t  a l l  s u c h  m a r r i a g e s  a r e  e q u a l l y  c a c o g a m o u s ,  t h a t  i s ,  b a d  m a r -
r i a g e s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  g r o u p ' s  n o r m s .  I n  f a c t ,  t h e  
i n t e r c l a s s  m a r r i a g e  o f  t h e  . l o w l y  o f f i c e  c l e r k ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  h i s  
m i l l i o n a i r e  e m p l o y e r ' s  d a u g h t e r  r e c e i v e s  s o m e  a p p r o v a l ,  a l b e i t  m i x e d  
w i t h  d i s a p p r o v a l .  W e  m i g h t  r a n k  t y p e s  o f  i n t e r m a r r i a g e  i n  o r d e r  o f  
d e c r e a s i n g  c a c o g a m y  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e ;  ( 2 )  i n t e r -
n a t i o n a l i t y ,  i n t e r c l a s s ,  a n d  i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s ;  ( 3 )  i n t e r - e d u c a -
t i o n a l - g r o u p  m a r r i a g e s ;  ( 4 )  i n t e r - r e g i o n a l  m a r r i a g e s . ; 5  
F o r  c l a r i t y ,  t h e  i n t e r m a r r i a g e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b y  i n d i v i d u a l  
h e a d i n g s ,  r e l a t i n g  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  p a r e n t s  o f  W e s t  
V a l l e y  s t u d e n t s .  S i n c e  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  p a r e n t s  a p p e a r e d  s t r o n g  i n  
r e g a r d  t o  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e ,  i t  i s  w e l l  t o  i n v e s t i g a t e  r e a d i n g s  a n d  
o t h e r  s t u d i e s  r e g a r d i n g  t h i s  t y p e  o f  m a r r i a g e .  B e c k e r  a n d  H i l l  f i n d  
m a r r i a g e s  b e t w e e n  r a c e s  a r e  b a d  i n  t h i s  c o u n t r y  f o r  t h r e e  b a s i c  r e a s o n s :  
3 5 B e c k e r ,  H o w a r d ,  a n d  H i l l ,  R e u b e n ,  F a m i l y ,  M a r r i a g e  a n d  P a r e n t -
h o o d  ( B o s t o n :  D . C .  H e a t h  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 5 ) ,  p .  2 6 3 .  
" " "  
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(1) Interracial marriage is also intercast marriage. The caste 
line between races in this country varies in its rigidity depending 
upon the region and on the particular races involved, but is probably 
universally present in some degree. It is most rigid in the South 
between blacks and whites. (2) Interracial marriage is usually also 
interclass marriage. Each race has its own culturally defined ways 
of doing things, and each class within a race has its own subculture. 
• • • (3) Underlying and ramifying through the caste division be-
tween the races is the pseudo-biological myth of racial superiority, 
with its equally fallacious corollary, the notion that children of 
interracial marriages have traits biologically inferior to those of 
either race involved. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Interracial marriages usually result in the partners becoming 
outcasts of both races. Friends desert them; they may not be able 
to go together to restaurants, and theaters or on trains; hotels 
may not accept them; permanent dwelling places may be hard to find. 
Probably the hardest of these to accept is the loss of friends •••• 
If children are born, their ostracism may become a grievance which 
one parent projects on the other, perhaps thus aggravating an already 
growing conflict.36 
Interracial marriage and racial prejudices are discussed by Hart-
ness as being one of the oldest forms of human misunderstandings. She 
feels racial prejudice is, first of all, a psychological factor, rooting 
in collective egotism and pride; the pervasive human tendency is to 
dislike the different. Hartness agrees with Becker and Hill in that she 
feels interracial marriage is intercultural, this results in unhappy 
situations. Hartness feels interracial marriages should not be encour-
aged because of tension caused from mixing cultures. However, she 
perceives that there is no moral law against interracial marriage. What 
can be said with certainty is that the fear of intermarriage, erected as 
a barrier to social fellowship, does harm and thwarts constructive 
effort far in excess of the actual justification of such fear. 
;6~., pp. 263, 264. 
37Hartness, Georgia, Christian Ethics (New York: Abingdon Press, 
1957), P• 171-172. 
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I n  A m e r i c a  p e o p l e  a p p e a r  t o  t r y  t o  u p h o l d  d e m o c r a c y  a n d  C h r i s t i a n  
i d e a l s ,  b u t  H a r t n e s s  f e e l s  t h a t  r a c e  d i s c r i m i n a t i o n  h a r m s  o u r  n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  a n d  l e a d s  t o  c r i m e .  
A  m a j o r  e f f e c t  i n  t h e  d o m e s t i c  s c e n e  i s  w h a t  r a c i s m  d o e s  t o  p u b l i c  
r e s p e c t  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a c y  a n d  o f  C h r i s t i a n i t y .  I n  
b o t h  c o n n e c t i o n s  t h e r e  a r e  e n d l e s s  r e v e r b e r a t i o n s , w h i c h  c a n  b e  
t o u c h e d  u p o n  o n l y  i n  t h e  b a r e s t  m e n t i o n .  W h e n  o n e  b e c o m e s  a c c u s t o m e d  
t o  p e r v e r s i o n s  o f  j u s t i c e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h o s e  o f  a n o t h e r  r a c e ,  
t h e s e  a r e  l i k e l y ,  b e f o r e  l o n g ,  n o t  t o  s e e m  p e r v e r s i o n s ,  a n d  t h e  
d e m o c r a t i c  c o n s c i e n c e  t h a t  s h o u l d  b e  d e m a n d i n g  
1 1
l i b e r t y  a n d  j u s t i c e  
f o r  a l l "  i s  d u l l e d  i n t o  a c q u i e s c e n c e .  T h o s e  o n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  
o f  t h e  i n j u s t i c e  c a n  s c a r e c e l y  a v o i d  t h e  f e e l i n g  t h a t  d e m o c r a c y  i s  
b e i n g  f l o u t e d ,  a n d  t h e  t e m p t a t i o n  t o  f l o u t  i t  i n  r e t u r n  i s  s t r o n g .  
B o t h  o f  t h e s e  r e a c t i o n s  t o g e t h e r  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  n o t  a  l i t t l e  
o f  t h e  d o m e s t i c  u n r e s t  a n d  i n c i d e n c e  o f  c r i m e  i n  o u r  s o c i e t y . 3 8  
L e M a s t e r  d i s c u s s e s  r a c i a l  s u b c u l t u r e  a n d  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  
i n d i c a t i n g  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a r e  n o t  c o n v i n c e d  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t  s u b -
c u l t u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  N e g r o .  H e  f e e l s  m o s t  o f  t h e  " N e g r o  c u s t o m s "  
c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  r e f e r e n c e  t o  s o c i a l  c l a s s  s u b c u l t u r e .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  w i t h  i t s  r h y t h m i c  h y m n s  a n d  e m o t i o n i z e d  
w o r s h i p  a s  b e i n g  n o t  o n l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  N e g r o  b u t  o f  
1 1
h o l y  r o l l e r "  
c h u r c h e s  o f  t h e  l o w - i n c o m e  w h i t e  c u l t u r e .  T h i s  i d e a  m a y  b e  c o m p a r e d  a l s o  
t o  t h e  c u s t o m a r y  m o t h e r - c e n t e r e d  N e g r o  f a m i l y  w i t h  t h e  l o w - i n c o m e  w h i t e s ,  
I f  t h i s  l i n e  o f  a n a l y s i s  i s  e s s e n t i a l l y  c o r r e c t ,  t h e n  i t  f o l l o w s  t h a t  
i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  s u c c e e d  i f  t h e  p a r t n e r s  
c a m e  f r o m  s i m i l a r  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l s . 3 9  
3 8 I b i d . ,  p .  1 7 5 ·  
3 9 t e M a s t e r ,  E .  E . ,  M o d e r n  Courtship~ M a r r i a g e  ( N e w  Y o r k ;  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 5 7 )  P •  2 7 6 .  
28 
Baber points out that biologists are now largely in agreement 
that there are no biological ill effects of race crossing. Socially, 
however, the effects of intermarriage between widely different races 
may be profound. In countries where race mixture involves no social 
stigma the chief result is a blending of the cultures. This is found 
in parts of Brazil and Puerto Rico. In countries where racial pride 
is strong on the part of one or more races, intermarriage is likely to 
cause bitterness and social strife. Such a situation exists in the 
United States, where the background of Negro slavery has fixed unwaver-
ing assurance of superiority in the minds of the whites. This has 
resulted in laws against marriage between Negroes and whites in 29 
states, and in others public opinion is almost as effective as law in 
preventing such unions.4o 
Research shows that interracial marriage is hard on children of 
such couples. Baber shows by his research that people may not have 
children because of the unhappiness to the offspring. 
Of all 48 marriages, 16 were childless, only five of which were 
of three years or less duration. For marriages with a median 
duration of ten years, this seems a rather low birth performance. 
Undoubtedly one reason is the realization of the hardship imposed 
upon the children of such unions.41 
Another part of family relations is the happiness rating of 
couples of different races. Baber discusses research on happiness 
rating of the 48 interracial marriages in his study; these were his 
findings: 
40Baber, Ray E., Marriage and iill:. Family (New York: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1955), p. 90. 
41~., P• 94. 
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A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  t h e  a v e r a g e  h a p p i n e s s  r a t i n g  f o r  t h e  t o t a l  
g r o u p  i s  n o t  h i g h ,  b e i n g  o n l y  o n e - h a l f  s t e p  a b o v e  n e u t r a l .  T h e  
r a t i n g  f o r  i n t e r m a r r i a g e s  i n v o l v i n g  b o t h  n a t i o n a l i t y  a n d  r e l i g i o n  
i s  s o m e w h a t  h i g h e r ,  a n d  f o r  t h o s e  i n v o l v i n g  r e l i g i o n  o n l y ,  a  l i t t l e  
h i g h e r  y e t .  •  •  •  T h e  g r e a t e r  t h e  c o l o r  d i f f e r e n c e ,  t h e  s m a l l e r  
t h e  c h a n c e  o f  h a p p i n e s s . 4 2  
I n t e r m a r r i a g e  ( I n t e r f a i t h ) :  
1 1
I n t e r f a i  t h  m a r r i a g e s  i n v o l v e s  t h e  
u n i o n  o f  t w o  d i f f e r e n t  w a y s  o f  l i v i n g  a n d  t h i n k i n g  i n  l i f e ' s  m o s t  i n t i -
m a t e  r e l a t i o n s h i p ,
1 1
w r i t e s  B o s s a r d  a n d  B o l l .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  v e r y  
p e r v a s i v e ,  a n d  a r e  p a r t i c u l a r l y  m a n i f e s t  i n  p a t t e r n s  o f  s e x u a l  b e h a v i o r ;  
n a t i o n a l  o r i g i n  a n d  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  s h a r p e n  a n d  r e - e n f o r c e  
r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s .  E v e r y  i n t e r f a i t h  m a r r i a g e  i s  u n i q u e  b e c a u s e  i t  
u n i t e s  t w o  d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t i e s . 4 5  
" I t  s e e m s  t o  b e  a n  e s t a b l i s h e d  f a c t :  r e p o r t s  L a n d i s ,  '~hat t h o s e  
p e o p l e  w i t h o u t  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  a r e  a  g r e a t e r  m a r r i a g e  r i s k  t h a n  
t h o s e  w i t h  a c k n o w l e d g e d  r e l i g i o n ,  a n d  t h a t  t h e  r i s k  o f  f a i l u r e  i n  t h e i r  
m a r r i a g e  i s  e v e n  g r e a t e r  t h a n  i n  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  m a r r i a g e s  t h a t  c r o s s  
r e l i g i o u s  l i n e s .  
1 1  
L a n d i s  m a d e  a  s t u d y  o f  m i x e d  m a r r i a g e s  a m o n g  p a r e n t s  
o f  6 , 5 0 0  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  S p o k a n e  W a s h i n g t o n .  H e  f o u n d :  
2 4  p e r  c e n t  o f  t h e  m a r r i a g e s  s t u d i e d  e n d e d  i n  d i v o r c e  w h e n  t h e  
c o u p l e  w a s  w i t h o u t  r e l i g i o n ,  a s  c o m p a r e d  t o  a  1 7 . 4  p e r  c e n t  f a i l u r e  
i n  m i x e d  r e l i g i o n  m a r r i a g e s .  A  s t u d y  o f  p a r e n t s  o f  1 ) , 5 2 8  M a r y l a n d  
y o u t h s  f o u n d  a  d i v o r c e  r a t e  o f  1 7  p e r  c e n t  i n  h o m e s  w i t h o u t  r e l i g i o n  
c o m p a r e d  t o  1 5  p e r  c e n t  f o r  m i x e d  m a r r i a g e s .  •  •  •  B o t h  m e n  a n d  
w o m e n  w i t h  s t r i c t  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  h i g h e r  
h a p p i n e s s  s c o r e s  i n  m a r r i a g e s  t h a n  t h o s e  w h o s e  t r a i n i n g  w a s  r a t e d  
" c o n s i d e r a b l e  t o  n o n e . "  4 4  
4 2
I b i d . ,  P •  9 5  
4
3 B o s s a r d ,  J a m e s ,  H .  S . ,  a n d  B o l l ,  E l e a n o r  S t o k e r ,  ~Marriage, 
T w o  F a i t h s  ( N e w  Y o r k :  T h e  R o n a l d  P r e s s  C o m p a n y ,  1 9 5 7 ) ,  P •  5 1 .  
4 4 r . a n d i s ,  P a u l  H . ,  Making~ M o s t  o f  M a r r i a g e  ( N e w  Y o r k :  A p p l e -
t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 5 5 ) ,  p .  1 6 7 .  
Interfaith marriages may cause unhappy homes is Pike 1 s reaction 
after doing research relating to the sub:ject. He found in the case of 
mixed marriages two and one-fourth times as much separation and divorce 
as in the families where there was religious homogeneity. It is not 
enough to say at the point just before marriage, 110h, well, ours wouldn 1t 
work out that way, because we are in love. 11 It may reasonably be assumed 
that 90 per cent of all couples involved in the statistical study started 
out with this conviction or some reasonable facsimile of it. These sta-
tistics perhaps supply the reason why in a recent poll, 75 per cent of 
the Protestants asked were opposed to mixed marriages, though it leaves 
one surprised that only 54 per qent of the Roman Catholic asked registered 
objection.45 
When studies indicate conflict between couples marrying across 
faith lines, it may be of interest to notice Blood's research as to 
Protestant and Catholic marriages. He investigated studies which reported 
that between 1940 and 1950, about )0 per cent of all weddings performed 
by the Catholic church involved non-Catholic partners. Blood went on 
to find: 
In addition, almost as many more Catholics married outside the 
church since official Catholic weddings cover hardly more than half 
the Catholic mixed marriages. In translating into rates per hundred, 
it means that for the United States as a whole out of each 100 Cath-
olic men, only 58 marry Catholic wives. Of the 42 who marry non-
Catholic, 25 do so within the church and 17 are married by a justice 
of the peace or by a non-Catholic clergyman.46 
45Pike, James A., If~ Marry Outside ~Faith. (New York: 
Harper & Brothers, 1954), p. 28. 
46Blood, Robert O., Jr., Anticipating~ Marriage (Glencoe, 
Illinois: The Free Press, 1955), p. 45. 
3 1  
I n t e r f a i t h  m a r r i a g e s  a r e  o f  i n t e r e s t  f r o m  a  s o c i o l o g i s t ' s  v i e w -
p o i n t ,  b u t  t o  m a k e  i t  p r a c t i c a l  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  f a m i l y ,  i t  i s  i n t e r e s t -
i n g  t o  f i n d  r e s e a r c h  a s  t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  a n d  y o u t h  t o  m i x e d  
m a r r i a g e s .  B a b e r  h a s  t h i s  t o  s a y  a f t e r  i n v e s t i g a t i n g  6 4 2  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  a n d  s e c u r i n g  r e p l i e s  f r o m  2 2 0 ' m o t h e r s ,  a n d  1 8 9  f a t h e r s  r e l a t i v e  
t o  m i x e d  m a r r i a g e s :  
A s  t o  m a r r y i n g  s o m e o n e  o f  a  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  f a i t h ,  t h e  y o u n g  
f o l k  w e r e  a b o u t  t h r e e  t i m e s  a s  l i b e r a l  a s  w e r e  t h e  p a r e n t s .  I s  t h i s  
b e c a u s e  t h e  y o u n g  f o l k  h a v e  l e s s  r e g a r d  i n  g e n e r a l  f o r  r e l i g i o n  t h a n  
h a v e  t h e i r  E a r e n t s ,  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  t o l e r a n t  o f  o t h e r  
r e l i g i o n s ? 4 7  
R e s e a r c h  s t u d i e s  i n d i c a t e  f a m i l i e s  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
c h i l d r e n  b y  c a r e f u l l y  s u r r o u n d i n g  t h e i r  d o m e s t i c  l i f e  w i t h  p e r s o n s  w h o  
h a v e  b a c k g r o u n d  i n t e r e s t s  a n d  i d e a l s  s i m i l a r  t o  t h e i r  o w n .  A  r e v i e w  o f  
a  r e c e n t  s t u d y  b y  Z i m m e r m a n  a n d  C e r v a n t e s  c o n t i n u e s  t o  s h o w  h o w  t h e  l a c k  
o f  p r o t e c t i o n  m a y  r e s u l t  i n  t r o u b l e .  T h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  J e w s  w h o  
m a r r y  o u t s i d e  o f  t h e i r  f a i t h  h a v e  g r e a t e r  d i f f i c u l t i e s  t h a n  C a t h o l i c s  i n  
m a i n t a i n i n g  s u c c e s s f u l  m a r r i a g e s o  T h e  g r e a t e r  b r e a k - u p  o f  m a r r i a g e s  
b e t w e e n  p r o t e s t a n t s  a n d  C a t h o l i c s  i s  w e l l  k n o w n ,  b u t  i t  w a s  d i s c o v e r e d  
t h a t  s u c h  m a r r i a g e s  n o t  m e r e l y  p r o d u c e  f o u r  t i m e s  a s  m a n y  d i v o r c e s  a n d  
d e s e r t i o n s ,  b u t  t h e  p a r t n e r s  a l s o  h a v e  t w o  t o  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  c h i l d -
r e n  w i t h  a t  l e a . s t  o n e  a r r e s t  f o r  d e l i n q u e n t  a c t s .  T h e y  l i k e w i s e  h a v e  
m o r e  t r o u b l e  i n  k e e p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a f t e r  
1 6  y e a r s  o f  a g e . 4 8  
4 7 B a b e r ,  R a y  E . ,  M a r t i a g e  and~ F a m i l y  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 5 ) ,  P •  1 2 4  
4 8 z i m m e r m a n ,  C a r l e  c . ,  a n d  C e r v a n t e s ,  L u c i u s  F . ,  " H o w  D o  F a m i l i e s  
R e m a i n  S u c c e s s f u l ?
1 1  
F a m i l y  L i f e ,  X V I I I ,  N o .  1 2  ( D e c e m b e r ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  1 - 2 .  
52 
In argument of marriage within the same faith, Bossard and Boll 
feel families are happy because they work at it and because they seek 
consciously and sensibly to promote happiness. The slogans of religious 
groups that 11families that pray together, stay together 11 might be restated 
to say that families that can do things together, plan things together, 
share and enjoy things together, stay together.49 
49Bossard and Boll, £].• Qii., p. 171. 
5 3  
I n t e r m a r r i a g e  ( I n t e r s o c i a l ) .  I n t e r s o c i a l  m a r r i a g e  m a y  b e  b e t w e e n  
p e o p l e  w h o  h a v e  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  d i f f e r e n t  e c o n o m i c a l  
l e v e l s ,  d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s  o r  c a s t e .  S o c i a l  c l i m b i n g  m a y  c a u s e  
s o m e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d ;  D r .  B l o o d  r e f e r s  t o  r e s e a r c h  
i n  r e g a r d s  t o  t h i s  t y p e  o f  m i x e d  m a r r i a g e .  H e  f i n d s  r e p o r t s  w h i c h  s a y  
t h a t  o n e - f o u r t h  o f  a l l  A m e r i c a n s  m o v e  u p  f r o m  t h e  c l a s s  i n  w h i c h  t h e y  
w e r e  b o r n .  S o c i a l  c l i m b i n g  r e q u i r e s  l e a r n i n g  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  
t h e  n e w  g r o u p  a n d  u n l e a r n i n g  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  o l d .  T h e  l o w e r  c l a s s  
b o y  m u s t  c u r b  h i s  s w e a r i n g  a n d  h i s  
1 1
d i r t y  j o k e s
1 1  
a n d  h i s  s e x u a l  p r o m i s -
c u i t y .  I f  h e  i s  t o  e n t e r  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  h e  m u s t  l e a r n  h o w  t o  s t u d y  
h a r d ,  s a v e  m o n e y ,  a n d  d r e s s  n e a t l y .  
B l o o d  f e e l s  m a n y  m a r r y  a w a y  f r o m  t h e  s a m e  s o c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  
r a c e  g r o u p  b e c a u s e  o f  s e v e r a l  r e a s o n s :  O n e  m i g h t  b e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  
o n e ' s  f a m i l y .  O t h e r s  m a y  l e a v e  t h e i r  l e v e l  s e e k i n g  s o c i a l  r e f o r m s ,  
b e i n g  s e n s i t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  m a j o r i t y  g r o u p  a n d  w i s h  t o  p r o m o t e  r e f o r m s .  
A  t h i r d  g r o u p  m a y  b e  s e e k i n g  r o m a n c e  i n  t h e  i d e a  t h a t  
1 1
o p p o s i t e s  a t t r a c t ,
1 1  
f e e l i n g  i t  i s  g l a m o u r ,  m y s t e r i o u s  o r  n e w  e x c i t e m e n t  t o  m a r r y  o u t s i d e  t h e  
f a m i l y  g r o u p .  A  f o u r t h  g r o u p  m a y  m a r r y  f o r  p e r s o n a l  g a i n ;  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  w a r  b r i d e  w h o  c o m e s  t o  A m e r i c a  o r  t h e  s e c r e t a r y  m a r r y i n g  t h e  e m p l o y -
e r  1  s  s o n . 5 0  
L a n d i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  s o m e  o f  t h e  i n t e r s o c i a l  m a r r i a g e s  a r e  
a n t i c i p a t e d  o r  a t  l e a s t  " h o p e d  f o r , "  b e c a u s e  i n  h i s  r e s e a r c h  o n  e d u c a -
t i o n a l  l e v e l s  d e s i r e d  b y  w o m e n  a n d  m e n ,  h e  r e p o r t s :  
5 0 B l o o d ,  2 . E . •  ~., P P •  ; 8 - ; 9 .  
That only one per cent of the girls studied preferred husbands 
with less education, 18 per cent wanted equal education, and 81 per 
cent preferred husbands with superior educational attainment. Nine 
per cent of the men wanted their wives to have more education and 
nine per cent less, 82 per cent the same. 
• • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • •- • • • • • • • • • • • 
A group of New York University students were asked, "Other things 
being satisfactory, would you marry a person of lower economic rank?" 
Ninety-three per cent of the men answered 11 yes." The question was 
repeated with 2,000 students at Michigan State College in 1947, and 
with 1,600 students in eleven other colleges in 1952. In the first 
instance, 94 per cent said "yes," and the second, 9' per cent gave 
the same answer. Girls in some of these studies were not quite so 
willing to marry below themselves economically because, as has been 
implied before, a woman who does not plan to work after marriage 
is marrying her standard of living •••• 
A second question in these studies also bore directly on the 
matter of social position and community standing. It was, 11 All 
factors being satisfactory, would you marry a person from a family 
you consider inferior to your own?" Both studies found that over 
three-fourths of the men would do so, and well over half of the 
women.51 
51Landis, Paul H., Maki)g ~~££.Marriage (New York: Apple-
ton-Century-Crofts, Inc., p. 18,. 
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D i v o r c e .  P e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  f a m i l y  l i f e  a p p e a r  t o  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  i n c r e a s e  o f  d i v o r c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  n o t  o n l y  s e e m s  t o  
b r e a k  u p  h o m e s ,  c a u s e  s o r r o w  a n d  e c o n o m i c  l o s s ,  b u t  h a r m s  s o c i e t y  a s  i t  
r e l a t e s  t o  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  B o w m a n  d e f i n e s  d i v o r c e  a s :  
T h e  l e g a l  s e v e r i n g  o f  m a r r i a g e  t i e s  w h i c h  a  c o u r t  r e c o g n i z e s  
a s  h a v i n g  e x i s t e d .  T h e  p a r t i e s  f o r m e r l y  m a r r i e d  b e c o m e  e x - s p o u s e s .  
I n  d i v o r c e ,  a  b o n a f i d e  m a r r i a g e  i s  t e r m i n a t e d . 5 2  
S i r j o m a k i  f o u n d  t h e  " p e a k  o f  d i v o r c e "  r a t e  w a s  r e a c h e d  i n  1 9 l i 6 ,  
w i t h  d i v o r c e s  g r a n t e d  a t  t h e  r a t e  o f  4 . 3  p e r  1 , 0 0 0  p o p u l a t i o n .  S t a t e d  
a n o t h e r  w a y ,  t h i s  w a s  a  r a t i o  o f  4 o  d i v o r c e s  f o r  e a c h  1 0 0  m a r r i a g e s .  
S i n c e  t h e n  t h e y  h a v e  t a p e r e d  o f f  s o m e w h a t .  A  r a t e  o f  o n e  d i v o r c e  f o r  
a b o u t  e v e r y  f o u r  n e w  m a r r i a g e s  s e e m s  p r o b a b l e ,  a t  a n y  r a t e ,  f o r  t h e  i m m e d -
i a t e  y e a r s  a h e a d . 5 3  
A f t e r  d e f i n i n g  d i v o r c e ,  n o t i n g  i n d i c a t i o n s  o f  h i g h  d i v o r c e  r a t e ,  
p e r h a p s  t h e  n e x t  p o i n t  t o  r e v i e w  m i g h t  b e  h o w  t h e  a g e  a t  t h e  t i m e  o f  
m a r r i a g e  i n f l u e n c e s  d i v o r c e .  B a b e r  r e v i e w s  s o m e  s t u d i e s  o f  d i v o r c e  i n  
O h i o  w h e r e  t h e r e  w e r e  r e p o r t s  o f  8 , 7 7 3  l i t i g a n t s ,  a l m o s t  e v e n l y  d i v i d e d  
a s  t o  s e x .  O f  t h e  w i v e s ,  5 4 . 5  p e r  c e n t  w e r e  m i n o r s  w h e n  m a r r i e d .  
E i g h t y - o n e  o f  t h e m  w e r e  u n d e r  1 5  y e a r s  o f  a g e  a t  m a r r i a g e .  T h r e e - f o u r t h s  
o f  t h e  g r o u p  w e r e  u n d e r  2 5  y e a r s .  O n l y  o n e - s e v e n t h  w e r e  t h i r t y  y e a r s  o r  
o v e r  a t  t h e  t i m e  o f  m a r r i a g e .  O f  t h e  h u s b a n d s ,  o n l y  2 0 . 0  p e r  c e n t  w e r e  
m i n o r s  w h e n  m a r r i e d ,  o n l y  a b o u t  o n e - h a l f  w e r e  2 5 ,  a n d  o n e - f o u r t h  w e r e  3 0  
5 2 B o w m a n ,  H e n r y  A . ,  M a r r i a g e  f . 2 ! : .  M o d e r n s  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 4 ) ,  p .  4 9 5 .  
5 3 s i r j o m a k i ,  J o h n ,  ~American F a m i l y  in,~ T w e n t i e t h  C e n t u r x  
( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  P •  1 6 5 .  
or over. The writers concluded that in the Ohio cases the fairly early 
marriages had a longer duration than either the very early or the very 
late.54 
There may have been a time when sociologists might have felt 
divorce was not considered if children were involved, however, Landis 
finds divorce is on the increase, even in families where children are 
involved. In fact, he finds divorce seems to be increasing more rapidly 
among those with children than among those without; he reports: 
In two out of five marriages ending in divorce, one or more 
children were present. The average number present in fertile 
marriages was two. A special study in 1948 showed that in 421,000 
divorces, 311,000 children under twenty-one years of age were 
involved.55 
Along with age, perhaps the maturity of people may have something 
to do with the divorce rate. Duvall indicates marriage of emotionally 
immature young people who are motivated by their emancipatory thrusts 
may be expected to have considerable in-law conf'licts; for the young man 
or woman coming into marriage before he or she is completely weaned from 
home quite likely parallels his rebellion from his own parents in his 
relationship with his parents in-laws.56 
Another cause of divorce might be the remarriage. Family Life 
magazines noticed studies which show a divorce for one party weakens the 
strength of the marriage bond, and a second divorce experience greatly 
54Baber, Ray E., Marriage .!u1 the Family (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 195;), P• 462. 
55Landis, Paul H., Making .:!ill!!:.~ 2f Marriage (New York: Appleton-
Century-Crofts, Inc., 1955), p. 492. 
56nuvall, Evelyn Millis, In-Laws, f!.2. ~ Q.Q!l (New York: Associa-
tion Press, 1954), p. 299. 
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l e s s e n s  t h e  c h a n c e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  m a r r i a g e .  I t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  
t w i c e - d i v o r c e d ,  w h o  a r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " n e u r o t i c s : •  h a v e  
o n l y  a b o u t  2 0  t o  2 5  c h a n c e s  i n  1 0 0  f o r  a  l a s t i n g  m a r r i a g e . 5 7  
I f  t h e r e  i s  t o  b e  a  d e c r e a s e  i n  d i v o r c e ,  s o m e  m e t h o d s  o f  c u r e  
f o r  t h e  c a u s e  s h o u l d  b e  pre~ented; D u v a l l  a n d  H i l l  s a y :  
S i n c e  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  F a m i l y  L i f e  i n  1 9 4 8 ,  a  c o m -
m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  h e a d e d  b y  J u d g e  P a u l  W .  
A l e x a n d e r  h a s  b e e n  a c t i v e l y  f o r m u l a t i n g  a  n e w  a p p r o a c h  t o  m a r r i a g e  
a n d  d i v o r c e  l a w s .  •  •  •  T h e y  p r o p o s e  a  n e w  k i n d  o f  c o u r t  b a s e d  o n  
a  n e w  p h i l o s o p h y - - s w e e p i n g  a w a y  t h e  " a r c h a i c  l e g a l  p h i l o s o p h y "  o f  
p u n i s h m e n t  f o r  g u i l t  a n d  s u b s t i t u t i n g  f o r  i t  a  p o s i t i v e  c o n s t r u c t i v e  
a p p r o a c h  w h i c h  w o u l d  a s k ,  " W h a t  i s  b e s t  f o r  t h e  f a m i l y ?
1 1  
a n d  h e n c e  
b e s t  f o r  s o c i e t y .  •  •  •  T r a i n e d  p e r s o n n e l  o f  t h e  c o u r t  w o u l d  b e  
u s e d  t o  d i a g n o s e  a n d  i f  p o s s i b l e  h e a l  t h e  b r e a c h . 5 8  
D r .  L a n d i s  o f  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  t a k e s  a n o t h e r  a p p r o a c h  t o  
t h e  c u r e  f o r  d i v o r c e ,  t h a t  o f  c o m m u n i t y  a c t i o n  t o  e a s e  m a r i t a l  c o n f l i c t .  
H e  r e m i n d s  o n e  t h a t  n o t  a l l  c o m m u n i t i e s  c a n  h a v e  m a r r i a g e  c o u n s e l o r s .  
H o w e v e r ,  h e  c i t e s  O k l a h o m a  C i t y  w h i c h  h a d  n o n e ,  b u t  d e c i d e d  a  f e w  y e a r s  
a g o  t h a t  s o m e t h i n g  m u s t  b e  d o n e  a b o u t  d i v o r c e .  A  c o u n s e l i n g  c e n t e r  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  w h i c h  v o l u n t e e r  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  a g r e e d  t o  c o u n s e l  
f r e e .  T h i s  f a m i l y  c l i n i c  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 4 7 ;  b y  1 9 5 3 ,  2 5 0  e s t r a n g e d  
c o u p l e s  h a d  b r o u g h t  t h e i r  t r o u b l e s  t o  t h e  c l i n i c ;  2 2 5  o f  t h e  c o u p l e s  h a d  
b e e n  r e c o n c i l e d  a n d  t h e  h o m e  m a i n t a i n e d . 5 9  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  s a y s  B o w m a n ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  r e m e d y  
f o r  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  m a r r i a g e  a n d  d i v o r c e  n o w  s t a n d  i s  e d u c a -
t i o n - - t h e  g r a d u a l ,  s l o w ,  t e d i o u s ,  e d u c a t i o n  o f  a  p u b l i c ,  p a r t  o f  
w h i c h  i s  i n e r t  a n d  a p a t h e t i c  a n d  n o t  e v e n  a w a r e  o f  t h e  n e e d  f o r  
p r e p a r i n g  p e o p l e  f o r  m a r r i a g e  o r  f o r  d e p a r t i n g  f r o m  t i m e w o r n  a n d  
5 7 ° D i v o r c e  a n d  R e m a r r i a g e
1 1  
( E u g e n i c s  Q u a r t e r l y ,  J u n e ,  1 9 5 8 )  f r o m  
Family~' V o l ,  X V I I I ,  N o .  1 0 ,  O c t o b e r ,  1 9 5 8 ,  P •  5 .  
5 8 o u v a l l ,  E v e l y n  M i l l i s ,  a n d  H i l l ,  R e u b e n ,  ~!£::!Marry ( N e w  
Y o r k :  A s s o c i a t i o n  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  P •  2 9 3 .  
5 9 L a n d i s ,  . Q . E . •  . £ 1 1 . ,  P •  5 0 6 .  
and threadbare tradition. • • • The advancement of marriage depends 
also upon the raising of the general cultural level and improving 
the emotional, social and intellectual adjustment of the individual. 
• • • Marriage can be no better than the people in it.60 
Looking toward permanent stability in marriage, Sirjomaki gives 
an encouraging outlook and challenge for the future. He feels the insta-
bility of present marriages stems more from change in values of marital 
and family living than it does from disorganization in the society, or a 
general decline of morals among people. Neither of the latter is demon-
strably present on an increase today. Not only is there nothing funda-
mentally wrong with modern marriages, but married people are, as a matter 
of fact, happier as a group than ever before and hold to higher standards 
than prevailed in previous periods. 
If these contentions are right, then the present public appre-
hension about divorce, while of course warranted, is nevertheless mis-
educated. The energies of the people should be devoted to strengthening 
marriages at their start and during their course rather than exclusively, 
as now, to preventing their termination after they have already been broken 
by marital discord.61 
60Bowman, .Q.E.• cit., p. 515. 
6 1s· · ak' ·t 191 irJom i, .Q.E.• .£.:!:_., P• • 
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C h i l d  D e v e l o p m e n t .  T r a i n i n g  i n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  s e e m s  t o  b e  
o n e  o f  t h e  u n i t s  w h i c h  s h o u l d  b e  t a u g h t  t o  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  i n  F a m i l y  
L i v i n g  c l a s s e s .  A m o n g  w r i t e r s  w h o  s h a r e  t h i s  t h o u g h t  i s  D r .  B a b e r  w h o  
h a s  o b s e r v e d  i n  h i s  c l a s s e s  a  n e e d  f o r  t h e  s u b j e c t .  H e  f i n d s :  
I t  i s  a  p a r a d o x  o f '  h u m a n  n a t u r e  t h a t  p e o p l e  f a l t e r  b e f o r e  s i m p l e  
t a s k s  b u t  a t t a c k  d i f f i c u l t  o n e s  w i t h  a l l  t h e  a s s u r a n c e  o f  i g n o r a n c e .  
•  •  •  F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e  a u t h o r  h a s  a s k e d  c e r t a i n  q u e s t i o n s  o f  
h i s  s t u d e n t s  i n  h i s  c o u r s e  o n  m a r r i a g e  a n d  t h e  f a m i l y .  O n e  o f '  t h e s e  
o n  w h i c h  h u n d r e d s  o f  r e p l i e s  h a v e  a c c u m u l a t e d  i s ,  " A r e  y o u  f a i r l y  
c o n f i d e n t  t h a t  y o u  u n d e r s t a n d  c h i l d r e n  w e l l  e n o u g h  t o  k e e p  o n  g o o d  
t e r m s  w i t h  y o u r  o w n  a n d  b r i n g  t h e m  u p  w e l l ? "  O n l y  f o u r  p e r  c e n t  
o f '  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  w e r e  " d o u b t f u l "  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  r a i s e  
t h e i r  c h i l d r e n  p r o p e r l y ;  6 8  p e r  c e n t  w e r e  " r e a s o n a b l y  c o n f i d e n t
1 1
;  
2 8  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
s u r e
1 1  
o f  t h e i r  a b i l i t y o  T h e  y o u n g  m e n  s h o w e d  m o r e  
c o n f i d e n c e  t h a n  t h e  y o u n g  w o m e n . 6 2  
F r a n k , i n  d i s c u s s i n g  t h e  f a m i l y  a s  t h e  k e y s t o n e  t o  m e n t a l  h e a l t h ,  
i n d i c a t e s  s o c i e t y  s h o u l d  t a k e  a ·  p o s i t i v e  a p p r o a c h  t o  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  
H e  t h i n k s  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y  a n d  m a i n t a i n  m e n -
t a l l y  h e a l t h y  w a y s  o f  l i v i n g ,  t e a c h e r s  s h o u l d  n o t  t h i n k  o f  i t  a s  p r e v e n -
t i v e  m e d i c i n e  b u t  t a k e  a  p o s i t i v e  a p p r o a c h .  S o m e  f r u i t f u l  w a y s  t o w a r d  
m e n t a l  h e a l t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f '  h e a l t h y  p e r s o n a l i t i e s  a r e :  F i r s t ,  
i n d u c t  t h e  c h i l d  i n t o  t h e  a d u l t  w o r l d  w i t h  g e n u i n e  r e s p e c t  f o r  h i s  
i n d i v i d u a l i t y .  S e c o n d ,  p a r e n t s  s h o u l d  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p r o v i d i n g  t h e  c h i l d  w i t h  c a r e  a n d  r e a r i n g  t o  e a c h  c h i l d ' s  n e e d s ,  c a p a c -
i t i e s  a n d  r a t e  o f  d e v e l o p m e n t .  T h i r d ,  d o  n o t  d e p e n d  o n  e m p h a s i z i n g  
p s y c h i a t r y  o r  m e n t a l  h y g i e n e ,  b u t  l o o k  t o  o u r  e n d u r i n g  g o a l s  a n d  v a l u e s  
t h a t  h a v e  b e e n  a s p i r e d  t o  o v e r  t h e  c e n t u r i e s .  T h e  t r u e  w o r t h  . .  o f  l o v e  
f o r  l i t t l e  c h i l d r e n  w i l l  t r a n s l a t e  t h e s e  a s p i r a t i o n s  i n t o  c h i l d  c a r e . 6 5  
6 2 B a b e r ,  R a y  E . ,  M a r r i a g e  ! l l !  ~Family ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  1 9 5 ; ) ,  P •  2 6 8 - 2 6 9 .  
6 3 F r a n k ,  L a w r e n c e  K .  
1 1
T h e  F a m i l y  K e y s t o n e  t o  M e n t a l  H e a l t h ,
1 1  
J o u r n a l  o f  H o m e  E c o n o m i c s ,  X L V I I I ,  N o .  8  ( O c t o b e r ,  1 9 5 6 )  p .  6 1 4 .  
Further readings indicate the importance of training of boys 
and girls in child development is to help them to increase their under-
standing of children and accept their responsibility of child rearing. 
Katherine Read who conducts a nursery school in connection with a human 
relations laboratory at Oregon State College feels that observing child-
ren will teach people a great deal about human behavior. She says as 
to laboratory work in observing children: 
We have discovered that if we are to handle children wisely, we 
must understand something about ourselves. The kind of people we 
are influences what we do for children. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
We have taken a big step forward when we have learned to observe 
children, to recognize the uniqueness of each individual, to search 
for the meaning back of an act, to accept the child as he is and 
have confidence in his growth impulses. • • • 
We need all the preparation for parenthood that is available to 
us. It is perhaps the most important profession that any of us 
will undertake.. • • It is important because the kind of human 
beings we bring up will determine the kind of world we have. Per-
haps one of the hopeful things is that we are now sure that we can 
change so-called "character structure~" ••• The responsibility 
belongs to those of us who bring up children.64 
6~ead, Katherine H., ~Nursery School, ! Human Relationships 
Laboratory (Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1950), P• 255-256. 
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F a m i l y  F i n a n c e .  R e s e a r c h  r e a d i n g s  s h o w  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  e d u c a -
t i o n  i n  f a m i l y  f i n a n c e .  F e l d m a n  i n d i c a t e s  t h e r e  h a s  b e e n  a  s t a r t l i n g  
g r o w t h  o f  A m e r i c a n  m i d d l e - i n c o m e  a n d  m i d d l e - r i c h  c l a s s e s .  T h e  n u m b e r  
o f  c o n s u m e r  u n i t s  ( s p e n d i n g  u n i t s )  w i t h  i n c o m e s  i n  e x c e s s  o f  $ 4 , o o o ,  
a f t e r  t a x e s ,  i n c r e a s e d  s h a r p l y  b e t w e e n  1 9 4 1  a n d  1 9 5 6  ( 1 9 5 6  S u r v e y  o f  
C o n s u m e r  F i n a n c e ,  F e d e r a l  R e s e a r c h  B u l l e t i n  4 2 ) .  I n  1 9 2 9 ,  f e w e r  t h a n  
2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c o n s u m e r  u n i t s  h a d  i n c o m e s  o f  $ 4 , 0 0 0  t o  $ 1 0 , 0 0 0 .  
N o w ,  a l m o s t  5 0  p e r  c e n t  a r e  i n  t h i s  r a n g e .  E v e n  i f  o n e  a d j u s t s  f o r  t h e  
c h a n g e s  i n  c o s t  o f  l i v i n g ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  a v e r a g e  r e a l  
i n c o m e  o f  f a m i l i e s  a n d  u n a t t a c h e d  a d u l t s  o f  a l m o s t  4 7  p e r  c e n t  i n  1 9 5 5  
o v e r  1 9 2 9 .  ( A d j u s t e d  i n  t e r m s  o f  1 9 5 5  d o l l a r s ,  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  p e r -
s o n a l  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s  i n  1 9 2 9  w a s  $ ) . 7 6 0 ;  i n  1 9 5 5 ,  $ 5 , 4 2 0 . )  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  a v e r a g e  i n c o m e  i s  f a m i l y  
i n c o m e ,  n o t  i n d i v i d u a l  i n c o m e .  I t  p o i n t s  t o  t h e  g r o w i n g  n u m b e r s  o f  
f a m i l y  u n i t s  c o n t a i n i n g  t w o  o r  m o r e  e a r n e r s . 6 5  
S p e n d i n g  t h e  f a m i l y  d o l l a r  m a y  b e  a  c o o p e r a t i v e  a d v e n t u r e .  B a b e r  
n o t e s  t h a t  i t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  v a r i o u s  s t u d i e s  t h a t  f a m i l i e s  
w i t h  m o d e s t  i n c o m e s  a r e  j u s t  a s  l i k e l y  t o  b e  h a p p y  a s  w e a l t h y  f a m i l i e s .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i f  s p e n d i n g  t h e  f a m i l y  d o l l a r  i s  m a d e  a  c o o p e r a t i v e  
f a m i l y  v e n t u r e ,  i n  w h i c h  e a c h  m e m b e r  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a s  a  p e r s o n ,  
n o t  m e r e l y  a s  a  c o n s u m e r .  S u c h  p r a c t i c a l  d e m o c r a c y  g i v e s  a  s u r p r i s i n g  
a m o u n t  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  s e l f - r e s t r a i n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d r e n ,  
w h i c h  m a k e s  f o r  g o o d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  p a r e n t s '  r e s p o n s i b i l i t y  
6 5 F e l d m a n ,  F r a n c e s  L o m a s ,  " A  N e w  L o o k  a t  t h e  F a m i l y  a n d  I t s  M o n e y ,
1 1  
J o u r n a l  o f  H o m e  E c o n o m i c s ,  X L I X ,  N o .  1 0  ( D e c e m b e r ,  1 9 5 7 ) ,  7 6 8 - 7 6 9 .  
- -
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is great in this matter, for they are the ones who determine chiefly 
whether or not there is a wholesome attitude toward money in the family. 
If this is true, parents with the right attitude can give their children 
a wholesome outlook on money matters that will keep them happy and 
well-adjusted even in tight circumstances.66 
Allowance is one way in which the child can learn the value of 
money and how to handle finances. Baber feels the child should be given 
a special sum regularly over which he may have complete control. Baber 
notes: 
The allowance system for children is rapidly gaining acceptance. 
In 1951, a poll by American Institute of Public Opinion revealed 
that only 27 per cent of the adults polled had received an allow-
ance in their childhood, but 85 per cent of them favored allowances. 
However, three-fourths of them thought children should earn their 
allowance by doing work around the house, and interestingly enough, 
more women than men insisted on this. This poses a question on the 
nature of family life and each member's participation in it. It 
has already been pointed out that children who have regular tasks 
in the home feel themselves important elements in the total family 
situation.67 
Money plays a part with the adults of the family. In readings 
from Feldman one finds the idea that personal ingrained habits of spend-
ing are often used in times of marital discord as a point of attack by 
the partner, even though this is irrational. For example, a husband 
may be very controlling or commanding with regard to his wife. Actually 
this may for him be a culturally determined role. He may come from a 
home in which the father, like others in his social circle, was the 
66Baber, Ray E., Marriage ~~Family (New York: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 195)), P• 457. 
67Ibid., P• 267 
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a u t h o r i t a t i v e  t h r i f t y  p r o v i d e r ,  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  m a n a g e -
m e n t  o f  h i s  h o m e  a s  f o r  h i s  b u s i n e s s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  c o n t r o l l i n g  
d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  m o n e y  m a y  b e  a  m e a s u r e  o f  t h e  h u s b a n d ' s  r e c o l l e c t i o n s  
a b o u t  h u n g r y  y o u t h  i n  a  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  a n d  i n s e c u r i t y .  
M o n e y  i n  o u r  A m e r i c a n  c u l t u r e  i s  i n e v i t a b l y  e q u a t e d  w i t h  s e c u r -
i t y ,  l o v e ,  d e p r i v a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t .  I t  p e r m e a t e s  t h e  c h i l d
1
s  l i f e  
v e r y  e a r l y .  D u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  c h i l d r e n  t h e  p r e s s u r e s  a r e  
h e a v y  t o  m e e t  s t a n d a r d s  i n  t h e  p e e r  g r o u p s ,  b o t h  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  o f  
t h e  p a r e n t s .  E x p e n s e s  t e n d  t o  i n c r e a s e  s t e a d i l y  t h r o u g h  t h e  s t o r m y  p e r i o d  
o f  a d o l e s c e n c e  u n t i l  t h e  c h i l d r e n  h a v e  f i n i s h e d  t h e i r  e d u c a t i o n . 6 8  
L e M a s t e r s  c o m p a r e s  s t u d i e s  o n  h o w  m o n e y  a f f e c t s  h a p p i n e s s  o f  
m a r r i e d  c o u p l e s .  H e  n o t e s  s o m e  o f  t h e  e a r l y  s t u d i e s  w e r e  m a d e  o n  m i d d l e  
c l a s s  c o u p l e s ,  w h e r e  s t r a i n  o f  m o n e y  m a y  n o t  b e  s o  h a r d .  H e  g o e s  o n  t o  
s h o w  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  w h e r e  m o n e y  d o e s  s e e m  t o  r e f l e c t  o n  t h e  h a p p i n e s s  
o f  m a r r i e d  c o u p l e s .  H e  d i s c u s s e s  T e r m a n
1
s  s t u d y  w h e r e  i t  w a s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  t h e  c o m p l a i n t  " i n s u f f i c i e n t  i n c o m e "  w a s  c h e c k e d  m o r e  o f t e n  
t h a n  o t h e r  i t e m s  b y  b o t h  h u s b a n d  a n d  w i f e  i n  a  c h e c k  l i s t  o f  d o m e s t i c  
g r i e v a n c e s .  H e  g i v e s  s o m e  d e f i n i t e  r e s u l t s  o f  s t u d i e s :  
I n  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  s t u d y  o f  2 0 0  h a p p i l y  m a r r i e d  a n d  2 0 0  d i v o r c e d  
c o u p l e s ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 1 ,  L o c k e  c o n c l u d e s  t h a t  i n c o m e  i s  r e l a t e d  
t o  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  i n  s e v e r a l  w a y s :  
1 .  F l u c t u a t i o n  i n  i n c o m e .  
2 .  A g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  h a n d l i n g  o f  m o n e y .  
) .  L e v e l  o f  e c o n o m i c  " e x p e c t a t i o n . "  
4 .  A p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  h u s b a n d ,  o r  w i f e ,  i n  p r o v i d i n g  t h e  
i n c o m e .  
6 8 F e l d m a n ,  . Q . E . •  £ i i . ,  p p .  7 7 0 - 7 7 1 .  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  L o c k e  h a s  m o r e  t h a n  o n e  s o c i o e c o n o m i c  
c l a s s  i n  h i s  s a m p l e ,  a n d  t h a t  h i s  s t u d y  i s  a l s o  t h e  o n l y  o n e  t o  
c o m p a r e  d i v o r c e d  a n d  h a p p i l y  m a r r i e d  c o u p l e s . 6 9  
6
9 L e M a s t e r s ,  E .  E . ,  M o d e r n  Courtship~ M a r r i a g e  ( N e w  Y o r k :  
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 5 7 ) ,  p .  4 o 2 ,  4 0 , .  
Family Finance (Life Insurance). Life insurance usually plays 
a part in family security. Readings from family life writers indicate 
there is a need for more education of the public and future homemakers 
on the function of insurance to the family. Duvall and Hill say: 
Life insurance is like marriage--no family should be without 
it. Yet to most people it is somewhat of a mystery. They may 
believe in insurance, but they have little understanding of what 
it is, when they should take it out, how much and what kind they 
should have, and with whom they should take it. 
The primary purpose of life insurance is the protection of those 
who are financially dependent in some way upon the insured.70 
Life insurance may be the least understood expenditure a family 
makes, yet a well-rounded program of protection is needed. A good 
protection program will include health, accident and hospital insurance 
for every member of the fe.milyo71 
Bigelow feels the reason for spending is to provide members 
of the family with goods and services which will satisfy their wants. 
He feels: 
The purpose of a family in buying insurance is not to save money 
for definite forseen expenditures. Rather it is to secure adequate 
contingent reserves against possible eventualities at lower cost 
than would be required should the family maintain similar reserves 
with its own savings.72 
70nuvall, Evelyn M., and Hill, Reuben, When You Marry (New York: 
Association Press, 1955) P• 227. 
71~., p. 2;2. 
72Bigelow, Howard F., Familz Finance (New York: J. B. Lippin-
cott Company, 1953), ,. 415. 
C H A P T E R  I I I  
: M E T H O D S  A N D  MAT~RIALS 
I n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  t h e  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s  i n  f a m i l y  l i v i n g ,  
s o m e  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f  p a r e n t s r  a t t i t u d e s  s e e m e d  n e c e s s a r y .  T h i s  
n e e d  w a s  e v i d e n c e d  b y  r e a c t i o n s  o f  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  p a r e n t s .  
I n  t h e  c l a s s e s  s o m e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  f e e l  t h e y  w e r e  s p e n d i n g  
t h e i r  t i m e  i n  a  p r o f i t a b l e  m a n n e r ;  o t h e r s  r e f l e c t e d  a d v e r s e  c r i t i c i s m  
f r o m  h o m e .  
F r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  c o m m u n i t y  r e m a r k s  w e r e  h e a r d  w h i c h  
i n d i c a t e d  p a r e n t s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  f a m i l y  l i v i n g  
a n d  o r i e n t a t i o n  c l a s s e s .  T h e  w r i t e r  h a d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  n e w s p a p e r  
p u b l i c i t y  i n  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  o f  1 9 5 7 - 5 8  i n f l u e n c e d  p a r e n t s  t o  h a v e  
a  d o u b t f u l  a t t i t u d e  t o w a r d  f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s .  
B e c a u s e  o f  t h i s  r e a c t i o n  a n d  t h e  f e e l i n g  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  
b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  s c h o o l  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e  f a m i l y . l i v i n g  c l a s s e s ,  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  t o w a r d  s o m e  o f  t h e  
u n i t s  t a u g h t  i n  t h e s e  c o u r s e s .  
T h e  m e t h o d s  u s e d  i n  s e c u r i n g  s o m e  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  
w a s  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  w h i c h  
w o u l d  b e  c o m i n g  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 5 8 .  B y  s e n d i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e s e  p a r e n t s  i t  w a s  t h o u g h t  t h e y  m i g h t  b e  a  " c o n t r o l "  
g r o u p ,  o n e s  w i t h  a n  u n b i a s e d  a t t i t u d e ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e m  w o u l d  n o t  
h a v e  c h i l d r e n  t a k i n g  t h e  f a m i l y  l i v i n g  c o u r s e s ,  o r  s t u d e n t s  i n  h i g h  
s c h o o l .  
47 
Questionnaires were also sent to parents of the ninth grade 
students. This group was just completing one year of 11 orientation 11--
the life adjustment class which included family living, health, and 
driver training. 
The third group of parents to receive the questionnaire were 
parents of senior students. Some of these were parents of the senior 
family living classes. 
In preparing the questionnaire,l key incidents of class as well 
as community reactions were observed. These were condensed to central 
ideas which seemed necessary to have the reactions of parents--the 
parents' attitude to homework, honesty of students, career study, driver 
training, dating, mate selection and preparation for marriage. All of 
these were important to the planning of effective high school courses. 
After considering the many units presented to the freshman and senior 
classes in family living, 42 questions were compiled to be sent to 
parents of the eighth, ninth and twelfth grade students. 
Before sending the inquiry to people of the school community, it 
was tested by neighbors of the sender. These people were parents of 
children of similar age to which the survey would be sent. These neigh-
bors made constructive suggestions, indicated the questions which were 
of interest to them. They reported that it took about 15 to 20 minutes 
for them to complete the questionnaire. 
Full discussion of each detail was made with the high school 
principal, Mr. Ralph Lackey, and the superintendent of the West Valley 
lsee Appendix page. 
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S c h o o l  D i s t r i c t ,  M r .  H a r o l d  G r i f f i t h .  B o t h  a g r e e d  t h e  p r o j e c t  m i g h t  h e l p  
t o  c o r r e l a t e  t h e  s c h o o l  a n d  h o m e  b y  g i v i n g  a n  i d e a  o f  h o w  p a r e n t s  f e l t  
a b o u t  t h e  n e w  c o u r s e s  o f f e r e d  a n d  w h a t  p a r e n t s  e x p e c t  o f  t h e  s c h o o l  i n  
t r a i n i n g  t o w a r d  F a m i l y  L i v i n g .  
P r i n c i p a l s  a n d  e i g h t h  g r a d e  t e a c h e r s  o f  e a c h  o f  t h e  g r a d e  s c h o o l s  
w e r e  a d v i s e d  o f  t h e  p r o j e c t .  E a c h  r e c e i v e d  a  c o p y  o f  t h e  s u r v e y  a n d  
w e r e  a s k e d  t o  m a k e  t h e  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  c o n s c i o u s  o f  t h e  m a t e r i a l  
b e i n g  s e n t  t o  t h e i r  p a r e n t s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  m i m e o g r a p h e d  a n d  m a i l e d  t o  p a r e n t s .  I n  t h e  
l e t t e r  w a s  e n c l o s e d  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  f o r  t h e  s u r v e y  t o  
b e  r e t u r n e d  t o  t h e  s e n d e r .  
T h e  p a r e n t s  w e r e  i n f o r m e d  o f  t h e  t e a c h e r ' s  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
r e l a t i n g  t o  t h e  F a m i l y  L i v i n g  a n d  O r i e n t a t i o n  c l a s s e s .  T h e y  w e r e  a s k e d  
t o  c h e c k  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e t u r n  i t  a t  t h e i r  e a r l i e s t  c o n -
v e n i e n c e .  N o  s i g n a t u r e s  o r  i d e n t i f i c a t i o n  w e r e  r e q u i r e d .  P a r e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  c o m p l e t i o n  o f  e d u c a t i o n  f o r  b o t h  f a t h e r  a n d  
m o t h e r .  T h e y  w e r e  a l s o  t o  i n d i c a t e  w h i c h  g r a d e  t h e i r  c h i l d  w a s  a t  p r e s -
e n t  i n  s c h o o l .  
T h e  i n d i v i d u a l  f e e l i n g  o f  t h e  f a m i l y  f o r  e a c h  q u e s t i o n  w a s  t o  b e  
i n d i c a t e d  i n  o n e  o f  f i v e  a n s w e r s :  ( 1 )  s t r o n g l y  a g r e e ,  ( 2 )  a g r e e ,  ( 3 )  
u n d e c i d e d  o r  u n c e r t a i n ,  ( 4 )  d i s a g r e e ,  o r  ( 5 )  s t r o n g l y  d i s a g r e e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  m a i l e d  t o  p a r e n t s  t h e  m i d d l e  o f  M a y ,  1 9 5 8 .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  m a i l i n g ,  s t u d e n t s  i n  t h e  n i n t h  a n d  p a r t  o f  t h e  t w e l f t h  
g r a d e s  w e r e  s h o w n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  u r g e  t h e i r  
p a r e n t s  t o  f i l l  o u t  a n d  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
The last of May the eighth grade students came to the high school 
for an afternoon of introduction to high school. These students were 
shown copies of the questionnaire their parents had received and they 
were asked to remind their parents to return their copy. 
After each of these contacts more letters were returned, showing 
the influence of personal contact. 
The letters were sent the last of the school year. There were 
many activities for the seniors as well as other students. It was a 
busy season for the farm people of the community. (Most of the parents 
were farmers or related to agriculture in some way.) By the middle of 
June the returns were not satisfactory, and it seemed necessary to have 
more replies. The writer used the telephone, calling approximately 50 
people in the community who were known personally, asking whether or not 
they had returned their questionnaire. If they had, they were asked to 
call others of their acquaintance and urge their cooperation. This 
brought some returns. The first of July, 50 questionnaires were sent 
again to parents in the community asking if they had not returned the 
questionnaire to do so or to give the form to friends who might not have 
replied. 
On June 9, a community parent meeting was held at the high school. 
Some favorable and some unfavorable comments had come to the administra-
tion regarding the survey. 
the purpose of the survey. 
At this meeting the writer explained briefly 
This seemed to satisfy the patrons. A few 
more replies to the questions were received after this meeting. 
5 0  
B y  t h e  l a s t  o f  t h e  s u m m e r ,  1 9 2  o f  t h e  3 4 8  f a m i l i e s  c o n t a c t e d  h a d  
r e p l i e d .  A f t e r  c o u n s e l i n g  w i t h  a d v i s o r s  a t  t h e  c o l l e g e ,  i t  w a s  d e c i d e d  
t o  u s e  t h i s  n u m b e r  f o r  t h e  r e s e a r c h .  F u r t h e r  c o n t a c t i n g  o f  p a r e n t s  
m i g h t  h a v e  h a d  a  d e t r i m e n t a l  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  s u r v e y  w a s  t a b u l a t e d  a s  t o  e d u c a t i o n  o f  p a r e n t s ,  a n d  r e p l i e s  
t o  e a c h  q u e s t i o n .  D a t a  o n  e a c h  g r a d e  w e r e  c o m p i l e d  s e p a r a t e l y .  
M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  p r o c e d u r e s  w a s  t o  g a i n  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  
t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  h o w  p a r e n t s  f e e l  t o w a r d  
f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s .  I t  w a s  h o p e d  t h e s e  r e p l i e s  w o u l d  h e l p  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  c l a s s e s  i n  f a m i l y  l i v i n g  a n d  o r i e n t a t i o n .  
I n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h e  p a r e n t s  w e r e  a s k e d ,  
1 1
I n  w h a t  g r a d e  i s  
y o u r  c h i l d  a t  p r e s e n t :  8th~ 9th~ 12th~7 T h e  r e p l i e s  t o  e a c h  
q u e s t i o n  w e r e  t a b u l a t e d  b y  g r a d e .  I n  o r d e r  t o  c o m p a r e  t h e  t h r e e  g r a d e s ,  
a  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  l i k e  t h e  f o l l o w i n g  w a s  w o r k e d  o u t :  
E x a m p l e :  
S A *  A *  
U *  D *  
S D *  T o t a l  
-
V a l u e  e a c h  
q u e s t i o n :  
5  
4  
3  
2  
l  
G r a d e  8  
2 9  
2 2  4  
2  
1  
5 8  
G r a d e  9  
4 3  3 2  
6  4  
0  
8 5  
G r a d e  1 2  
2 4  
1 6  
0  
0  0  
4 0  
( * N o t e :  S A  - s t r o n g l y  a g r e e ;  A  - a g r e e ;  U - u n d e c i d e d  o r  u n c e r t a i n ;  
D  - d i s a g r e e ;  S D  - s t r o n g l y  d i s a g r e e . )  
T h e  v a l u e  o f  e a c h  d i v i s i o n  o f  r e p l i e s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a s s i g n -
i n g  w e i g h t s  o f  5 - 4 - 3 - 2 - 1  t o  e a c h  o f  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n s :  
F i v e  
51 
indicated 11 strongly a.greed 11 ; four, 11 agree 11 ; three, "undecided 11 ; two, 
11 disagree 11 ; and one, 11 strongly disagree. ,, 
Example 5 x 29 = 145 
4 x 22 = 88 
) x 4 
"" 
12 
2 x 2 = 4 
l x l = _L 
Total 202 Divide this by 58, the total 
n~ber of parents replying from the eighth grade to this question, and 
one index number of 4.)1 is obtai~ed. This number may then be used in 
each case to compare parental reactions to each question. In addition, 
the total responses to each question from all parents were computed on 
a percentage basis. 
C H A P T E R  I V  
A N A L Y S I S  O F  D A T A  
I n  o r d e r  t o  h e l p  u n d e r s t a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  t o  f a m i l y  
l i v i n g  a n d  o r i e n t a t i o n  c l a s s e s  i n  t h e  W e s t  V a l l e y  H i g h  S c h o o l ,  a  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  p a r e n t s  o f  t h e  e i g h t h ,  n i n t h  a n d  t w e l f t h  
g r a d e s .  O n e  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  e a c h  f a m i l y .  
T h e  s u r v e y  c o n s i s t e d  o f  4 2  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  y o u t h s '  a c t i v -
i t i e s  a t  h o m e ,  s t u d y  h a b i t s ,  h o n e s t y  a t  s c h o o l ,  c a r e e r  p l a n n i n g ,  d r i v e r  
t r a i n i n g ,  d a t i n g ,  m a t e  s e l e c t i o n ,  i n t e r s o c i a l  m a r r i a g e ,  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  f a m i l y  f i n a n c e .  
T h e r e  w e r e  ' 4 8  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  t h e  p a r e n t s .  T h e s e  w e r e  
s e n t  t h e  m i d d l e  o f  M a y ,  1 9 5 8 .  B y  t h e  m i d d l e  o f  J u l y ,  5 5  p e r  c e n t  h a d  
r e p l i e d  ( 1 9 2 ) .  N o t  a l l  o f  t h e  1 9 2  f a m i l i e s  r e p l i e d  t o  e a c h  s t a t e m e n t .  
T h e  t a b u l a t i o n  w a s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  r e p l y i n g  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  s t a t e m e n t .  
P a r e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  i n d i v i d u a l l y  t h e  e x t e n t  o f  e d u c a -
t i o n  c o m p l e t e d  f o r  b o t h  m o t h e r  a n d  f a t h e r .  
T a b l e s  i n  t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n  d a t a  w h i c h  r e p r e s e n t s  p a r e n t a l  
r e s p o n s e s  t o  t h e  4 2  q u e s t i o n s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
TABLE I 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENTS CONCERNED 
WITH STUDENT'1S STUDY LOCATION 
Grade SA A u D SD Total 
8 l 4 9 38 6 58 
9 6 7 15 32 20 80 
12 0 5 2 27 6 40 
Total e.11 
grades 7 16 26 97 32 178 
Percente.ge.04 .08 .15 .55 .18 
Discussion for Table I. 
Index 
Number 
2.24 
2.34 
2.15 
2.26 
Of the 178 West Valley pa.rents who answered the statement 
regarding the children doing e.11 of their study e.t school, 55 per 
53 
cent "disagreed 11 and 18 per cent "strongly disagreed. 11 While 15 per 
cent indicated "uncertain," only 12 per cent 11 e.greed" with the statement. 
Although no statistical comparisons were me.de, the three groups 
of parents of eighth, ninth and twelfth grade pupils showed similarity 
in their over-all responses to this question as indicated by the index 
score. Eighth grade parents scored 2.24; ninth grade score 2.34; and 
the twelfth grade was slightly lower with 2.15. 
Perhaps one significant observation might be that only seven 
parents of the 178 strongly felt that students should do all their 
study at school. 
G r a d e  
8  
9  
1 2  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
P e r c e n t a g e  
a l l  g r a d e s  
T A B L E  I I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  S T A T E M E N T S  C O N C E R N E D  W I T H  
T H E  A M O U N T  O F  H O M E W O R K  
S A  A  
u  D  S D  
T o t a l  
1 4  
3 0  
6  
5  5  
6 0  
3 2  
3 5  
1 2  
8  
3  
9 0  
1 3  
2 0  
3  
l  
2  
3 9  
5 9  
8 5  
2 1  1 4  1 0  
1 8 9  
•  ; 1  
. 4 5  
. 1 1  . 0 8  
. 0 5  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  I I .  
5 4  
I n d e x  
N u m b e r  
3 . 7 1  
3 . 7 2  
4 . 0 5  
3 . 7 9  
R e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  i n  T a b l e  I I  s u p p o r t e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  
p a r e n t s  a s  e x p r e s s e d  i n  T a b l e  I .  O f  t h e  1 8 9  p a r e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h e  
s t a t e m e n t  7 6  p e r  c e n t  f a v o r e d  s o m e  h o m e  s t u d y ,  w h i l e  7 3  p e r  c e n t  i n d i -
c a t e d  i n  T a b l e  I  o b j e c t i o n  t o  h a v i n g  s t u d y  l i m i t e d  t o  t h e  s c h o o l  p e r i o d .  
T h o s e  w h o  e x p r e s s e d  u n c e r t a i n t y  w e r e  1 5  p e r  c e n t  i n  T a b l e  I  a n d  1 1  p e r  
c e n t  i n  T a b l e  I I .  P a r e n t s  s e e m e d  t o  f a v o r  t h e i r  c h i l d r e n  h a v i n g  o n e  t o  
t w o  h o u r s  o f  h o m e w o r k  t o  o n l y  s t u d y i n g  a t  s c h o o l .  O n l y  1 3  p e r  c e n t  
d e f i n i t e l y  o b j e c t e d  t o  h o m e  a s s i g n m e n t s  r e q u i r i n g  o n e  t o  t w o  h o u r s  o f  
h o m e w o r k .  
W h e n  t h e  i n d e x  n u m b e r s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  g r a d e s  a r e  c o n s i d e r e d ,  
p a r e n t s  o f  t h e  t w e l f t h  g r a d e r s  s c o r e d  s l i g h t l y  h i g h e r  ( 4 . 0 5 ) ,  w h i l e  
t h o s e  o f  t h e  e i g h t h  a n d  n i n t h  g r a d e r s  w e r e  a l m o s t  t h e  s a m e  ( e i g h t h :  
3 . 7 1 ;  n i n t h :  3 . 7 2 ) .  
Grade 
8 
9 
12 
Total each 
answer 
Percentage 
TABLE III 
PA..~ENTAL RESPONSES TO STATEMENTS CONCERNED WITH 
THEIR RESPONSIBILITY OF SEEING THE STUDENTS 
DO PROPER HOME STUDY 
SA A u D SD Total 
19 ;o 7 4 2 62 
25 4; 5 7 4 84 
16 21 1 1 0 39 
60 94 13 12 6 185 
. 3; .51 .07 .06 .o; 
Discussion for Table III. 
55 
Index 
Number 
:;.89 
3.9; 
4.;;; 
4.oo 
Most of the 185 mothers and fathers seemed to feel that parents 
should have responsibility for seeing that high school students do some 
study at home. The parents appeared to be in favor of accepting this 
responsibility. A little over 80 per cent were in agreement (;; per 
cent "SA"; 51 per cent 11 A11 ). Seven per cent were 11 uncertain 11 as to their 
attitudes. About 9 per cent disagreed with the idea of parents taking 
the responsibility of seeing that high school students do proper home-
work. It might be significant to note six parents "strongly disagreeing 11 
with this statement, while seven seemed to 11 strongly agree 11 that all 
study should be done at school in Table I. 
The index number showed the seniors' parents slightly higher in 
agreement (4.;;), with the other two grades slightly lower (3.93) for 
ninth grade parents and ;.89 per cent for the eighth grade. However, 
all indicated agreement with the statement. 
G r a d e  
8  
9  
1 2  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
P e r c e n t a g e  
T A B L E  I V  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  S T A T E M E N T S  C O N C E R N I N G  
T H E I R  P R O V I D I N G  A  Q U I E T ,  W E L L - L I G H T E D  
P L A C E  F O R  T H E  S T U D E N T S  T O  S T U D Y  
S A  
A  
u  D  S D  T o t a l  
2 5  
3 5  
1  0  
1  
6 0  
4 o  
4 0  4  
2  
1  
8 7  
1 9  1 9  
l  0  0  
3 9  
8 2  
9 4  
6  2  
2  1 8 6  
. 4 4  
. 5 1  
. o ;  
. 0 1  . 0 1  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  I V .  
5 6  
I n d e x  
N u m b e r  
4 . 5 2  
4 . 2 2  
4 . 5 1  
4 . 5 7  
N i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  l B 6  p a r e n t s  r e p o r t i n g  o n  t h e  s u r v e y  
s e e m e d  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  p r o v i d i n g  t h e  s t u d e n t  w i t h  
a  q u i e t ,  w e l l - l i g h t e d  p l a c e  t o  s t u d y  a t  h o m e .  
O f  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  
p e r  c e n t ,  o n l y  t w o  p e r  c e n t  " d i s a g r e e d "  a n d  t h r e e  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n c e r -
t a i n .
1 1  
I n  s p i t e  o f  a p p a r e n t  o b j e c t i o n  o f  s e v e n  a n d  s i x  p a r e n t s  n o t e d  
i n  T a b l e s  I  a n d  I I I ,  a l l  b u t  f o u r  p a r e n t s  w o u l d  p r o v i d e  s u i t a b l e  s t u d y  
f a c i l i t i e s .  
T h e  i n d e x  s c o r e  s e e m e d  t o  s h o w  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e r s  
w e r e  s o m e w h a t  l e s s  i n  a g r e e m e n t  ( 4 . 2 2 )  t h a n  e i g h t h  o r  t w e l f t h  g r a d e  
p a r e n t s  ( e i g h t h :  4 . 5 2 ;  t w e l f t h :  4 . 5 1 ) .  M o s t  p a r e n t s  w e r e  d e f i n i t e l y  
i n  f a v o r  o f  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  p a r e n t s  s h o u l d  p r o v i d e  q u i e t ,  w e l l -
l i g h t e d  p l a c e s  t o  s t u d y  a t  h o m e .  
Grade 
8 
9 
12 
Total each 
answer 
Percentage 
TABLE V 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENTS CONCERNING 
STUDENTS LISTENING TO RADIO WHILE STUDYING 
SA A u D SD Total 
1 ; 11 22 22 59 
1 4 20 28 28 81 
0 7 9 12 9 ;1 
2 14 4o 62 59 177 
.01 .08 .2; . ;5 .;; 
Discussion for Table V. 
57 
Index 
Number 
1.96 
2.04 
2.;8 
2.08 
To the statement, 11The student should have a radio going while 
he studies, 11 two-thirds of the entire group of parents 11 disagreed 11 with 
the statement 05 per cent 11 disagreed 11 ; ;; per cent "strongly disagreed"). 
Almost one-fourth were 11 uncertain, 11 and only nine per cent 11 agreed. 11 
It might be significant that only two parents "strongly agreed" to hav-
ing a radio going while a student studies. 
Compared by grades, the eighth grade parents recorded a stronger 
disagreement than the other two grades (1.96). Each of the higher grades 
were progressively nearer agreement (2.04, ninth grade; 2.;8 for seniors). 
5 8  
T A B L E  V I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  S T A T E M E N T  C O N C E R N I N G  S T U D E N T S  
N O T  W A T C H I N G  T E L E V I S I O N  W H I L E  S T U D Y I N G  
I n d e x  
G r a d e  
S A  A  u  D  S D  T o t a l  N u m b e r  
8  
; 2  
1 5  
5  
4  
8  6 0  
; . 9 5  
9  
4 4  
2 ;  
5  5  
8  8 1  
4 . 1 3  
1 2  
2 5  
7  
0  
2  
4  
; e  
4 . 2 5  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
1 0 1  
4 5  
6  
9  
2 0  
1 7 9  
4 . 0 9  
P e r c e n t a g e  
. 5 7  
. 2 4  
. o ;  
. 0 5  
. 1 1  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  V I .  
O v e r  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  w e r e  
1 1
s t r o n g l y  o p p o s e d "  t o  t h e i r  
c h i l d r e n  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n  w h i l e  s t u d y i n g .  A l m o s t  a n o t h e r  o n e - f o u r t h  
1 1
o p p o s e d
1 1  
t h e  i d e a .  S i x t e e n  p e r  c e n t  s e e m i n g l y  f a v o r e d  a l l o w i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  w a t c h  t e l e v i s i o n  w h i l e  s t u d y i n g .  O n l y  t h r e e  p e r  c e n t  e x -
p r e s s e d  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
o n  t h e  s t a t e m e n t .  
E i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  w e r e  l e a s t  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  i d e a ,  t h e i r  
s c o r e  b e i n g  5 . 9 5 ;  n i n t h  g r a d e  p a r e n t s  w e r e  . 1 8  d e g r e e s  h i g h e r  ( 4 . 1 ; ) ;  
a n d  t w e l f t h  g r a d e  s l i g h t l y  h i g h e r  ( 4 . 2 5 ) .  
Grade 
8 
9 
12 
Total each 
answer 
Percentage 
TABLE VII 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT CONCERNING 
HIGH SCHOOL STUDENTS BEING TRUSTED TO 
GRADE THEIR OWN TEST PAPERS 
SA A u D SD Total 
3 2 9 26 20 60 
3 12 7 )6 26 84 
2 5 5 15 12 39 
8 19 21 77 58 183 
.o4 .10 .11 .4; • )2 
Discussion for Table VII. 
59 
Index 
Number 
2.07 
2.17 
2.23 
2.15 
When asked to describe their attitudes regarding whether students 
should be trusted to grade their own papers, marking each question cor-
rect or wrong, 75 per cent of the parents 11 disagreed 11 with the statement 
(43 per cent 11 disagreed 11 ; 32 per cent "strongly disagreed"). Fourteen 
per cent 11 agreed11 to an extent (10 per cent 11 agreed 11 ; 4 per cent 11 strongly 
agreed"). It is interesting to note that 27 parents of the 14 per cent 
seem to feel their youth might be trusted to grade their own papers. 
Slightly over 10 per cent were 11 uncertain 11 in their replies. 
Taking the index number, the parents seem to tend toward the dis-
agreement score, parents of the eighth grade having the lower score (2.07); 
each of the other grades moved up slightly (ninth grade, 2.17; twelfth 
grade, 2.23). 
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P a r e n t s  s e e m e d  t o  r e v e r s e  t h e i r  t h i n k i n g  f r o m  w h a t  w a s  g i v e n  i n  
r e s p o n s e  t o  s t a t e m e n t  V I I ,  w h e n  t h e y  c a m e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  h o n e s t y  i n  
t a k i n g  t e s t s .  N i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  a g r e e d  t o  a n  e x t e n t  t h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d  d o  t h e i r  o w n  w o r k  e v e n  i f  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  l e a v e  t h e  r o o m .  
T h r e e  p e r  c e n t  
1 1
d i s a . g r e e d ,  
1 1  
w i t h  n o n e  
1 1
s t r o n g l y  d i s a g r e e i n g .  
1 1  
O n l y  2  
p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d . "  
T h e  i n d e x  s c o r e  f o r  a l l  t h r e e  g r a d e s  w a s  4 . 3 8 ,  i n d i c a t i n g  a  
s c o r e  w e l l  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t .  N i n t h  g r a d e  p a . r e n t s  s e e m e d  
t o  b e  h i g h e s t  i n  t h i n k i n g  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  n o t  c o p y  w h e n  t a k i n g  a  t e s t  
( 4 . 5 2 ) ;  e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  w e r e  . 1 7  p o i n t s  l o w e r  ( 4 . 3 5 ) ;  w h i l e  p a r e n t s  
o f  t h e  s e n i o r s  w e r e  . 2 2  l o w e r  ( 4 . 1 : ; ) .  
Grade 
8 
9 
12 
Total each 
answer 
Percentage 
Discussion 
The 
copies his 
TABLE IX 
PARENTAL RESPONSES TO STATE:MENT CONCERNING DISHONESTY 
OF STUDENT WHO REGULARLY COPIES 
MATHEMATICS PROBLEMS 
Index 
SA A u D SD Total Number 
42 15 l 0 2 60 4.58 
63 18 0 0 5 84 4.64 
50 8 0 0 l 59 4.68 
l.?5 41 l 0 6 18.? 4.65 
.74 .22 .o .o .o4 
for Table IX. 
parents were close to "strongly agreeing" that a student who 
mathematics problems from another student is being dishonest 
and unfair to himself. Of the 185 parents, three-fourths 11 strongly 
agreed" and 22 per cent 11 agreed 11 it is not fair to the student. It was 
surprising to find the other four per cent in strong disagreement with 
the statement. These parents apparently find nothing dishonest in a 
young person's copying his mathematics problems from another pupil's 
work. The 6 people who marked their replies in this manner were distrib-
uted in each of the three grades surveyed. 
Parents of seniors were highest in their 11 agreement 11 that students 
who copy are unfair to themselves (4.68); ninth grade parents dropped 
slightly to 4.64; and parents of the eighth graders dropped .06 lower 
(4.58). 
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P a r e n t s  s e e m e d  t o  d e s i r e  g u i d a n c e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  p r e p a r e  
t h e m  t o  m e e t  c o l l e g e  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s .  O v e r  5 0  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  
1 8 3  " s t r o n g l y  a g r e e d "  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  t h i s  t r a i n i n g  g i v e n  
t o  t h e i r  y o u t h .  A n o t h e r  : 3 9  p e r  c e n t  " a . g r e e d , "  m a k i n g  8 9  p e r  c e n t  a g r e e -
i n g  i n  s o m e  m a n n e r  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  F o u r  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d ,
1 1  
w i t h  a n o t h e r  4  p e r  c e n t  
1 1
d i  s a . g r e e i n g .  
1 1  
T h i s  d e s i r e  s e e m s  t o  i n c r e a s e  a s  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  p a . r e n t s  
m o v e d  u p  f r o m  e i g h t h  t o  t w e l f t h  g r a d e s .  I t  s e e m s  b e f o r e  t h e  p e o p l e  
h a v e  c h i l d r e n  i n  h i g h  s c h o o l  t h e  p a r e n t s '  s c o r e  i s  4 . 3 1  i n  f a v o r  o f  
g u i d a n c e .  W i t h  o n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  
t h e  i n d e x  s c o r e  w a s  s l i g h t l y  h i g h e r  ( 4 . 3 4 ) .  F o r  t h e  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d -
r e n  a r e  i n  t h e  t w e l f t h  g r a d e ,  t h i s  s c o r e  i s  n e a r e r  " s t r o n g l y  a g r e e ,
1 1  
(  4 . 6 0 ) .  
TABLE XI 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT REGARDING THE STUDY 
OF TRADE OR BUSINESS SCHOOL REQUIREMENTS 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 20 27 8 3 l 59 4.05 
9 31 39 9 4 0 83 4.17 
12 9 21 4 3 0 37 3.97 
Total each 
answer 60 87 21 10 l 179 4.09 
Percentage 
.33 .48 .12 .06 .01 
Discussion for Table XI. 
Most of the parents seemed to be in some agreement with the state-
ment that guidance toward trade or business school requirements was 
necessary. The replies from 179 parents found 81 per cent agreeing; 
of which, one-third "strongly agreed" and almost one-half 11 agreed. 11 
Only l per cent 11 strongly disagreed 11 and 6 per cent 11 disagreed. 11 
The parents of senior students seemed to score lowest with 3.97 
in favor of training students in requirements for business school or 
trade school. Parents of eighth grade students moved up a few points 
to 4.05, and parents of the ninth graders received an index number of 4.17. 
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C a r e e r  g u i d a n c e  a p p e a r e d  t o  r e c e i v e  a l m o s t  c o m p l e t e  s u p p o r t  f r o m  
t h e  1 8 ?  r e s p o n d i n g  p a r e n t s .  N e a r l y  t w o - t h i r d s  
1 1
s t r o n g l y  a g r e e d
1 1  
a n d  
o v e r  o n e - t h i r d  " a g r e e d "  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
t h o r o u g h l y  i n v e s t i g a t e  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s .  O n l y  o n e  p e r s o n  w a s  
u n c e r t a i n  a n d  ;  p e r  c e n t  d i s a g r e e d .  
A s  o n e  m i g h t  e x p e c t ,  t h e  p a r e n t s  o f  t w e l f t h  g r a d e r s  h a d  a  h i g h  
i n d e x  n u m b e r  ( 4 . 5 6 ) .  T h e y  s h o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  c a r e e r s  w i t h  c h i l d r e n  
n e a r  t h e  a g e  t o  b e  s e e k i n g  a  c a r e e r .  P a r e n t s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e r s  w e r e  
s l i g h t l y  h i g h e r  ( 4 . 5 7 ) .  A s  m i g h t  b e  p r e s u m e d ,  t h e  e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  
h a d  t h e  l o w e s t  s c o r e  ( 4 . 4 2 ) ,  h o w e v e r  t h e y  w e r e  a l s o  i n  f a v o r  o f  g i v i n g  
g u i d a n c e  t h r o u g h  c a r e e r  s t u d y  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  
Grade 
8 
9 
12 
Total each 
answer 
Percentage 
Discussion 
The 
neighbors, 
TABLE XIII 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT REGARDING STUDENTS 
LEARNING TO DRIVE THE AUTOMOBILE FROM PARENTS, 
FRIENDS, OR BY TRIAL AND ERROR 
SA A u D SD Total 
0 4 5 20 31 60 
2 4 4 18 58 86 
2 0 5 12 25 4o 
4 8 12 50 112 186 
.02 .o4 .06 .27 .61 
for Table XIII. 
65 
Index 
Number 
1.70 
1.53 
1.65 
1.61 
idea of having youth learn to drive from parents, friends, 
or by trial and error brought responses of disagreement from 
most of the parents. When the replies from 186 parents were compiled, 
almost two-thirds (61 per cent) "strongly disagreed" and 27 per cent 
"disagreed'! Since some of the youth may have already learned to drive 
by this method, some parents may have felt this was adequate. 
When the three grades were considered individually it was inter-
esting to see that the parents of the ninth graders had the lowest 
score (1.55) showing that most disagreed with the statement. This was 
the group receiving driver training at the time of the questionnaire. 
The seniors ranked next (1.65), while the parents of students not in 
high school and probably not driving, scored the closest to agreement 
( 1. 70). 
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D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X I V .  
T h e  p i a n  o f  s t u d e n t  t r a i n i n g  ~primarily" i n  k n o w l e d g e  o f  t r a f f i c  
l a w s  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  p a s s i n g  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  r e q u i r e -
m e n t s  w a s  c o n s i d e r e d  b y  1 7 0  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  w i t h  d i v i d e d  o p i n i o n s .  
W h e n  t a k e n  a s  a  g r o u p ,  1 4  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d ,  
1 1  
) 8  p e r  c e n t  " a g r e e d  
1 1  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  a n d  8  p e r  c e n t  w e r e  u n d e c i d e d .  
O n e - t h i r d  o f  t h e  p a r e n t s  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
w i t h  g i v i n g  t r a i n i n g  p r i m a r -
i l y  o n  t r a f f i c  l a w s ,  a n d  o n l y  7  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d . "  
C o n s i d e r i n g  t h e  c l a s s e s  i n d i v i d u a l l y ,  t h e  p a r e n t s  o f  e i g h t h  g r a d e  
s t u d e n t s , w h o  p r o b a b l y  w e r e  n o t  d r i v i n g ,  m o r e  s t r o n g l y  f a v o r e d  t h e  s t a t e -
m e n t  ( 3 . 2 6 ) .  T h o s e  o f  n i n t h  g r a d e r s  w e r e  n e x t  w i t h  3 . 1 4 ,  b u t  p a r e n t s  o f  
s e n i o r s  w h o  m a y  h a v e  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  w i t h  t e e n - a g e  d r i v i n g ,  h a d  t h e  
l o w e s t  s c o r e  ( ) . 1 1 ) ,  i n d i c a t i n g  t h e y  m i g h t  w a n t  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  
i n t r o d u c e d  i n  d r i v e r  t r a i n i n g  c l a s s e s .  
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TABLE XV 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT CONCERNING DRIVER 
TRAINING STRESSING MOST THE ATTITUDE OF THE DRIVER 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 24 29 ; 2 1 59 4.2; 
9 4; ;o 2 8 0 8; 4.;o 
12 19 20 0 0 0 39 4.48 
Total each 
answer 86 79 5 10 1 181 4.;2 
Percentage .47 .45 .02 .05 .01 
Discussion for Table XV. 
As the parents acnsidered another idea in driver training, they seemed 
to agree in stressing MOST the attitude of the driver. In the replies 
of 181 parents, almost fifty per cent 11 strongly agreed, 11 45 per cent 
11 agreed, 11 and only two per cent were 11 undecided. 11 Six per cent 11 disagreed~ 
This seemed to be a change from the statement in Table XIV, but it seems 
probable that parents feel both are important. 
The parents of the eighth graders who may not have children driv-
ing, though lowest in agreement with the idea (4.2;), scored well on the 
favorable side. Parents of freshman high school students moved up .07 
points (4.;o), while parents of twelfth grade students were strongest in 
agreement (4.48). 
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A t  t h e  t i m e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  l a w  d i d  
n o t  p e r m i t  y o u t h  t o  d r i v e  u n t i l  1 6  y e a r s  o f  a g e  w i t h o u t  a  d r i v e r ' s  p e r -
m i t .  
T h e  s t a t e m e n t  d i d  n o t  i n d i c a t e  a n y  t y p e  o f  p e r m i t  a l l o w e d .  W i t h  
t h i s  i n  m i n d ,  i t  m i g h t  b e  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  a l m o s t  o n e - f o u r t h  o f  t h e  
p a r e n t s  " a g r e e i n g "  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h i g h  s c h o o l  y o u t h  s h o u l d  
s t a r t  d r i v i n g  a t  1 5  y e a r s  o f  a g e .  O f  t h e  1 8 1  a n s w e r i n g ,  1 4  p e r  c e n t  
w e r e  " u n d e c i d e d . "  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g r o u p  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
w i t h  t h e  i d e a ;  
7 4  p e r  c e n t  " d i s a g r e e d "  a n d  2 7  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d . "  P e r h a p s  
t h e  p h r a s e  " i n  t h e  c o u n t r y "  c a u s e d  f e w e r  t o  d i s a g r e e .  
T h e  i n d e x  n u m b e r  f o r  t h e  p a r e n t s  b y  g r a d e  s h o w e d  a  t e n d e n c y  t o w a r d  
d i s a g r e e m e n t .  T h e  p a r e n t s  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e r s  d i s a g r e e d  m o s t  t o  t h e  
s t a t e m e n t  ( 2 . 2 7 ) .  E a c h  o f  t h e  o t h e r  g r a d e s  m o v e d  c l o s e r  t o  a g r e e m e n t :  
n i n t h  g r a d e  ( 2 . 4 4 ) ,  t w e l f t h  g r a d e  ( 2 . 6 4 .  
TABLE XVII 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT RELATING TO FRESHMAN HIGH 
SCHOOL STUDENTS DATING WITHOUT ADULT CHAPERONES 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 l 23 10 19 8 61 2.80 
9 4 42 9 14 14 83 3.09 
12 2 21 9 5 3 40 3.34 
Total each 
answer 7 86 28 38 25 184 3.05 
Percentage .o; .47 .15 .21 .14 
Discussion for Table XVII. 
Half of the 184 parents polled seemed to agree that freshman high 
school students might be trusted to have dates without adult chaperones. 
However, their agreement was not strong, only; per cent "strongly agreed, 11 
47 per cent "agreed" with the statement, 15 per cent were 11uncertain. 11 
Over one-third 11 disagreed. 11 Of this third, 14 per cent "strongly dis-
agreed, 11 and 21 per cent 11 disagreed. 11 
Parents of the pre-high school students were close to disagreement 
with the idea of unchaperoned dating for freshmen. They had an index 
score of 2.80. Parents of the freshman students appeared to be undecided 
in their attitude (;.09). The parents of seniors were closer to agreeing 
with a score of 3.34. Perhaps these scores indicated the parents feel-
ings were influenced by the age of their child. 
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W i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  f e e l i n g s  t o  t h e  f a m i l y ' s  g i v i n g  a l l  t h e  
t r a i n i n g  a s  t o  w h e n  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  s t a r t  d a t i n g ,  o v e r  5 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  p a r e n t s  e i t h e r  " s t r o n g l y  a g r e e d "  o r  " a g r e e d "  ( 2 2  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  
a g r e e d ,
1 1  
a n d  3 7  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d " ) .  T w e n t y  p e r  c e n t  w e r e  " u n d e c i d e d .
1 1  
T h i s  w a s  a  l a r g e r  s c o r e  o f  u n c e r t a i n t y  t h a n  w a s  f o u n d  i n  t h e  p r e v i o u s  
s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  u n c h a p e r o n e d  d a t e s  ( T a b l e  X V I I ) .  A n o t h e r  2 0  p e r  
c e n t  " d i s a g r e e d , "  a n d  o n l y  1  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d .
1 1  
W h e n  t h e  s c o r e s  o f  t h e  r e p l i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  g r a d e s ,  p a r e n t s  
o f  t h e  e i g h t h  a n d  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  t o g e t h e r  w i t h  a n  i n d e x  n u m b e r  
o f  3 . 6 1 ,  i n d i c a t i n g  s l i g h t l y  p a s t  t h e  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
w i t h  a  t e n d e n c y  t o  a g r e e .  
P a r e n t s  o f  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t e n d e d  s l i g h t l y  t o w a r d  t h e  
1 1
u n d e -
c i d e d
1 1  
w i t h  a  s c o r e  o f '  5 . 3 8 .  I t  s e e m s  t h e y  m i g h t  f e e l  t h e  n e e d  o f  
t r a i n i n g  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  i n  t h e  h o m e .  
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TABLE XIX 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT RELATING TO DISCUSSION 
OF STEADY DATING IN HIGH SCHOOL CLASSES 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 9 ;o 10 5 4 58 ;.60 
9 17 47 9 6 1 80 ;.91 
12 8 20 7 4 0 ;9 :;.82 
Total each 
answer :;4 97 26 15 5 177 ;.79 
Percentage .19 .55 .15 .08 .o; 
Discussion for Table XIX. 
Almost one-fifth of the 177 parents replying seemed to indicate 
they "strongly agreed" with the statement that free discussion in school 
of the pros and cons of steady dating might lead to wise decisions. 
Another 55 per cent 11 agreed 11 with the idea, fifteen per cent were 11 unde-
cided, 11 and slightly over 10 per cent disagreed (8 per cent "disagreed, 11 
and 3 per cent 11 strongly disagreed. 11 
The parents may have been hopeful their children would come to a 
wise decision, or they trusted youth to make their own decision when 
given proper guidance and hoped the school would give this. Parents of 
ninth grade students scored the highest with ;.91. Senior parents were 
next with :;.82. Eighth grade parents, whose students had probably not 
had any school guidance in dating were least in agreement with the idea 
(3.60). 
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T A B L E  X X  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  C O N C E R N I N G  H O M E  A N D  
S C H O O L  G I V I N G  T R A I N I N G  R E L A T I N G  T O  Y O U T H S
1  
D A T I N G  
I n d e x  
G r a d e  S A  A  u  
D  
S D  T o t a l  
N u m b e r  
8  
1 6  
' 6  
5  
1  
1  
5 9  
4 . 1 0  
9  
4 1  
' 5 7  
;  
'  
0  
8 4  
4 . } 4  
1 2  1 4  2 4  
1  
0  
0  
' 5 9  
4 . - , ,  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
7 1  
9 7  
9  
4  
1  
1 8 2  4 . 2 6  
P e r c e n t a g e  
. } 9  . 5 - ,  
. 0 5  
. 0 2  
. 0 1  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X .  
O f  t h e  1 8 2  p a r e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  9 2  p e r  c e n t  
s e e m e d  t o  a p p r o v e  o f  t h e  s c h o o l  a n d  h o m e  w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  g i v i n g  
t r a i n i n g  o n  d a t i n g  t o  y o u n g  p e o p l e .  
T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  
a g r e e d "  w i t h  t h e  i d e a ,  o v e r  5 0  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d ,
1 1  
o n l y  5  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d ,
1 1  
a n d  ;  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d .
1 1  
O n l y  o n e  p e r s o n  " s t r o n g l y  
d i s a g r e e d .
1 1  
I n v e s t i g a t i n g  t h e  g r o u p  b y  g r a d e s  t h e  n i n t h  g r a d e  p a r e n t s  h a d  
s l i g h t l y  h i g h e r  i n d e x  n u m b e r  ( 4 . ; 4 ) ,  s e n i o r s '  p a r e n t s  w e r e  n e x t  w i t h  
4~;, a n d  e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  d r o p p e d  t o  4 . 0 1 .  A l l  s h o w e d  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  p a r e n t s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e  i n  t h e  l e a s t  a g r e e m e n t .  
Grade 
8 
9 
12 
Total each 
e.nswer 
Percentage 
TABLE XXI 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT "ALL SEX 
EDUCATION SHOULD BE GIVEN IN THE HOME" 
SA A u D SD Total 
3 4 9 33 10 59 
5 3 7 56 14 85 
0 1 3 25 9 38 
8 8 19 114 33 182 
.o4 .04 .11 .6:; .18 
Discussion for Table XXI. 
73 
Index 
Number 
2.27 
2.16 
1.90 
2.14 
From the replies of 182 parents it is obvious that most of them do 
not favor the idea of all sex education being given in the home. Two-
thirds "disagreed" e.nd 18 per cent "strongly disagreed"; of this group, 
11 per cent were "undecided," while only 4 per cent 11 agreed, 11 and the 
other 4 per cent "strongly agreed. 11 
It would seem that as the students advanced in school the parents 
disagreed more firmly with the idea that for the good of the child, all 
sex education should be given in the home. The parents of the eighth 
graders polled an index number of 2.27, indicating disagreement. Parents 
of the freshmen students were 2.16, scoring stronger disagreement, and 
parents of the seniors had a statistical average of 1.90, indicating 
the most disagreement to the idea. In looking at the number agreeing 
with the idea, parents of only one senior agreed. 
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T A B L E  X X I I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  S T A T E M E N T  R E L A T I N G  T O  G I V I N G  S E X  E D U C A T I O N  
I N  M I X E D  C L A S S E S  ( B O Y S  A N D  G I R L S  T O G E T H E R )  ,  
I n d e x  
G r a d e  
S A  A  u  D  S D  T o t a l  N u m b e r  
8  2  1 0  
1 1  
1 9  
1 8  
6 0  
2 . 3 2  
9  7  
1 8  2 2  1 6  2 0  
8 3  
2 . 7 1  
1 2  
4  1 4  
9  
5  
6  
3 8  3 . 1 3  
T o t e . l  e a . c h  
a n s w e r  
1 3  
4 2  
4 2  
4 o  
4 4  1 8 1  
2 . 6 7  
P e r c e n t a g e  
. 0 7  
. 2 3  . 2 3  
. 2 2  
. 2 5  
D i s c u s s i o n  f o r  T e . b l e  X X I I .  
T h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s ,  e . s  t o  g i v i n g  s e x  e d u c a t i o n  i n  m i x e d  
c l a s s e s  ( b o y s  a n d  g i r l s  t o g e t h e r ) ,  w a s  n e a r l y  e q u a l l y  d i v i d e d  a m o n g  t h o s e  
w h o  
1 1
a g r e e d ,  
1 1  
w e r e  " u n d e c i d e d ,  
1 1  
1 1
d i s a g r e e d ,  
1 1  
a n d  
1 1
s t r o n g l y  d i s a g r e e d ,  
1 1  
w i t h  o n l y  7  p e r  c e n t  w h o  " s t r o n g l y  a g r e e d . "  W i t h  a l m o s t  5 0  p e r  c e n t  
d i s a g r e e i n g  t o  s o m e  d e g r e e ,  o n e  m i g h t  a s s u m e  i t  i s  n o t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
t h a t  p a r e n t s  w o u l d  a p p r o v e  o f  s e x  b e i n g  t a u g h t  i n  m i x e d  c l a s s e s .  T h e  2 3  
p e r  c e n t  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
m a y  a l s o  i n d i c a t e  a  n u m b e r  o f  p a r e n t s  w h o  a r e  a t  
l e a s t  n o t  i n  f a v o r  o f  s u c h  c l a s s e s .  
E i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  w e r e  i n  s t r o n g e s t  d i s a g r e e m e n t ,  2 . 3 2 ,  p e r h a p s  
i n d i c a t i n g ,  a s  t h e y  h a v e  i n  o t h e r  t a b l e s ,  m o r e  n e e d  t o  p r o t e c t  t h e i r  
y o u t h .  T h e  p a r e n t s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e  w e r e  n e x t ,  2 . 7 1 ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  
i n  a g r e e m e n t .  S e n i o r s •  p a r e n t s  w e r e  s o m e w h a t  c l o s e  t o  a g r e e m e n t  w i t h  
3 . 1 3 .  
Grade 
8 
9 
12 
Total ea.ch 
answer 
Percentage 
TABLE XXIII 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT CONCERNING SEX 
EDUCATION TO YOUTH BY HOME AND SCHOOL 
SA A u D SD Total 
12 41 ; 1 2 59 
;1 4; 4 2 2 82 
9 29 0 0 0 38 
52 11; 7 ; 4 179 
.29 .6; .o4 .02 .02 
Discussion for Table XXIII. 
75 
Index 
Number 
4.oo 
4.21 
4.2; 
4.15 
The plan of teaching sex education through a combination of home 
and school appears to meet favorably with most of the 179 pa.rents who 
replied to this statement. Nearly two-thirds 11 agreed, 11 and 29 per cent 
"strongly agreed;" only 4 per cent were 11 undecided, 11 and 4 per cent 
11 disaP-reed 11 0 • 
The mothers and fathers of the younger children continue to have 
a lower index number showing less agreement (eighthgrade: 4.oo). Par-
ents of both ninth and twelfth grades were almost the same in agreement 
(ninth, 4.21; twelfth, 4.23). They seemed to approve the school's help-
ing with trainine in sex education. 
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T A B L E  X X I V  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  C O N C E R N I N G  P E R S O N A L I T Y  
S T U D Y  A N D  I T S  R E L A T I O N S H I P  T O  M A T E  S E L E C T I O N  
I n d e x  
G r a d e  S A  A  
u  D  S D  
T o t a l  N u m b e r  
8  
5  
; 4  
1 2  
4  4  
5 9  
; . 5 4  
9  
2 0  
4 ;  1 8  
5  
;  
8 9  
; . 8 0  
1 2  
5  
2 7  
;  ;  
0  
; 8  
; . 8 9  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
; o  
1 0 4  ; ; s  1 2  
7  
1 8 6  
; . 7 4  
P e r c e n t a g e  . 1 6  
. 5 7  
. 1 8  . 0 6  . o ;  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X I V .  
R e s p o n s e s  o f  1 8 6  p a r e n t s  s e e m e d  t o  f a v o r  c l a s s r o o m  s t u d y  o f  p e r s o n -
a l i t y  t r a i t s  w h i c h  m i g h t  m a k e  f o r  h a p p y  m a r r i a g e .  O v e r  5 0  p e r  c e n t  " a g r e e d "  
a n d  1 6  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d "  w i t h  t h e  s t a t e m e n t .  O n l y  9  p e r  c e n t  
d i s a g r e e d  ( 6  p e r  c e n t  " d i s a g r e e d "  a n d  ;  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d " ) ,  
a n d  1 8  p e r  c e n t  w e r e  " u n c e r t a i n . "  T h e s e  l a s t  t h r e e  d i v i s i o n s  t o t a l e d  
o v e r  o n e - f o u r t h  o f  t h e  p a r e n t s  w h o  d i d  n o t  a g r e e  i n  s o m e  m a n n e r  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t .  
T h e  i n d e x  n u m b e r  w a s  w e l l  p a s t  
1 1
u n c e r t a i n
1 1  
( 3  p o i n t s )  f o r  a . 1 1  
t h r e e  g r a d e s  o f  p a . r e n t s  s u r v e y e d .  A s  i n  m o s t  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  t h e  
e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  r a n k e d  t h e  l o w e s t  w i t h  ; . 5 4 ,  a  t r e n d  t o w a r d  a g r e e -
m e n t .  T h e  f r e s h m e n  p a r e n t s  m o v e d  u p  t o  ; . 8 0 ;  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  o f  
s e n i o r s  w e r e  c l o s e  t o  " a g r e e
1 1  
w i t h  ; . 8 9  i n d e x  a v e r a g e .  T a k e n  a s  a  g r o u p ,  
t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  a g r e e  t o  t h e s e  a r e a s  b e i n g  i n c l u d e d  i n  f a m i l y  l i v i n g  
c l a s s e s  f o r  t h e i r  y o u t h .  
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T A B L E  X X V  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  R E L A T I N G  T O  F A M I L Y  L I V I N G  
C L A S S E S  E N C O U R A G I N G  Y O U T H  T O  P O S T P O N E  M A R R I A G E  
U N T I L  A F T E R  M I L I T A R Y  S E R V I C E  
I n d e x  
G r a d e  
S A  
A  u  
D  
S D  T o t a l  N u m b e r  
8  
4  
2 1  
2 6  
6  
1  
5 8  
3 . 3 6  
9  
8  
2 9  
; 8  
5  
2  8 2  
3 . 4 4  
1 2  
4  
2 3  
8  
2  
0  
; 7  
3 . 7 8  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
1 6  
7 ;  
7 2  
1 3  
;  
1 7 7  
; . 4 9  
P e r c e n t a g e  
. 0 9  
. 4 1  
. 4 1  
. 0 8  . 0 1  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X V .  
T h e  r e s p o n s e s  o f  1 7 7  p a r e n t s  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  f a m i l y  
l i v i n g  c l a s s e s  e n c o u r a g i n g  c o u p l e s  t o  w a i t  u n t i l  a f t e r  m i l i t a r y  s e r v i c e  
t o  b e  m a r r i e d  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  d o u b t  w i t h  a  s l i g h t  t r e n d  t o w a r d  a g r e e -
m e n t .  
T h e r e  w e r e  4 1  p e r  c e n t  
1 1
u n d e c i d e d ,  
1 1  
t h e  h i g h e s t  
1 1
u n d e c i d e d  
1 1  
s c o r e  
f o r  t h e  e n t i r e  q u e s t i o n n a i r e .  F i f t y  p e r  c e n t  a g r e e d  i n  s o m e  m a n n e r  
(  4 1  
1 1
a g r e e d ;
1  
9  " s t r o n g l y  a g r e e d
1 1
) .  L e s s  t h a n  1 0  p e r  c e n t  d i s a g r e e d  i n  
a n y  w a y .  
T h e  g r a d e s  
1  
i n d i v i d u a l  s c o r e s  w e r e  w e l l  t o w a r d  
1 1
u n d e c i d e d .  
1 1  
T h e  
p a r e n t s  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e r s  w e r e  l o w e s t  w i t h  3 . 3 6 ,  t h e  f r e s h m a n  g r o u p  
b e i n g  s l i g h t l y  h i g h e r  w i t h  3 . 4 4 ;  a n d  t h e  t w e l f t h  g r a d e  p a r e n t s  u p  t o  
c l o s e  t o  a g r e e m e n t  w i t h  3 . 7 8 .  
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TABLE XXVI 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT CONCERNING EXTENDING LENGTH 
OF COURTSHIP AFTER STUDY OF MEANING OF MARRIAGE 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 1 ;6 13 6 ; 59 ;.44 
9 7 44 16 8 ; 78 ;.56 
12 ; 26 8 1 0 ;8 ;.81 
Tota.l each 
answer 11 106 )7 15 6 175 ;.58 
Percentage .06 .61 .21 .09 .05 
Discussion for Table XXVI. 
Over two-thirds of the parents seemed to have confidence that 
family living classes might extend the time of courtship by teaching 
the meaning of engagement. Of the 175 mothers and fathers replying to 
the statement, 61 per cent "agreed, 11 6 per cent "strongly agreed," 21 
per cent were "undecided," and 12 per cent 0 disagreed 11 (9 11 disagreed and 
; "strongly disagreed). 
Of the parents of seniors, only one disagreed. Perhaps the fam-
ily living class may have influenced their attitudes or they may have 
been affected by the actions of older youth. When the index number was 
taken, the seniors were closer to agreement with ;.81. Freshmen dropped 
to ;.56, a few points above the average for uncertainty. The parents of 
the eighth graders who have had no experience with family living classes 
were ;.44, indicating a slight trend toward agreement. 
G r a d e  S A  
8  
6  
9  
2 1  
1 2  
1 4  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
4 1  
P e r c e n t a g e  
•  2 : ;  
T A B L E  X X V I I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  C O N C E R N I N G  T R A I N I N G  
I N  M A R R I A G E  L O W E R I N G  D I V O R C E  R A T E S  
A  
u  D  S D  
T o t a l  
-
4 2  
6  
: ;  
2  
5 9  
5 2  
8  1  
1  
8 : ;  
2 0  
4  
0  
0  
: ; 8  
1 1 4  1 8  
4  
: ;  1 8 0  
. 6 4  
. 1 0  
. 0 2  
. 0 1  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X V I I .  
7 9  
I n d e x  
N u m b e r  
: ; . 7 9  
4 . 0 9  
4 . 2 6  
4 . o : ;  
T h e  r e s p o n s e  o f  1 8 0  p a r e n t s  i n d i c a t e d  8 7  p e r  c e n t  i n  a g r e e m e n t  t h a t  
f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s  s h o u l d  h e l p  t o  l o w e r  d i v o r c e  r a t e s  b y  g i v i n g  s t u d e n t s  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i s  i n v o l v e d  i n  m a r r i a g e .  S i x t y - f o u r  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d ;
1 1  
2 3  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d .
1 1  
T e n  p e r  c e n t  w e r e  " u n d e c i d e d , "  
t h i s  w a s  t h e  l o w e s t  p e r  c e n t  i n  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
o f  t h e  f o u r  s t a t e m e n t s  r e l a t -
i n g  t o  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  t o  y o u t h
1
s  m a t e  s e l e c t i o n .  O n l y  : ;  p e r  
c e n t  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
i n  a n y  w a y  w i t h  t h e  i d e a .  
N o n e  o f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  s e n i o r s  d i s a g r e e d ,  a l t h o u g h  4  w e r e  
u n d e c i d e d .  T a . k e n  a s  a n  i n d e x  n u m b e r  t h e  s e n i o r  p a r e n t s  s h o w e d  o v e r  t h e  
1 1
a g r e e d
1 1  
s c o r e  w i t h  4 . 2 6 .  N i n t h  g r a d e  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e  a g r e e d  c l a s s -
i f i c a t i o n  w i t h  4 . 0 9 .  E v e n  t h e  : ; . 7 9  a v e r a g e  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  
i n d i c a t e d  t h e i r  a t t i t u d e  w a s  i n  f a v o r  o f  t h e  i d e a .  
TABLE XXVI II 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT 11 I WOULD NOT OBJECT 
TO MY CHILD MARRYING ONE OF ANOTHER RACE" 
Grade SA A u D SD Total 
8 2 5 8 12 32 59 
9 2 2 8 14 55 81 
12 0 2 2 10 25 39 
Total each 
answer 4 9 18 36 112 179 
Percentage .02 .05 .10 .20 .6; 
Discussion for Table XXVIII. 
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Index 
Number 
1.86 
1.54 
1.51 
1. 70 
The attitudes of West Valley parents toward intersocial marriage 
appeared to represent very strong feelings on some of the questions. 
When asked as to their objections to the child marrying a person of 
another race, the objections were strong in opposition. The attitude of 
179 parents indicated 63 per cent "strongly disagreed." One-fifth 11 dis-
agreed, 11 ten per cent were 11 undecided, 11 5 per cent 11 agreed 11 and 2 per 
cent 11 strongly agreed" with the idea of their child marrying a person of 
another race. 
Even though all three classes disagreed, the eighth grade parents 
had the least disagreement with 1.86. Fathers and mothers of ninth grade 
students moved toward 11 strongly disagree" (1.54). The seniors' parents 
were within .51 of the 11 strongly disagree 11 index number (1.51). 
8 1  
T A B L E  X X I X  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  " I  W O U L D  N O T  O B J E C T  
T O  M Y  C H I L D  M A R R Y I N G  A  P E R S O N  O F  T H E  N E G R O  R A C E "  
I n d e x  
G r a d e  S A  
A  u  D  S D  
T o t a l  N u m b e r  
8  
3  
1  
5  
1 0  
4 o  
5 9  
1 . 5 9  
9  
1  0  
;  
1 3  
6 5  
8 2  
1 . 2 8  
1 2  
0  
2  1  
6  
2 9  
) 8  
1 . 3 7  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  4  
3  
9  
2 9  
1 ; 4  
1 7 9  
l . 4 o  
P e r c e n t a g e  . 0 2  . 0 2  
. 0 5  
. 1 6  
. 7 5  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X I X .  
S t r o n g e s t  d i s a g r e e m e n t  w a s  m o s t  e x p r e s s e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i d e a  
o f  t h e  c h i l d  m a r r y i n g  o n e  o f  a  N e g r o  r a c e .  W h e n  t h e  1 7 9  r e p l i e s  w e r e  
c o m p i l e d ,  7 5  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d , "  1 6  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
a n d  
5  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d .  
1 1  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  2  p e r  c e n t  
" s t r o n g l y  a g r e e d
1 1  
a n d  t h e  s a m e  p e r  c e n t  " a g r e e d .
1 1  
W i t h  o n l y  o n e  N e g r o  
f a m i l y  i n  t h e  c o m m u n i t y  w h o  m i g h t  h a v e  a n s w e r e d  t h e  s u r v e y ,  e v e n  t h i s  
l o w  p e r c e n t a g e  m i g h t  b e  s i g n i f i c a n t .  
T h e  p a r e n t s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e  g r o u p  w e r e  s t r o n g e r  i n  t h e i r  o p p o -
s i t i o n  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  g r a d e s  w i t h  1 . 2 8  i n d e x  n u m b e r .  N e x t  i n  
d i s a g r e e m e n t  w e r e  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  o f  t h e  s e n i o r s  ( 1 . ; 7 ) .  W i t h  t h e i r  
c h i l d r e n  a  l i t t l e  f u r t h e r  f r o m  m a r r i a g e a b l e  a g e ,  t h e  e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  
r e g i s t e r e d  1 . 5 9  d i s a g r e e m e n t .  
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TABLE XXX 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT RELATING TO THE CHILD 
MARRYING A PERSON OF ANOTHER RELIGION 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 4 17 1:; 14 10 58 2.84 
9 4 24 19 17 21 85 2.61 
12 :; 17 5 7 5 "37 ).16 
Total each 
answer 11 58 :;7 :;8 :;6 180 2.78 
Percentage .06 • :;2 .20 .21 .21 
Discussion for Table XXX. 
The attitudes of parents of West Valley were asked regarding 
interfaith marriage, such as marriage between Catholic and Protestant, 
or Jewish and Protestant. Taking the percentage for 180 replies, the 
attitudes were found to be fairly equally divided. Almost one-third 
11 agreed, 11 6 per cent 11 strongly agreed. 11 Twenty per cent were 11 undecided, 11 
21 per cent 11 disagreed: and another 21 per cent 11 strongly disagreed. 11 
Combining the 42 per cent in disagreement with 20 per cent 11 unde-
cided 11 indicates that two-thirds of the parents seemed to oppose the 
idea to some degree. Parents of ninth graders with a score of 2.61 
appeared to disagree more than parents of either of the other grades. 
Parents of eighth grade students were next with the score of 2.84, which 
was closer to 11uncertain. 11 Parents of the seniors appeared to be closer 
to agreement with a ,.16 index figure which is slightly past the 11 unde-
cided 11 point. 
8 3  
T A B L E  X X X I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  C O N C E R N I N G  T H E  M A R R I A G E  
O F  O N E  O F  T H E I R  C H I L D R E N  T O  A  P E R S O N  O F  H I G H E R  
S O C I A L  A N D  F I N A N C I A L  R A N K  
I n d e x  
G r a d e  S A  A  
u  
D  
S D  T o t a l  
N u m b e r  
8  
4  2 2  
1 9  
9  
4  
5 8  
3 . 2 2  
9  
8  
; 6  
2 4  
1 0  
2  8 0  
3 . 4 7  
1 2  
4  1 6  
1 0  
7  
l  
3 8  
3 . 3 9  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
1 6  
7 4  
5 3  
2 6  
7  
1 7 6  
3 . 3 8  
P e r c e n t a g e  
. 0 9  
. 4 2  
. 3 0  . 1 5  
. 0 4  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X X I .  
T h e  p a r e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  t h e  m i d d l e  
t o  l o w  m i d d l e  c l a s s  g r o u p i n g  o f  s o c i e t y .  T h i s  m a y  h a v e  s o m e  s i g n i f i c a n c e  
i n  r e v i e w i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  t h e i r  c h i l d
1
s  m a r r y i n g  a  p e r s o n  
o f  h i g h e r  f i n a n c i a l  a n d  s o c i a l  r a n k .  A b o u t  f i f t y  p e r  c e n t  a g r e e d  (  9  p e r  
c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d , "  a n d  4 2  p e r  c e n t  
11
agreed~). A l m o s t  o n e - t h i r d  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d ,
1 1  
1 5  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d ,
1 1  
a n d  o n l y  4  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s -
a g r e e d . "  
G r o u p i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  1 7 6  b y  g r a d e s  s h o w e d  t h e  i n d e x  n u m b e r  
i n  t h e  m i d d l e  r a n g e  w h i c h  i s  a s s i g n e d  t o  " u n d e c i d e d .  
1 1  
P a r e n t s  o f  t h e  
e i g h t h  g r a d e  h a d  t h e  l o w e s t  n u m b e r  w i t h  3 . 2 2 .  P a r e n t s  o f  t h e  t w e l f t h  
g r a d e  w e r e  n e x t  w i t h  3 . 3 9  a n d  t h e  n i n t h  g r a d e  p a r e n t s  s e e m e d  c l o s e r  t o  
a g r e e m e n t  w i t h  3 . 4 7 .  
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TABLE XXXII 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT RELATING TO MARRIAGE 
BELOW THE SOCIAL STANDARD, PROVIDED THERE IS LOVE 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 lO .?l 12 .? 2 58 -,.76 
9 16 45 14 5 l 81 -,.86 
12 7 22 
' 
4 2 -,8 -,.7-, 
Total each 
answer ;; 98 29 12 5 177 ;.80 
Percentage .19 .56 .16 .06 .O,? 
Discussion for Table XX.XII. 
The West Valley parents seemed to approve of their children 1s 
marrying below their social standard, 11 if the couple loved each other. 11 
The replies of the 177 parents showed a total of 75 per cent who seemed 
to agree, 19 per cent who 11 strongly agreed" and 56 per cent who 11 agreed. 11 
Sixteen per cent were "undecided," and 9 per cent disagreed in some man-
ner (6 11 disagreed, 11 and -, "strongly disagreed 11 ). The phrase 11 as long as 
the couple loves each other" probably influenced their attitudes, thus 
causing the favorable score. 
All three groups favored this statement slightly more than they 
did marriage to a higher class as mentioned in Table XXXI. Seniors had 
the lower score of -,.7-,, indicating least agreement. Eighth grade par-
ents were slightly higher with -,.76. The freshmen 1 s parents were closer 
to agreement,regarding the idea,with a score of ,?.86. 
G r a d e  
8  
9  
1 2  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
P e r c e n t a g e  
T A B L E  X X X I I I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  C O N C E R N I N G  T H E  
T E A C H I N G  O F  C H I L D  D E V E L O P M E N T  T O  B O Y S  A N D  
G I R L S  O F  H I G H  S C H O O L  
S A  A  u  
D  
S D  T o t a l  
7  
3 3  
1 7  
1  1  
5 9  
1 1  
4 2  2 2  
6  1  8 2  
6  
2 7  
5  
1  0  
3 9  
2 4  1 0 2  4 4  
8  
2  
1 8 0  
. 1 3  
. 5 7  
. 2 5  
. 0 4  . 0 1  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X X I I I .  
8 5  
I n d e x  
N u m b e r  
3 . 7 4  
3 . 6 8  
3 . 9 7  
3 . 7 7  
P a r e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e l a t e d  t o  t e a c h i n g  c h i l d  
d e v e l o p m e n t  t o  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s  i n d i c a t e d  a c c e p t a n c e  a n d  e m p h a -
s i s  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  e m o t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n s .  
T h e  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  1 8 0  r e p o r t i n g  i n d i c a t e d  a  m a j o r i t y  i n  
a g r e e m e n t  ( 1 3  p e r  c e n t  
1 1
s t r o n g l y  a g r e e d ,
1 1  
a n d  5 7  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d " ) .  O n e -
f o u r t h  w a s  
1 1
u n d e c i d e d ,
1 1  
a n d  o n l y  5  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
i n  a n y  m a n n e r .  
W h e n  t h e  i n d e x  n u m b e r s  w e r e  f i g u r e d  f o r  t h e  g r o u p  c o m p a r i n g  t h e  
t h r e e  g r a d e s ,  a g a i n  o n e  n o t e s  t h a t  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s ,  w h o  
h a v e  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  a  c l a s s  i n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  s t u d y ,  h a d  t h e  
h i g h e s t  s c o r e  o f  a g r e e m e n t  w i t h  3 . 9 7 .  P a r e n t s  o f  t h e  l o w e r  g r a d e s  
d r o p p e d  w i t h  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  3 . 7 4 ,  a n d  f r e s h m e n  i n d i c a t e d  a  s c o r e  o f  
3 . 6 8 ,  t h e s e  s t i l l  t e n d i n g  t o  a g r e e ,  b u t  s h o w i n g  s o m e  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
o r  
1 1
d i s a g r e e m e n t .
1 1  
T h i s  s e e m s  t o  b e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c l a s s e s  s h o u l d  b e  
t a u g h t  t o  s e n i o r s .  
'  
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TABLE XX.XIV 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT RELATING TO TEACHING 
FAMILY FINANCE TO FRESHMAN HIGH SCHOOL STUDENTS 
Index 
86 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 12 28 14 4 2 60 ;.7; 
9 16 ;4 16 12 6 84 ;.50 
12 7 16 9 7 0 ;9 ;.59 
Total each 
answer ;5 78 ;9 2; 8 18; ;.60 
Percentage .19 .4; .21 .1; .o4 
Discussion for Table XX.XIV. 
The response of the parents of West Valley students regarding the 
teaching of family finance to freshmen in high school indicated a favorable 
attitude. When 183 replies were considered, two-thirds agreed (19 "strong-
ly agreed," and 4; 11 agreed 11 ). One-fifth was 11uncertain, 11 13 per cent 
11 disagreed, 11 and 4 per cent "strongly disagreed. 11 
When the index number was taken for the group by grade, the par-
ents of the eighth graders scored the highest with ;.7;, indicating near 
agreement with the statement. The next highest score was from parents of 
seniors with ;.59. The parents of freshmen, with a score of ;.50, seemed 
least in favor of having their children take the course. 
G r a d e  
8  
9  
1 2  
T o t a l  e a . c h  
a n s w e r  
P e r c e n t a g e  
T A B L E  X X X V  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  C O N C E R N I N G  
F A M I L Y  F I N A N C E  B E I N G  T A U G H T  T O  S O P H O M O R E S  
A N D  J U N I O R S  I N  H I G H  S C H O O L  
S A  A  
u  
D  
S D  T o t a l  
6  
2 6  
1 5  
9  
1  
5 7  
8  
4 5  
1 3  
1 2  
5  
8 1  
4  
1 5  
1 1  
8  
0  
3 8  
1 8  8 6  
5 9  
2 9  
4  
1 7 6  
. 1 0  
. 4 9  
. 2 2  
. 1 7  
. 0 2  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X X V .  
8 7  
I n d e x  
N u m b e r  
5 . 4 7  
5 . 5 5  
5 . 5 9  
5 . 4 8  
R e s p o n s e s  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  s o p h o m o r e  o r  j u n i o r  c o u r s e s  
i n  f a m i l y  f i n e . n e e  i n d i c a t e  p a r e n t s  s e e m  m o r e  
1 1
u n d e c i d e d .
1 1  
T h e  1 7 6  
r e p l y i n g  t o  t h e  s u r v e y  s h o w e d  o n l y  4 9  p e r  c e n t  
1 1
e . g r e e d ,  
1 1  
1 0  p e r  c e n t  
" s t r o n g l y  a g r e e d , "  a n d  2 2  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d .
1 1  
H o w e v e r ,  o n l y  1 7  
p e r  c e n t  
1 1
d i s e . g r e e d ,
1 1  
a n d  2  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d . "  
T h e  i n d e x  s c o r e  o f  a g r e e m e n t  f o r  a l l  t h r e e  g r o u p s  w a s  . 1 2  p o i n t s  
l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  r e p l i e s  r e g a r d i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  
c o u r s e  t o  f r e s h m e n  ( T a b l e  X X X I V ,  i n d e x  a v e r a g e ,  5 . 6 0 ;  T a b l e  X X . X V ,  i n d e x  
a v e r a g e ,  5 . 4 8 ) .  T h e  p a r e n t s  o f  f r e s h m e n  h a d  t h e  h i g h e s t  s c o r e  w i t h  
5 . 5 3 .  E i g h t h  g r a d e r s '  p a r e n t s  w e r e  n e x t  h i g h e s t  w i t h  3 . 4 7 ;  p a r e n t s  o f  
s e n i o r s  s e e m e d  l e a s t  i n  f a v o r  o f  t h e  s t a t e m e n t  w i t h  5 . 3 9 .  
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TABLE XXXVI 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT RELATING TO TEACHING 
FAMILY FINANCE TO SENIOR STUDENTS IN HIGH SCHOOL 
Index 
Grade SA A u D SD Tote.l Number 
8 12 24 13 6 ; 58 ;.62 
9 24 37 9 7 4 81 ;.86 
12 12 15 8 2 0 37 4.oo 
Total each 
e.nswer 48 76 ;o 15 7 176 ;.81 
Percentage .27 .44 .17 .08 .04 
Discussion for Table XX.XVI. 
The statement, "A unit in family finance is a •must• for senior 
students," drew an expression of e. favorable opinion from 176 parents 
who answered the survey. Almost three-fourths were in favor (27 per 
cent 11 strongly agreed, 11 and 44 per cent 11 agreed 11 ). Fewer were "undecided" 
(17 per cent) than those listed in Tables XX.XIV or XXXV,where the subject 
was suggested for eighth, ninth and tenth grades. Only 12 per cent 11 dis-
agreed 11 with the statement. This statement was worded to stress the 
need for a unit in family finance for senior students. With this in mind, 
it may be significant that the parents still replied in favor of the idea. 
Of the three grades, the seniors' parents had the strongest agree-
ment index number with 4.oo. Ninth grade parents were next with ;.86, 
and eighth grade with ;.62; all appeared close to agreement. 
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T A B L E  X X X V I I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  R E L A T I N G  T O  C H I L D R E N  
L E A R N I N G  T H E  V A L U E  O F  M O N E Y  B Y  E A R N I N G  T H E I R  O W N  M O N E Y  
I n d e x  
G r a d e  S A  A  u  
D  
S D  
T o t a l  N u m b e r  
8  
3 9  
2 2  
0  0  
0  
6 1  
4 . 6 0  
9  
6 1  
2 5  
0  0  
0  
8 6  4 . 7 1  
1 2  
; 2  
7  
0  0  0  
3 9  
4 . 8 2  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
1 5 2  5 4  
0  0  
0  1 8 6  
4 . 7 0  
P e r c e n t a g e  
•  7 1  
. 2 9  
. o  . o  
. o  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X X V I I .  
T h e  o n e  s t a t e m e n t  o f  t h e  e n t i r e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  w h i c h  a l l  
p a r e n t s  a g r e e d  w a s  t h e  o n e  t h a t  y o u n g  p e o p l e  f i n d  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  
b y  e a r n i n g  p a r t  o f  t h e i r  o w n  m o n e y .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  r e p l i e s  f r o m  1 8 3  
p a r e n t s  i n d i c a t e d  a  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  w i t h  t h r e e - f o u r t h s  " s t r o n g l y  
a g r e e d ,
1 1  
a n d  t h e  o t h e r  o n e - f o u r t h  
1 1
a g r e e d .
1 1  
I n  a l l  t h r e e  g r a d e s ,  p a r e n t s  h a d  a n  i n d e x  n u m b e r  w e l l  i n  t h e  
a g r e e m e n t  s c o r e ,  w i t h  t h e  s e n i o r s  s c o r e  b e i n g  t h e  h i g h e s t ,  4 . 8 2 ,  a l m o s t  
t o  " s t r o n g l y  a g r e e .
1 1  
F r e s h m e n  h a d  a  s l i g h t l y  l o w e r  s c o r e  w i t h  4 . 7 1 ,  
a n d  t h e  e i g h t h  g r a d e r s  a  f e w  p o i n t s  l o w e r  w i t h  4 . 6 0 .  
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9  7  
4 4  
8  
1 6  
7  
8 2  
3 . 3 4  
1 2  
3  
1 4  6  1 4  2  
3 9  
3 . 0 5  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  
1 4  
8 3  
2 0  4 8  
1 4  
1 7 9  
; . 2 0  
P e r c e n t a g e  
. 0 8  . 4 6  
. 1 1  
. 2 7  
. 0 8  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X X X V I I I .  
T h e  s t a t e m e n t ,  " C h i l d r e n  s h o u l d  b e  g i v e n  a n  a l l o w a n c e  t o  s p e n d  a s  
t h e y  m i g h t  d e s i r e , "  b r o u g h t  d i v i d e d  o p i n i o n s  f r o m  t h e  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s .  
T a l c i n g  t h e  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  e n t i r e  g r o u p  o f  1 7 9  p a r e n t s ,  t h e r e  w e r e  
f e w e r  t h a n  f i f t y  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e i n g ,
1 1  
o n l y  8  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d . "  
A b o u t  1 0  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d ,  2 7  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d ,
1 1  
a n d  8  p e r  c e n t  
" s t r o n g l y  d i s a g r e e d .
1 1  
T h e  i n d e x  n u m b e r s  s h o w e d  a n  
1 1
u n c e r t a i n
1 1  
a t t i t u d e .  H o w e v e r ,  w h e n  
t h e  r e p l i e s  w e r e  a n a l y z e d  b y  p e r c e n t a g e , i t  s e e m s  t h e  p a r e n t s  w e r e  d i v i d e d  
i n  e x t e n t  o f  t h e i r  a g r e e m e n t .  T h e  p a r e n t s  o f  t h e  t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s  
h a d  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  s c o r e ,  3 . 0 5 .  M o t h e r s  a n d  f a t h e r s  o f  t h e  e i g h t h  
g r a d e r s  w e r e  s l i g h t l y  h i g h e r ,  3 . 0 8 ,  a n d  p a r e n t s  o f  n i n t h  g r a d e r s  m o v e d  
a  l i t t l e  c l o s e r  t o  a g r e e m e n t .  P e r h a p s  t h e  p h r a s e  
1 1
t o  s p e n d  a s  h e  s e e s  
f i t ,
1 1  
i n c r e a s e d  d i s a g r e e m e n t  f o r  s o m e  a n d  o t h e r s  d o  n o t  a p p r o v e  o f  g i v i n g  
a n  a l l o w a n c e .  
TABLE XXXIX 
PARENTAL RESPONSES TO STATEMENT RELATING TO THE CHILD 
WHO OVERSPENDS HIS ALLOWANCE, BORROWS AND REPAYS HIS 
PARENTS FROM THE NEXT WEEK 1S ALLOWANCE 
91 
Index 
Grade SA A u D SD Total Number 
8 19 36 2 0 
' 
60 4.1;; 
9 
'' 
42 6 2 1 84 4.2;; 
12 5 ;;o ; 1 0 .?9 4.oo 
Total each 
answer 57 108 11 .? 4 18; 4.15 
Percentage • ;1 .60 .07 .01 .01 
Discussion for Table XXXIX. 
Parents seemed to agree that young people should repay their par-
ents if they overspend their allowance and borrow from their parents. 
The statement indicated the loan should be paid from the next week's 
allowance. As the 189 responses were compiled, 91 per cent of the parents 
were in favor of the idea; of these, ;1 per cent •strongly agreed" and 60 
per cent 11 agreed. 11 Seven per cent were 11 undecided,with only 2 per cent 
divided between 11 disagreed 11 and 11 strongly disagreed. 11 
Even though 11 agreeing, 11 the parents of the eighth grade students 
with a score of 4.13, had a lower average than the parents of the ninth 
grade with 4.23. Parents of the seniors were lower than either of the 
other grades in agreeing to the statement about repaying borrowed money; 
the score of the seniors was 4.oo. (Perhaps they had had more experience, 
and some felt unable to be consistent in theory and in practice). 
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T A B L E  X L  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E . M E N T  R E L A T I N G  T O  T H E  F A T H E R
1 1
S  
A U T H O R I T Y  A S  T O  H A N D L I N G  T H E  F A M I L Y  I N C O M E  
I n d e x  
G r  a . d e  
S A  
A  
u  D  S D  
T o t a l  N u m b e r  
8  
3  
1 0  
9  
3 3  
2  
5 7  
2 . 6 3  
9  9  
2 4  1 2  
2 9  
6  8 0  
3 . 0 1  
1 2  
3  
1 0  
7  
1 6  
3  
3 9  
2 . 8 4  
T o t a l  e a . c h  
a n s w e r  
1 5  
4 4  2 8  
7 8  
1 1  
1 7 6  2 . 8 5  
P e r c e n t a g e  
. 0 9  . 2 5  
. 1 6  . 4 4  
. 0 6  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X L .  
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  h o w  i n d i v i d u a l  p a . r e n t s  
r e s p o n d e d  t o  t h e  s t a t e m e n t ,  " F a t h e r  s h o u l d  h a v e  m o r e  a u t h o r i t y  a . s  t o  h o w  
t h e  f a m i l y  i n c o m e  s h o u l d  b e  s p e n t  s i n c e  h e  e a r n s  t h e  m o n e y .
1 1  
W h e t h e r  
t h e  l a . s t  p a . r t  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  " s i n c e  h e  e a r n s  t h e  m o n e y ,
1 1  
h a . d  a . n y  
b e e . r i n g  o n  t h e  r e p l i e s  i s  n o t  k n o w n .  H a l f  o f  t h e  1 7 6  p a . r e n t s  t a . k e n  a s  
a .  g r o u p  d i s a p p r o v e d  t o  a n  e x t e n t ;  4 4  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d ,
1 1  
6  p e r  c e n t  
" s t r o n g l y  d i s a . g r e e d ,
1 1  
a n d  1 6  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d .
1 1  
O n l y  2 5  p e r  
c e n t  
1 1
a . g r e e d ,  
1 1  
a . n d  9  p e r  c e n t  
1 1  
s t r o n g l y  a g r e e d .  
1 1  
E i g h t h  g r a d e r s
1 1  
p a r e n t s  h a d  t h e  l o w e s t  s c o r e ,  2 . 6 3 ,  t e n d i n g  
t o w a r d  d i s a g r e e i n g .  P a r e n t s  o f  t h e  s e n i o r s  h a d  a n  i n d e x  n u m b e r  o f  2 . 8 4 ;  
p a r e n t s  o f  n i n t h  g r a d e r s  h a d  a  h i g h e r  s c o r e  o f  3 . 0 1 .  T h e  s u r v e y  s e e m s  
t o  i n d i c a t e  t h e r e  i s  m o r e  d i v i s i o n  b e t w e e n  a g r e e m e n t  a n d  d i s a g r e e m e n t  
t h a n  t h e r e  i s  a n  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
a t t i t u d e .  
Grade 
8 
9 
12 
Total ea.ch 
answer 
Percentage 
Discussion 
TABLE XLI 
PARENTAL RESPONSES TO THE STATEMENT RELATING TO 
FATHER, MOTHER AND CHILDREN PLANNING THE 
SPENDING OF THE FAMILY INCOME 
SA A u D SD Total 
7 36 5 8 3 59 
23 ;2 11 13 4 83 
8 26 2 3 0 39 
38 94 18 24 7 181 
.21 .53 .09 .13 .o4 
for Table XLI. 
93 
n ex 
Number 
3.61 
;.69 
4.oo 
3.73 
The idea of the family's planning together the spending of their 
income was accepted by three-fourths of the 181 who replied. Of this 
group agreeing, 53 per cent "agreed," and 21 per cent "strongly agreed"; 
nine per cent were 11 undecided, 11 13 per cent 11 disagreed, 11 and 4 per cent 
"strongly disagreed. 11 Perhaps some of the parents who disagreed were 
among the ones who favored father doing all the money management,as 
mentioned in Table XL. 
Parents of the seniors appeared to agree to the statement with 
an index number of 4.oo. Mothers and fathers of the ninth graders 
scored somewhat lower with ;.69, and eighth grade parents were eight 
points lower with ;.61. 
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T A B L E  X L I I  
P A R E N T A L  R E S P O N S E S  T O  T H E  S T A T E M E N T  R E L A T I N G  T O  T E A C H I N G  
L I F E  I N S U R A N C E  T O  H I G H  S C H O O L  S T U D E N T S  
I n d e x  
G r  a . d e  
S A  
A  u  D  
S D  
T o t a l  N u m b e r  
8  
6  ; ;  1 0  
4  
1  
5 4  
; . 9 0  
9  
1 5  
4 5  
2 2  
1  
4  
8 7  
3 . 7 6  
1 2  
9  
2 4  4  2  0  
. 3 9  
4 . 0 2  
T o t a l  e a c h  
a n s w e r  ; o  1 0 2  ; 6  
7  
5  
1 8 0  ; . 8 6  
P e r c e n t a g e  
. 1 6  
. 5 7  
. 2 0  
. o 4  
. o ;  
D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X L I I .  
A l m o s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  1 8 0  p a r e n t s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  
s t a t e m e n t ,  
1 1
L i f e  i n s u r a n c e  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  f a m i l y  s h o u l d  b e  
t a u g h t  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,
1 1  
f a v o r e d  t h e  i d e a ;  5 7  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d ,
1 1  
a n d  1 6  p e r  c e n t  
1 1
s t r o n g l y  a g r e e d .
1 1  
E v e n  t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  a g r e e d ,  2 0  
p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d ,
1 1  
a n d  o n l y  7  p e r  c e n t  d i s a g r e e d .  
E a c h  g r a d e  g r o u p  o f  p a . r e n t s  a g r e e d  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  l i f e  i n s u r -
a . n e e  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T w e l f t h  g r a d e  p a r e n t s  h a d  t h e  h i g h e s t  
a g r e e m e n t  w i t h  a n  i n d e x  n u m b e r  o f  4 . 0 2 .  P a r e n t s  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e r s  
w e r e  n e x t  w i t h  a  s c o r e  o f  ; . 9 0 ,  a n d  p a r e n t s  o f  t h e  f r e s h m e n  s c o r e d  w e l l  
o v e r  t h e  
1 1
u n d e c i d e d
1 1  
s c o r e  w i t h  ; . 7 6 .  I t  m i g h t  b e  p r e s u m e d  t h e  c o u r s e  
w o u l d  b e  t a u g h t  t o  t h e  s e n i o r  c l a s s  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  s e n i o r s  s e e m e d  t o  
a c c e p t  t h e  i d e a .  
TABLE XLIII ~ I 
EDUCATIONAL LEVEL OF PARENTS REPORTING FROM SURVEY OF WEST VALLEY PARENTS 
Below Finish Finish Finish Finish Finish 
Parents 8th Grade 8th Grade 9th to 11th 12th 1 to :; yrs. 4 yea.rs Total 
Grade Grade Colle fie Colles;e 
Father of 8th 
grader 7 10 6 16 6 8 53 
Percentage .13 .19 .11 .31 .11 .15 
Mother of 8th 
grader 2' 7 8 20 11 5 53 
Percentage .o4 .13 .15 .38 021 .09 
Fathers of 9th 
graders 5 13 15 20 6 l:;. 72 
Percentage 007 .18 021 .28 008 ol8 
Ninth grade 
mothers 2 10 20 30 11 10 83 
Percentage .02 .12 .24 036 .14 012 
Twelfth grade 
fathers 3 9 4 12 5 4 37 
Percentage .08 024 oll 033 .1:;. .11 
Twelfth grade 
mothers 0 3 14 12 8 3 40 
Percentage oO .075 .35 030 020 .075 
Total all 
parents 19 52 67 110 47 43 338 
Percentage 
Fathers .09 020 .15 030 olO .16 100 
\() 
Percentage IJ1 
Mothers 002' .11 .24 .35 018 olO 100 
Percentage of 
all pa.rents .05 .15 .20 033 .11.+ .13 100 
-
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D i s c u s s i o n  f o r  T a b l e  X L I I I .  
T h e  p a r e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  i n d i v i d u a l  e d u c a t i o n a l  
c o m p l e t i o n  f o r  b o t h  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s .  T a b l e  X L I I I  s h o w s  t h e  c o m p u -
t a t i o n  b y  g r a d e s  f o r  b o t h  p a r e n t s .  F i g u r e  1  i n d i c a t e s  t h e  h i g h e s t  p e r  
c e n t  o f  e d u c a t i o n a l  c o m p l e t i o n  w a s  f o r  t h e  t w e l f t h  g r a d e .  T h e r e  w e r e  
s l i g h t l y  m o r e  o f  t h e  m o t h e r s  c o m p l e t i n g  h i g h  s c h o o l  t h a n  f a t h e r s  ( 3 5  
p e r  c e n t  m o t h e r s  a n d  3 0  p e r  c e n t  f a t h e r s ) .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  m o t h e r s  
r e m a i n e d  i n  s c h o o l  l o n g e r  t h a n  f a t h e r s , e x c e p t  i n  c a s e  o f  g r a d u a t i o n  
f r o m  c o l l e g e  w h e r e  m o r e  f a t h e r s  f i n i s h e d  c o l l e g e .  
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G r a p h  s h o w i n g  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  p a r e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  
s t u d e n t s  b y  s e x  a n d  b y  g r a d e s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
L e g e n d : -
S t u d e n t s  
8 t h  g r a d e  
9 t h  g r a d e  
S e n i o r s  
( F a t h e r s  
( M o t h e r s  
( F a t h e r s  
( M o t h e r s  
( F a t h e r s  
( M o t h e r s  
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C H A P T E R  V  
D I S C U S S I O N  
I n  o r d e r  t o  m a k e  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s  m o r e  e f f e c t i v e ,  i t  i s  a d v a n -
t a g e o u s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  t o w a r d  t h e  
s u b j e c t s  b e i n g  t a u g h t .  F a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s  o n  b o t h  s e n i o r  a n d  f r e s h -
m a n  l e v e l s  w e r e  n e w  t o  W e s t  V a l l e y  H i g h  S c h o o l .  T h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  
s p e c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  f o r  b o t h  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s .  
T h e  s u r v e y  o f  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  r e l a t i v e  t o  t h e i r  t h i n k i n g  o n  
s o m e  o f  t h e  u n i t s  b e i n g  t a u g h t  h a s  b e e n  i n t e r e s t i n g  a n d  e n l i g h t e n i n g .  
T h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  r e p o r t i n g  w a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  a d u l t s ,  a g e s  5 5  t o  4~ f r o m  t h e  
N a t i o n a l  C e n s u s  o f  1 9 5 0 . l  ( I t  w a s  a s s u m e d  t h e  p a r e n t s  o f  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  w o u l d  c o m p a r e  a p p r o x i m a t e l y  w i t h  t h a t  a g e  l e v e l ) .  T h e  W e s t  
V a l l e y  p a r e n t s  s e e m e d  t o  h a v e  a  m u c h  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  t h a n  
t h e  s a m e  a g e  g r o u p  o n  a  n a t i o n a l  b a s i s .  ( S e e  F i g u r e  2 )  
T h e  W e s t  V a l l e y  a r e a  i s  b o t h  r u r a l  a n d  s u b u r b a n .  T h e r e  l i v e  t h e  
f a r m e r  a n d  t h e  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  m a n ,  t h e  c o m m e r c i a l  
m a n  a n d  t h e  d a y  l a b o r e r .  
W i t h  t h i s  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  o n e  m a y  a s s u m e  t h e  r e p l i e s  t o  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  f e e l i n g s  s t r e n g t h e n e d  b y  
s o u n d  b a c k g r o u n d  o f  k n o w l e d g e  g a i n e d  b y  a  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a n s w e r e d  b y  1 9 2  p a r e n t s  o f  e i g h t h ,  n i n t h  a n d  
t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s .  E a c h  s t a t e m e n t  w a s  a n a l y z e d  b y  i n d i v i d u a l  g r a d e ,  
a n d  p e r c e n t a g e  w a s  f i g u r e d  f o r  t h e  e n t i r e  g r o u p .  
l u n i t e d  S t a t e s  
U n i t e d  S t a t e s :  1 2 2 2 . ,  
E d i t i o n  ( W a s h i n g t o n :  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  7 6 t h  ~~ 
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 5 ) ,  p .  1 1 2 .  
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H o m e w o r k  
H o m e w o r k  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  o n  
f a m i l y  l i f e .  C o o p e r a t i o n  o f  p a r e n t s  w i t h  y o u t h  a n d  s c h o o l  c o u l d  m e a n  a  
h a p p y  s t u d e n t  a n d  a  g o o d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  h o m e .  G o o d  h o m e  
s t u d y  h a b i t s  a r e  s t r e s s e d  w i t h  t h e  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s  a t  W e s t  V a l l e y  
H i g h  S c h o o l ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  o r i e n t a t i o n  c l a s s e s .  I t  i s  t h e  g o a l  o f  
t h e  s c h o o l  t o  h e l p  d e v e l o p  g o o d  s t u d y  h a b i t s  i n  t h e  n i n t h  g r a d e  w h i c h  
m a y  c a r r y  t h r o u g h o u t  h i g h  s c h o o l  a n d  i n t o  a d v a n c e d  t r a i n i n g .  W i t h  t h i s  
i n  m i n d ,  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  s u r v e y  p e r t a i n e d  t o  h o m e w o r k  t r y i n g  t o  s e c u r e  
a n  i d e a  o f  h o w  p a r e n t s  f e l t  a s  t o  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o w a r d  h o m e w o r k  
a n d  t h e  a m o u n t  t h e y  e x p e c t e d  t h e i r  y o u t h  t o  d o .  
T h e  r e t u r n s  f r o m  t h e  s u r v e y  o f  1 9 2  p a r e n t s  o f  t h e  W e s t  V a l l e y  
c o m m u n i t y  i n d i c a t e s  t h a t  p a r e n t s  a r e  g r e a t l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  c h i l d -
r e n
1
s  h o m e w o r k ,  a n d  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e m  a g r e e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  
s t u d y  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  o f  t h e  s c h o o l  h o u r s .  
I n  o t h e r  s t u d i e s  t h e r e  s e e m s  t o  b e  t h e  s a m e  f i n d i n g s  t h a t  p a r e n t s  
w a n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  h a v e  h o m e w o r k .  R u t h  S t r a n g  r e p o r t e d  t h a t  a m o n g  
t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h e r e  i s  n o t  t i m e  i n  s c h o o l  t o  d e v e l o p  s k i l l s ,  k n o w -
l e d g e  n e e d s  t o  b e  a p p l i e d  t h r o u g h  h o m e w o r k .  S h e  f o u n d  t h e r e  i s  a  n e e d  
f o r  a  v a r i e t y  o f  h o m e  s t u d y  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  
1 1
r e s e a r c h ,
1 1  
a p p r a i s a l  
o f  r a d i o  a n d  tel~vision p r o g r a m s ,  e s t h e t i c  h a n d i c r a f t ,  h o m e m a k i n g  a n d  
f a r m  p r o b l e m s .  S h e  f e l t  i f  s u c h  s t u d y  h a b i t s  a r e  b u i l t  i n  c h i l d h o o d  
a n d  a d o l e s c e n c e ,  h o m e w o r k  w i l l  s e r v e  a n  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e . 2  
S e v e n t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  
1 1
s t r o n g l y  a g r e e d
1 1  
t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  s t u d y  f r o m  o n e  t o  t w o  h o u r s  e a c h  s c h o o l  n i g h t .  T h i s  
2 s t r a n g ,  R u t h ,  " A b o u t  H o m e w o r k , "  S c h o o l  E x e c u t i v e ,  L X X I V  ( J u l y ,  
1 9 5 5 ) ,  4 0 .  
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is even longer than some school executives might feel is necessary. 
Lipsy in his study of 11 How Much Homework?", says an administr.ative 
advisory committee suggested for grade nin~ not more than one and one-
half hours be assigned to home study and that voluntary activities be 
encouraged • .? 
West Valley parents of eighth graders indicated the need for at 
least one hour of study. Twelfth grade parents did not indicate they 
felt the youth needed a great deal more study than parents of those just 
entering high school; the index score of eighth graders was ,?.71, while 
twelfth graders was 4.05. 
That the parents want to have a part in the homework program was 
indicated in that .?.? per cent 11 strongly agreed 11 and over fifty per cent 
"agreed" that they should take the responsibility of seeing that their 
children study at home. 
Providing a quiet, well-lighted place for the youth to study was 
another responsibility which the parents felt should be assumed by the 
home. Over fifty per cent 11 agreed 11 on this as part of the home duties, 
and 44 per cent were in "strong agreement. 11 
Over one-half of the parents were "strongly opposed 11 and one-fourth 
11opposed 11 to students watching television while trying to study. It was 
noted 17 per cent were 11 undecided 11 whether to study with radio operating 
in comparison to three per cent"undecided 11 on the television. Whether 
this indecision is due to the parents having seen their children study 
JLipsy, Jack H., 11 How Much Homework?" School Executive, LXXV 
(October, 1955), 54-55. 
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w i t h  t h e  r a d i o  i n  o p e r a t i o n  a r e  d o u b t f u l  o f  t h e i r  f e e l i n g s ,  o r  t h a t  t h e y  
w e r e  i n f l u e n c e d  b y  y o u t h  w h o  w i s h  t o  h a v e  a  r a d i o  g o i n g .  A t  a n y  r a t e ,  
t h e y  s e e m e d  d e f i n i t e  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t e l e v i s i o n  w h i l e  s t u d y i n g .  
T h e  r e p l i e s  o f  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  i n d i c a t e  t h e y  w o u l d  f a v o r  o n e  
t o  t w o  h o u r s  o f  q u i e t  s t u d y  e a c h  s c h o o l  n i g h t ;  w i t h  t h i s  i n  m i n d ,  t e a c h e r s  
s h o u l d  n o t  h e s i t a t e  t o  g i v e  m o d e r a t e  h o m e w o r k ,  e x p e c t i n g  p a r e n t s  t o  t a k e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e e i n g  t h a t  y o u t h  c a r r y  i t  o u t  i n  t h e  p r o p e r  m a n -
n e r .  T h e s e  f i n d i n g s  s e e m  t o  c o n c u r  w i t h  L a n g d o n  a n d  S t o u t ' s  r e p o r t s  
i n  w h i c h  t h e y  f e e l  h o m e w o r k  i s  a  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  
t h e  h o m e .  T h e y  t h i n k  p a r e n t s  w a n t  t o  h a v e  a  p a r t  i n  h o m e w o r k  a c t i v i t i e s .  
H o w e v e r ,  p a r e n t s  w o u l d  e x p e c t  t h e  c h i l d  t o  d o  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  
s t u d y ,  t h e  k i n d  t h a t  t a k e s  f a m i l y  l i v i n g  i n t o  a c c o u n t ,  a n d  a  k i n d  w h i c h  
r e a l l y  t e a c h e s .  4  
C o n s i d e r i n g  t h e  e f f e c t  o f  h o m e w o r k  o n  f a m i l y  l i v i n g ,  o n e  m i g h t  
c o n c l u d e  w i t h  L a n g d o n  a n d  S t o u t  t h a t :  
H o m e w o r k  t h a t  g r o w s  o u t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a m i l y  l i v i n g  
a n d  i s  d e s i g n e d  t o  f i t  i n t o  i t  a n d  s t r e n g t h e n  i t  c a n  b e  a  m e a n s  o f  
i n t e r p r e t i n g  t h e  s c h o o l  t o  t h e  p a r e n t s  o f  e v e r y  c h i l d .  T h i s  i s  a  
u s e f u l  f a c t o r  i n  t h e  s c h o o l
1
s  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m . 5  
4 r . a n g d o n ,  G r a c e ,  a n d  S t o u t ,  I r v i n g  W . ,  " W h a t  P a r e n t s  T h i n k  A b o u t  
H o m e w o r k ,
1 1  
J o u r n a l  o f  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  X L V I ,  N o .  6  
( S e p t e m b e r ,  1 9 5 7 ) ,  3 7 0 .  
5 l l i 5 1 . ,  P •  3 7 2 .  
Parents' Attitude Toward Students' Honesty at School 
The question dealing with honesty of the students at school as 
it relates to study and tests might be called discipline or training 
in self-discipline. 
Heffernan, in talking of testing and evaluation, feels the pur-
pose of education in a democratic society should aim toward development 
of personality, character, and act1ve participating citizenship, as well 
as the acquisition of knowledge and skills.6 
The parents' attitude toward students' honesty in grading tests 
seemed to indicate they did not trust the students to grade their own 
papers. Seventy-five per cent disagreed to an extent (4' disagreed, and 
'2 strongly disagreed) with the statement in the survey. 
This idea of grading their own papers may differ from what parents 
did when they were in school, therefore, they oppose it; or they may not 
feel the student can discipline himself; or perhaps they feel this is 
the teacher's job; or possibly they want to protect their children from 
competing with other students who are dishonest. 
When parents' attitude seemed to be against students grading their 
own papers, they may be against honor system in school. Perhaps they 
agree in part with ideas given in Senior Scholastic under 11 The Honor 
System is a Field Day. 11 This article discusses reasons for cheating and 
suggests it may be reduced by putting less emphasis on grades and more 
on individual strengths and merits.7 
6Heffernan, Helen, 11Evaluation--More Than Testing, 11 Journal 2£. 
~National Education Association, XLVII, No. 4 (April, 1948), 227. 
7senior Scholastic, (Teacher Edition), 11 Should All High Schools 
Adopt the Honor System? 11 (A Pro and Con Discussion), LXXI, No. 15, 
(January 17, 1958), 6-7. 
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P e n d l e t o n  i n d i c a t e s  t h a t  f r o m  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  
t e a c h e r s  i n  r e g a r d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  c h e a t i n g ,  m a n y  i n  t h e  p r o f e s s i o n  
s e e m  t o  f e e l  u n c o n c e r n e d ,  a n d  t e n d  t o  i g n o r e ,  o r  t o  t a k e  a n  i n d i f f e r e n t  
a t t i t u d e  t o w a r d  c h e a t i n g .  H e  f e e l s  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d  
d e p e n d s  i n  a  l a r g e  p a r t  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  w h i c h  w e  t e a c h  m o r a l  
a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s . 8  
T h e  p a r e n t s  a p p e a r e d  t o  c o m p l e t e l y  r e v e r s e  t h e i r  a t t i t u d e  o n  t h e  
n e x t  q u e s t i o n .  N i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  " a g r e e d "  ( 4 8  s t r o n g l y  a g r e e d ,  a n d  
4 7  a g r e e d )  t h a t  s t u d e n t s  t a k i n g  a  t e s t  w e r e  r e s p o n s i b l e  e n o u g h  n o t  t o  
1 1
c h e a t
1 1  
e v e n  i f  t h e  t e a c h e r  l e f t  t h e  r o o m .  I n  t h i s  c a s e  p a r e n t s  o f  W e s t  
V a l l e y  a p p e a r  t o  a g r e e  w i t h  P a t t e r s o n  i n  a n  a r t i c l e  r e l a t i n g  t o  s e l f -
d i s c i p l i n e :  
I t  ( c h a r a c t e r )  m u s t  g r o w  i n  t h e  a t m o s p h e r e  o f  f r e e d o m ,  c u l t i v a t e d  
b y  p r a c t i c e ,  f e d  b y  e x a m p l e ,  w a t e r e d  b y  d e s i r e  a n d  w a r m e d  b y  s u n s h i n e  
o f  r e c o g n i t i o n . 9  
I n  o t h e r  w o r d s ,  s e l f - d i s c i p l i n e  i s  a  g o a l  f o r  w h i c h  o n e  s h o u l d  s t r i v e ,  
o n e  t o w a r d  w h i c h  y o u t h  m u s t  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e .  
N i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  
1 1
a g r e e d
1 1  
o r  " s t r o n g l y  a g r e e d
1 1  
t h a t  s t u d e n t s  w h o  c o n t i n u a l l y  c o p y  m a t h m a t i c a l  p r o b l e m s  a r e  d i s h o n e s t  
a n d  u n f a i r  t o  t h e m s e l v e s .  T h i s  s e e m s  t o  s h o w  t h a t  p a r e n t s  r e c o g n i z e  
d i s h o n e s t  t r a i t s  a n d  w o u l d  n o t  a p p r o v e  o f  s u c h  c o n d u c t .  
I n  v i e w  o f  c o n s t r u c t i v e  e d u c a t i o n  o n e  m i g h t  l o o k  d e e p e r  f o r  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  c h i l d ' s  c o n t i n u a l l y  c o p y i n g  w o r k  f r o m  a n o t h e r .  P e c k e n -
8 P e n d l e t o n ,  J a m e s  D . ,  " E d u c a t i o n  f o r  H o n e s t y ? "  J o u r n a l  2 f .  t h e  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  X L V I ,  N o .  9  ( D e c e m b e r ,  1 9 5 7 ) ,  5 8 8 .  
9 p a t t e r s o n ,  J a m e s  M . ,  " T h e  P a r t  t h e  P a r e n t  P l a y s , "  J o u r n a l  2 f .  ~ 
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  X L V I I ,  N o .  6  ( S e p t e m b e r ,  1 9 5 8 ) ,  ' 7 1 .  
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paugh in his article on "Preventive Discipline" feels children are not 
born bad. The cue for action lies in avoiding problems by practicing 
preventive discipline. Perhaps the student is lacking in fundamental 
information on the subject or is striving for higher grades bacause of 
pressure.10 
The fact that parents do not approve of cheating would indicate 
they should cooperate with teachers in constructive discipline of pupils, 
helping to develop honesty in young people. 
lOpeckenpaugh, Adah, 11 The Teacher and Preventive Discipline, 11 
Journal of the National Education Association, XLVII, No. 6 (September, 
i95e), ;72 ... m. 
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C a r e e r  G u i d a n c e  
T h e  s c h o o l  s h o u l d  r e a l i z e  i t  c a n  o n l y  h e l p  w i t h  g u i d a n c e  i n  c a r -
e e r s  o f  y o u n g  p e o p l e .  W i l l i s  d e f i n e s  g u i d a n c e  a s :  
A n  o r g a n i z a t i o n  t o  h e l p  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a t t i -
t u d e s ;  i n  t h e  s o l v i n g  o f  t h e i r  p r o b l e m s ;  i n  t h e  m a k i n g  o f  t h e i r  
c h o i c e s ;  i n  t h e i r  g r o w t h  t o w a r d  c o m p e t e n t  s e r e n e  m a t u r i t y i  a n d  i n  
t h e i r  r i g h t  a n d  n e c e s s i t y  t o  b e  t h e m s e l v e s  a t  t h e i r  b e s t .  1  
T h e r e f o r e ,  s e l f  g u i d a n c e  i s  a  g o a l  o f  c a r e e r  g u i d a n c e .  T h e  r e a l  
d e c i s i o n  f o r  s e l e c t i o n  o f  a  c a r e e r  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  y o u t h  
a n d  h i s  f a m i l y .  S c h o o l  c o u r s e s  w o u l d  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i f  p a r e n t s  u n d e r -
s t o o d  t h e i r  a i m s ,  s t a n d a r d s  a n d  p r o c e d u r e s .  L a n g d o n  a n d  S t o u t ,  i n  s t u d i e s  
h e l p i n g  p a r e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  c h i l d r e n ,  s a y :  
I t  i s  a  g o o d  i d e a  t o  m a k e  i t  c l e a r  a l w a y s  t h a t  t h e  t e a c h e r  r e a -
l i z e s  f u l l y  t h a t ,  i n  t h e _  l o n g  r u n ,  i t  i s  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e i r  
y o u n g s t e r s  w h o  h a v e  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  a  c a r e e r .  T h e  
t e a c h e r ,  p s y c h o l o g i s t ,  a n d  c o u n s e l o r  c a n  o n l y  h e l p  b y  o f f e r i n g  
i d e a s ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  N o  o n e  c a n  k n o w  a s  
w e l l  a s  p a r e n t s  w h a t  s p e l l s  s u c c e s s  t o  t h e m . 1 2  
T h e  r e s e a r c h  a t  W e s t  V a l l e y  i n d i c a t e d  t h e  p a r e n t s  w o u l d  l i k e  
g u i d a n c e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e i r  c h i l d r e n ' s  h a v i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
i n v e s t i g a t e  m a n y  c a r e e r s  f i r s t ;  6 1  p e r  c e n t  
1 1
s t r o n g l y  a g r e e d ,  
1 1  
a n d  3 8  
p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d
1 1  
o n  t h i s  p o i n t .  C l o s e l y  r e l a t e d  t o  c a r e e r  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  t h e  r e s p o n s e  f o r  g u i d a n c e  i n  g i v i n g  t r a i n i n g  i n  c o l l e g e  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s .  N i n e t y - t w o  p e r  c e n t  i n d i c a t e d  t h i s  w a s  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  
t h i n k i n g .  
T h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  
1 1
s t r o n g l y  a . g r e e d "  a n d  4 B  p e r  c e n t  
1 1
a g r e e d u  
( t o t a l ,  8 1  p e r  c e n t )  t h a t  s t u d e n t •  s h o u l d  s t u d y  t r a d e  o r  b u s i n e s s  s c h o o l  
l l W i l l i s ,  B e n j a m i n  c . ,  
1 1
T h e  C o n t r i b u t i o n  o f  G u i d a n c e  t o  t h e  H i g h  
S c h o o l  E d u c a t i o n a l  P r o g r a m ,  
1 1  
P e r s o n n e l  ~ G u i d a n c e  J o u r n a l ,  x : t . X V  ( A p r i l ,  
1 9 4 7 ) ,  4 8 9 - 9 4 .  
1 2 L a . n g d o n ,  G r a c e ,  a n d  S t o u t ,  I r v i n g  W . ,  H e l p i n g  Pa.rents~­
~Their C h i l d ' s  S c h o o l  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e  
H a l l ,  1 9 5 7 ) ,  p .  4 1 9 .  
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requirements. It might seem this indicates the parents were slightly 
more interested in career selection in which college education was needed 
as preparation. With less than twenty per cent of the parents with col-
lege education (Table XLIII), it might be assumed the parents would like 
to see their children move higher in the educational field. 
Wise selection of a vonation is recognized as one of the most 
complex problems a young person encounters. How closely parents per-
ceive their child's basic interest is a question school officials would 
like to know when helping with career guidance. 
Hoover and Micka say that in the spring of 1948, Corvallis High 
School, Montana, sponsored a guidance program. The outcome of this pro-
gram was carried out in this manner: parents ca.me to a luncheon where 
vocational guidance was explained. Later from this meeting the school 
prepared another meeting of parents. At this time parents and students 
took the Kuder Preference Inventory tests. Students worked on opposite 
sides of the room from the parents. Students answered the questions for 
themselves; whereas the parents indicated the answers they thought their 
son or daughter would make.15 
Reflection of parents' interests and results to students of this 
study was reported by Hoover and Micka which improved understanding 
between home, school, and youth. The participation in the guidance pro-
ject for parents increased, until ninety per cent of the parents attended 
the meetings where the tests were given. The high school student increased 
his participation in career study. At the time of starting this project 
15Hoover, Kenneth H., and Micka, Helen K., "Students, Parents 
Interest Comparison in Counseling High School Students, 11 Personnel 
.!ni Guidance, Vol. XXX.IV (January, 1956), 292-4. 
1 0 8  
( 1 9 4 8 ) ,  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  s o u g h t  f u r t h e r  t r a i n i n g  b e y o n d  
h i g h  s c h o o l ;  i n  1 9 5 6  ( w h e n  a r t i c l e  w a s  w r i t t e n ) ,  t h e r e  w e r e  t h i r t y - f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  t a k i n g  a d v a n c e d  w o r k . 1 4  
R e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  a b o v e  a l l  w e  s h o u l d  e n c o u r a g e  a  t e e n - a g e r  
t o  t h i n k  c o n s t r u c t i v e l y  a b o u t  h i m s e l f ,  h i s  a t t i t u d e s ,  c a p a b i l i t i e s  a n d  
n e e d s .  A  y o u n g  p e r s o n  s h o u l d  c o n s i d e r  c a r e f u l l y  i n  c h o o s i n g  h i s  l i f e  
w o r k  a n d  d i s c u s s  t h i s  w i t h  h i s  c o u n s e l o r s ,  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s .  T e a c h -
e r s  s h o u l d  h e l p  h i m  d e v e l o p  w h o l e s o m e  a t t i t u d e s  t o w a r d  w o r k  i n  g e n e r a l  
a n d  t h e  o c c u p a t i o n  h e  c o n s i d e r s .  H e  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  e d u c a t i o n  c a n  
d o  f a r  m o r e  t h a n  h e l p  h i m  i n c r e a s e  e a r n i n g  c a p a c i t y ,  i t  s h o u l d  a l s o  
i n c r e a s e  c a p a c i t y  t o  l i v e  w i t h  h i m s e l f  a n d  o t h e r s .  
1 4 I b i d . ,  p .  2 9 4 .  
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Driver Training 
The apparent high rate of teen-age accidents, with parents seem-
ingly carrying most of the financial and personal responsibility for 
these accidents, indicates driver training should relate closely to 
family living. 
Driver training is taught at West Valley High School to the ninth 
graders by use of classroom text books. Most of the emphasis is placed 
on developing attitudes toward correct driving practices and explanation 
of the reasons for traffic laws. 
The questionnaire presented four questions to the parents relating 
to their attitudes toward such training in high school. From the parents' 
replies it is obvious most of them do not wish their youth to learn to 
drive the automobile with help only from neighbors or parents, or by 
trial and error (88 per cent either "strongly disagreed" or 11 disagreed 11 
with this idea). 
Parents would have driver training in the high school program, with 
92 per cent "strongly agreeing" or "agreeing" that more stress should be 
placed on correct attitudes and respect for the law. 
Over half of the parents were interested in students learning the 
traffic laws in order to pass the driver's license tests. This did not 
indicate they were not also interested in training for good attitudes, 
because the same parents voted strongly for the emphasis on proper thinking. 
Forlano and Wrightstone in their study of the relationship of 
driver attitude to aspects of personality, driver knowledge and intelli-
gence, gave tests to 1,352 students from secondary schools. This included 
1,031 students from academic high schools, and 339 vocational high school 
1 1 0  
s t u d e n t s .  ( O f  t h e s e ,  2 9 8  w e r e  g i r l s  i n  a c a d e m i c  h i g h  s c h o o l s . )  T h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  t e s t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  d r i v e r  
a t t i t u d e  w i t h  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y ,  d r i v e r  k n o w l e d g e  
a n d  i n t e l l i g e n c e .  R e s u l t s  b a s e d  o n  t h i s  g r o u p  a n d  t h e  t e s t s  
u t i l i z e d ,  t h e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  e x p r e s s e d  d r i v e r  a t t i t u d e  i s  
a s s o c i a t e d  m o s t  w i t h  i n t e l l i g e n c e ,  s e c o n d  w i t h  d r i v e r - k n o w l e d g e ,  
a n d  l e a s t  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  s u c h  a s  
h o m e ,  h e a l t h  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t . 1 5  
W i t h  t h e  p a r e n t s  a p p a r e n t l y  r e a l i z i n g  t h e  n e e d  f o r  t r a i n i n g  i n  
a t t i t u d e s ,  k n o w l e d g e  a n d  r e s p e c t  o f  t h e  l a w ,  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  i n d i -
c a t e d  t h e i r  a p p r o v a l  o f  a l l o w i n g  t e e n - a g e r s  t o  d r i v e  a t  f i f t e e n  y e a r s  o f  
a g e  ( s e e  T a b l e  X V I ) .  T h i s  i s  o n e  y e a r  b e f o r e  t h e y  c o u l d  l a w f u l l y  d r i v e  
i n  W a s h i n g t o n  S t a t e .  P e r h a p s  t h e  p h r a s e  
1 1
i n  t h e  c o u n t r y "  c a u s e d  s o m e  
t o  a g r e e  o n  t h i s  q u e s t i o n .  F o u r t e e n  p e r  c e n t  w e r e  
1 1
u n c e r t a i n ,
1 1  
w h i c h  
i n d i c a t e s  t h e y  w e r e  n o t  s t r o n g  i n  d i s a p p r o v a l  o f  e a r l y  t e e n - a g e  d r i v i n g .  
P e r h a p s  t h e y  f e e l  y o u t h  m i g h t  b e g i n  t o  l e a r n  a t  t h i s  a g e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  m a y  i n d i c a t e  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  t r a i n i n g  
o f  p a r e n t s  a n d  o t h e r  a d u l t s  i n  c o r r e c t  a t t i t u d e s  i n  d r i v i n g  a n d  i n  r e s p e c t  
f o r  t h e  l a w s .  
T a y l o r  i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  M i c h i g a n ' s  l a w s  r e l a t i n g  t o  d r i v e r  
e d u c a t i o n  f o r  y o u t h ,  f o u n d  t h e  s t a t e  e n a c t e d  a  l a w  i n  N o v e m b e r ,  1 9 5 5 ,  
w h i c h  s t a t e d :  " N o  y o u t h f u l  d r i v e r  m a y  t a k e  a  c a r  o u t  o n  t h e  h i g h w a y  
u n l e s s  h e  h a s  p a s s e d  a n  a p p r o v e d  c o u r s e  i n  D r i v e r  E d u c a t i o n .
1 1  
O n  f u r t h e r  
s t u d y  i t  w a s  f o u n d  b y  T a y l o r  t h a t  M i c h i g a n  r e c o r d s  s h o w  t h a t  n o t  j u s t  t h e  
1 6 - 1 7 - 1 8  y e a r - o l d s  w e r e  d a n g e r o u s ,  b u t  d r i v e r s  t h r o u g h  t h e i r  t w e n t y - f i f t h  
1 5 F o r l a n o ,  G e o r g e ,  a n d  W r i g h t s t o n e ,  W a y n e  J . ,  
1 1
R e l a t i o n s h i p  o f  
D r i v e r  A t t i t u d e  t o  A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y ,  D r i v e r  K n o w l e d g e ,  a n d  I n t e l l i -
g e n c e , "  J o u r n a l  2 f  E d u c a t i o n  R e s e a r c h ,  V o l .  L  ( N o v e m b e r ,  1 9 5 6 ) ,  1 8 ) - 9 .  
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birthday. They concluded: 
It is a well-known fact that good attitudes come as a result of 
adequate knowledge and expert skill and good teachers are the best 
prepared to offer this instruction.16 
16Taylor, Clair L., "Driver Education for Every Student Under 
Eighteen in Public, Private, or Parochial Schools or Out of School," 
National School, Vol. LVII (April, 1956), 52-;. 
1 1 2  
D a t i n g  
I n  m a n y  f a m i l i e s  t h e r e  s e e m s  t o  b e  p r o b l e m s  o f  e a r l y  d a t i n g .  I t  
a p p e a r s  f e w  o f  t h e  W e s t  V a l l e y  H i g h  S c h o o l  f r e s h m e n  h a v e  d a t e d  p r i o r  t o  
t h e i r  e n t e r i n g  h i g h  s c h o o l .  I t  i s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  m o r e  a r e  a n x i o u s  
t o  a s s e r t  t h e i r  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  m a y  c a u s e  f a m i l y  c o n f l i c t s .  
B e c a u s e  o f  y o u t h s '  e x p e c t a t i o n s  a n d  p a r e n t s '  c o n c e r n ,  r e s e a r c h  
s p e c i a l i s t s  i n  f a m i l y  l i f e  a r e  l o o k i n g  f o r  a n s w e r s  t o  y o u t h  a n d  p a r e n t s '  
p r o b l e m s  c a u s e d  b y  e a r l y  d a t i n g .  
D u v a l l  a n d  H i l l  f o u n d  t e n  r e c e n t  t r e n d s  i n  c o u r t s h i p  c u s t o m s :  
1 .  D a t i n g  a n d  c o u r t s h i p  b e g i n s  a t  a n  e a r l i e r  a g e  
2 .  M o r e  f r e q u e n t  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s e x e s  
) .  D a t i n g  a n d  c o u r t s h i p  l a s t  u n t i l  l a t e r  a t  n i g h t  
4 .  M o r e  p r i v a c y  f o r  d a t i n g  a n d  c o u r t i n g  p a i r s  
5 .  L e s s  s u p e r v i s i o n  a n d  c h a p e r o n a g e  
6 .  M o r e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  " g o i n g  s t e a d y "  
7 .  W i d e r  r a n g e  o f  p a t t e r n s  o f  i n t i m a c y  a n d  s e x  p l a y  
8 .  M a n y  m o r e  d i s c u s s a b l e  t o p i c s  d u r i n g  d a t i n g  a n d  c o u r t s h i p  
9 .  H i g h e r  r e a d i n e s s  f o r  e d u c a t i o n  a n d  g u i d a n c e  i n  c o u r t s h i p  
1 0 .  C o u r t s h i p  c u l m i n a t e s  e a r l i e r  i n  e n g a g e m e n t  a n d  m a r r i a g e  ( l 7 )  
I f  t h e s e  a r e  t r e n d s ,  i t  a p p e a r s  p a r e n t s  a n d  s c h o o l s  s h o u l d  b e  
c o n c e r n e d  a s  t o  t r a i n i n g  o f  y o u t h  i n  h i g h  s c h o o l  o n  t h e  s u b j e c t  o f  f a m -
i l y  l i v i n g .  T h i s  s h o u l d  b e  d o n e  n o t  o n l y  t o  h e l p  t o d a y ' s  y o u t h  a n d  h i s  
i m m e d i a t e  f a m i l y ,  b u t  t o  h e l p  f u t u r e  f a m i l i e s .  
O n  t h e  q u e s t i o n  o f  f r e s h m e n  d a t i n g  w i t h o u t  a d u l t  c h a p e n n a g e ,  
W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  w e r e  d i v i d e d  b e t w e e n  a p p r o v a l  a n d  o p p o s i t i o n .  I t  
s e e m s  t h e s e  p a r e n t s  h a v e  s o m e  r e s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  t r e n d s  m e n t i o n e d  
i n  D u v a l l  a n d  H i l l ' s  f i n d i n g s .  
1 7 D u v a l l ,  E v e l y n  M . ,  a n d  H i l l ,  R e u b e n ,  W h e n  1 2 . J : !  M a r r y  ( N e w  Y o r k :  
D .  C .  H e a t h  C o m p a n y ,  A s s o c i a t e d  P r e s s ,  R e v i s e d ,  1 9 5 3 ) ,  p .  8 0 .  
On the other hand Duvall and Hill in analyzing "Purdue Polls" 
give what students report they think their parents 1 attitude will be 
to their dating. The following are their findings: 
TABLE 
ATTITUDE OF PARENTS TO DATING AS REPORTED BY STUDENTS 
SHOWN BY PER CENT 
Father toward Mother toward 
Son Daughter Son Daughter 
Prohibited or dis- 8.5 18.0 57.3 9.5 
approved dating 
Indifferent 70.7 62.3 57.6 59.6 
Encouraged 20.8 19.7 35.1 50.9 (l8) 
Not all West Valley parents seem to want to assume all responsi-
bility as to when the youth starts de.ting. About 4o per cent expressed 
uncertainty or unwillingness to accept total responsibility, while only 
a.bout 60 per cent seemed to feel this was their domain. 
The student point of view is given in the Purdue Opinion Polls. 
High school students were asked how they felt their parents would answer 
many questions relating to home life. The following are some of the 
questions and answers from these polls: 
When high school students are out for an evening should their 
parents know just where they are? Fifty-three per cent say 11 often 11 
and sixteen per cent say 11 only sometimes." But, seventy-six per 
cent feel that their mothers would answer 11 always, 11 indicating a 
possible source of tension for at least twenty-three per cent, and 
perhaps as many as 60 per cent of the nation's teen-agers. 
There is a substantial difference between the boy 1 s feelings on 
these questions and those of the girls. Only forty-two per cent 
of the boys think that parents should 11 always 11 know where their 
children are in the evening, while sixty-three per cent of the 
girls think so. 
18Ibid., p. 52. 
1 1 4  
W h e n  y o u n g  p e o p l e  w e r e  a s k e d ,  
1 1
I s  i t  e . 1 1  r i g h t  f o r  y o u n g  p e o p l e  
t o  p e t  o r  n e c k  w h e n  t h e y  a r e  o u t  o n  d a t e s ? " ,  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  
s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n  " u s u a l l y "  o r  
1 1
s o m e t i m e s ,
1 1  
b u t  n e a r l y  
h a l f  o f  t h e m  t h i n k  t h e i r  p a r e n t s  w o u l d  s a y  " n e v e r .  
1 1  
1 1
D o  p a r e n t s  u n d e r s t a n d  t h e  k i n d  o f  p r o b l e m s  m o d e r n  y o u t h  h a v e ? "  
T h e  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  t h e m s e l v e s  a n s w e r e d  " u s u a l l y , "  t h i r t y - f i v e  
p e r  c e n t ;  " s o m e t i m e s , "  4 o  p e r  c e n t ;  a n d  " h a r d l y  e v e r ,
1 1  
2 4  p e r  c e n t . 1 9  
" G o i n g  s t e a d y "  s e e m s  t o  h a v e  b e c o m e  p o p u l a r  a m o n g  t e e n - a g e r s  a n d  
w i t h  t h i s  h a s  b e c o m e  a  p a r e n t a l  c o n c e r n .  A s  o n e  s a w  e a r l i e r  i n  D u v a l l  
a n d  H i l l ' s  s t u d y ,  t h e r e  i s  m o r e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  " g o i n g  s t e a d y .
1 1  
F r o m  t h e  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s '  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  a p p r o v e  d i s c u s s i n g  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  
s t e a d y  d a t i n g  i n  f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s .  P a r e n t s  m a y  h a v e  f e l t ,  o r  a t  
l e a s t  h o p e d ,  t h a t  t h i s  d i s c u s s i o n  w o u l d  l e a d  t o  a  w i s e  d e c i s i o n  r e g a r d -
i n g  d a t i n g .  
P a u l  L a n d i s  r e v i e w e d  t h e  P u r d u e  O p i n i o n  P o l l s  a n d  n o t e d  t h a t  w h e n  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  f a v o r e d  g o i n g  s t e a d y ,  4 2  p e r  c e n t  
a n s w e r e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  ? 5  p e r  c e n t  i n d i c a t e d  t h e  n e g a t i v e ,  a n d  2 )  
p e r  c e n t  w e r e  u n d e c i d e d . 2 0  
H e  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  a r g u m e n t s  g i v e n  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  f a v o r  
o f  g o i n g  s t e a d y :  
1 .  Y o u  k n o w  w h e r e  y o u r  n e x t  d a t e  i s  c o m i n g  f r o m .  
2 .  Y o u  h a v e  a  v e r y  c l o s e  f r i e n d  w i t h  w h o m  y o u  c a n  r e l a x ,  a c t  
y o u r s e l f  a n d  s h a r e  i d e a s  a n d  a c t i v i t i e s .  
A g a i n s t  s t e a d y  d a t i n g :  
1 .  Y o u  a r e  o f t e n  c h e a t i n g  y o u r s e l f  o f  o t h e r  e n j o y a b l e  f r i e n d -
s h i p s .  
1 9 R e m m e r s ,  H .  H . ,  a n d  R a d l e r ,  D .  H . ,  ~American T e e n - a g e r ,  
( N e w  Y o r k :  T h e  B o b b s  M e r r i l l  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 7 ) ,  p .  9 4 .  
2 0 1 a n d i s ,  P a u l ,  1 2 . l : ! ! .  M a r r i a g e  . ! ! l !  F a m i l y  L i v i n g  ( N e w  Y o r k :  
M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 4 ) ,  p .  9 4 .  
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2. If the relationship breaks up after a long period, you prob-
ably have lost contact with others and it is hard to get back into 
circulation. 
;. There is the danger of marrying without knowing others, one 
of whom might make a better mate. 
4. There is a temptation to marry too young.21 
As Dr. Landis reports a significant percentage of youngsters 
seldom, if ever, date. So, it seems that a greater percentage would not 
be 11 going steady. 11 
Studies of thousands of high school students show that 48 per 
cent of boys in high school rarely or never date; ;9 per cent of 
the girls rarely or never date. The proportion of freshmen and 
sophomores who do not date or who seldom date is much higher than 
these figures.22 
In the last question relating to values of school and home train-
ing, 92 per cent of the 182 West Valley parents reporting agreed that a 
combination of good home and school training determines the dating pat-
tern of youth and helps young people to decide moral issues. This 
response by parents indicates recognition of the value of family living 
classes in West Valley High School in solving family living problems. 
21Ibid., P• 94. 
22Ibid., p. 95 
1 1 6  
S e x  E d u c a t i o n  
I t  s o m e t i m e s  a p p e a r s  t h a t  s e x  e d u c a t i o n  s e e m s  t o  b e  t h e  t o p i c  
w h i c h  b r i n g s  c r i t i c i s m  o n  f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s .  P a r e n t s  m a y  b e  h e a r d  
t o  s a y ,  
1 1
S e x  e d u c a t i o n  i s  t h e  h o m e ' s  r e s p o n s i b i l i t y .
1 1  
O t h e r s  s e e m  t o  
f e e l  t h e i r  y o u n g  p e o p l e  c a n  s e c u r e  t h i s  t r a i n i n g  i n  s c i e n c e  c l a s s e s ,  
s o  t h e y  a v o i d  t h e  s u b j e c t  a t  h o m e .  I t  s e e m s  y o u t h  s o m e t i m e s  r e c e i v e s  
s e x  i n f o r m a t i o n  i n  d e v i o u s  w a y s  f r o m  o t h e r  y o u n g s t e r s .  
O f  t h e  1 8 2  p a r e n t s  r e p o r t i n g  o n  t h i s  s u b j e c t ,  8 1  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  
d i s a g r e e d "  o r  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  
1 1
f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  c h i l d ,  
a l l  s e x  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  t h e  h o m e . "  O n l y  e i g h t  p e r  c e n t  
a g r e e d  i n  a n y  m a n n e r  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  a n d  1 1  p e r  c e n t  w e r e  u n c e r t a i n .  
P e r h a p s  t h e s e  p a r e n t s  a r e  r e c o g n i z i n g  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  p a r e n t s  a n d  
a d o l e s c e n t s  t o  d i s c u s s  p e r s o n a l  s e x  p r a c t i c e s  i n  a n  o b j e c t i v e  m a n n e r .  
O n l y  1 6  p e r  c e n t  s e e m e d  t o  f e e l  a b l e  t o  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e s e  p a r e n t s  a p p e a r  t o  a g r e e  w i t h  D r .  K i r k e n d a l l  i n  h i s  o b s e r -
v a t i o n  o f  p a r e n t a l  g u i d a n c e .  H e  s e e s  t h a t  p a r e n t s  c a n  b e  e f f e c t i v e  i n  
s e x  e d u c a t i o n  w h o  h a v e  s t u d i e d  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n  b i o l o g y ,  h e a l t h ,  
o r  p s y c h o l o g y  o r  h a v e  r e a d  m o d e r n  s e x  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e .  H e  f e e l s  
t h e s e  p a r e n t s  a r e  g i v i n g  t h e i r  c h i l d r e n  s a t i s f a c t o r y  e d u c a t i o n  s o  f a r  
a s  r e p r o d u c t i v e  i n f o r m a t i o n  i s  c o n c e r n e d . 2 3  
K i r k e n d a l l  f u r t h e r  c o m m e n t s  t h a t  t h i s  t r a i n i n g  s e l d o m  e x t e n d s  t o  
p a r e n t - a d o l e s c e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e r s o n a l  s e x  p r a c t i c e s  o f  y o u t h ,  o r  
t o  a n  o b j e c t i v e  c o n s i d e r a t i o n  o f  q u e s t i o n s  c e n t e r i n g  a b o u t  p e t t i n g ,  
2 ? K i r k e n d a l l ,  L e s t e r  A . ,  " H e l p i n g  P a r e n t s  B e c o m e  B e t t e r  S e x  E d u -
c a t o r s , "  ( O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ) ,  p .  1 .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
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homosexual behavior, or premarital intercourse. Dr. Kirkendall feels 
that few parents can present their children an example of objectivity 
and a poised attitude toward sex. This attitude and training is so very 
important to the child 1s mature development.24 
When parents of the eighth, ninth and twelfth grades seem to 
recognize the home cannot give sex training, it appears they are rea-
lizing some other agent of society should help with this training. Only 
50 per cent appeared to feel this training should be given to students 
in mixed classes in science. It may indicate that some parents still 
wish to keep this subject taught to the separate sexes, or that some do 
not want it to be discussed openly. Some parents probably agree with 
Bowman who recognized in his readings and research that until recently 
there has been a veil of obscurantism cast about marriage and sex. He 
reports: 
In one study of ;64 college students it was found that while 70.1 
per cent felt that both parents should be responsible for sex educa-
tion of children, only 10.4 per cent indicated that both parents 
were actually the source of the information. When the sexes were 
considered separately, it was found that 17.9 per cent of the boys 
and 54.6 per cent of the girls mentioned the mother, while 20.5 per 
cent of the boys and 8 per cent of the girls mentioned their father 
as the source of sex education. Their school experience, too, had 
fallen short of their expectations, for while 50.8 per cent felt 
that the school should assume some responsibility with regard to 
sex education, only 25 per cent indicated that their schools had 
done so.25 
If these findings are true of all youth, it may appear there is 
a real need for family living classes in high school, classes where the 
24Ibid., p. 2. 
25Bowman, Henry A., Marriage !.2!. Moderns (New York: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1954), p. 552. 
1 1 8  
s u b j e c t  m a y  b e  t a u g h t  i n  a  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  y o u n g  p e o p l e  w i l l  h a v e  a  
c o m p l e t e  a n d  s a t i s f y i n g  u n d e r s t a n d i n g .  
T h e  p a r e n t s  s u r v e y  i n  W e s t  V a l l e y  a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  t h e y  f e e l  
t h e  b e s t  w a y  t o  g i v e  s e x  e d u c a t i o n  i s  t h a t  c o m b i n a t i o n  p r o v i d e d  b y  h o m e  
a n d  s c h o o l .  A b o u t  o n e - f o u r t h  " s t r o n g l y  a g r e e d ,
1 1  
t w o - t h i r d s  
1 1
a g r e e d ,
1 1  
a n d  l e s s  t h a n  t e n  p e r  c e n t  
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
o r  w e r e  " u n d e c i d e d .
1 1  
T h i s  w o u l d  
i m p l y  s o m e  s e x  e d u c a t i o n  m i g h t  b e  g i v e n  i n  h i g h  s c h o o l  w i t h  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  i n t i m a t e  p a r t  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  s e p a r a t e l y .  T h e s e  
f i n d i n g s  c o m p a r e  w i t h  D r .  K i r k e n d a l l
1
s  f i n d i n g s  w h i c h  h e  s u m s  u p  b y  
s a y i n g :  
E v e r y  b o y  a n d  g i r l  h a s  t h e  r i g h t  t o  l o o k  f o r w a r d  t o  a  h a p p y  
m a r r i a g e  a n d  s t a b l e  f a m i l y  l i f e .  A d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  a n d  h e l p  i n  
a c h i e v i n g  t h i s  e n d  m u s t  b e  a c c o u n t e d  o n e  o f  t h e  r i g h t s  o f  y o u t h .  I t  
i s  t h e  o b l i g a t i o n  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  i t s  s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  h o m e s ,  
y o u t h  s e r v i n g  a g e n c i e s ,  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  m e d i a  o f  c o m m u n i -
c a t i o n  t o  p r o v i d e  t h i s  a s s i s t a n c e . 2 6  
P r o b a b l y  s o m e  i n d i v i d u a l  h e l p  i n  p r i v a t e  c o n f e r e n c e  i n  t h e  m a t t e r  
o f  s e x  p r o b l e m s  w i l l  n e e d  t o  b e  g i v e n  t h e  g e n e r a l  c l a s s  s e s s i o n s .  T h i s  
m i g h t  h e l p  t o  c l a r i f y  t h e  s t u d e n t s '  t h i n k i n g  a n d  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h e y  
w o u l d  n o t  a s k  i n  m i x e d  c l a s s e s ,  o r  i n  a n y  c l a s s .  
B a r u c h  i n f e r r e d  t h i s  i n  h e r  a r t i c l e ,  
1 1
L e t
1
s  N o t  L e a v e  E m o t i o n a l  
E d u c a t i o n  O u t  o f  t h e  S c h o o l s , "  b y  s a y i n g :  
W h e n  a d o l e s c e n t s  t a l k  a b o u t  s e x  i n  g r o u p s  o r  h a v e  s e x  e d u c a t i o n  
o f  a  s o r t  o f f e r e d  i n  g r o u p s ,  t h e y  s h o u l d  a l s o  h a v e  r e c o u r s e  t o  
i n d i v i d u a l  c o n f e r e n c e s .  G r o u p  s e x  e d u c a t i o n  m a y  b e  e n o u g h  f o r  s o m e ,  
i t  m a y  b r i n g  m u c h  n e e d e d  c l a r i f i c a t i o n ,  b u t  s o m e  b o y s  a n d  g i r l s  i t  
m a y  s e t  o f f  u n c o n s c i o u s  f a n t a s i e s  a n d  a n x i e t i e s  t h a t  c a l l  f o r  
i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n . 2 7  
2 6 K i r k e n d a l l ,  L e s t e r  A . ,  " P r i n c i p l e s  B a s i c  t o  E d u c a t i o n  f o r  M a r -
r i a g e  a n d  F a m i l y  L i f e  i n  t h e  H i g h  S c h o o l ,
1 1  
Marriage~ F a m i l y  L i v i n g ,  
X I ,  N o .  4  ( N o v e m b e r ,  1 9 4 9 ) ,  p .  1 .  
2
7 B a r u c h ,  D o r o t h y  W . ,  H o w  i 2 ,  ~ ! 1 ! h ,  T e e n - A g e r s  ( N e w  Y o r k :  
M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 3 ) ,  p .  2 3 7 .  
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Youths' RelationshiE to M~te.Selection and Marriage 
In the survey of West Vall~y parents, questions relating to 
marriage seemed to cause the parents more uncertainty than any part of 
the questionnaire. Eighteen per cent were "uncertain" or 11 undecided 11 as 
to whether study and training in the classroom of proper types of person-
alities making for happy marriage would be helpful in mate selection. 
This probably reflects a thoughtful as well as uncertain attitude of 
parents because family living classes are relatively new. Only a few 
people have had an opportunity to observe whether or not training will 
help encourage proper marriage. 
However, 16 per cent "strongly e.greed 11 that study in the classroom 
as to proper type of personality would be helpful to students in select-
ing a mate for marriage, and over 50 per cent "agreed:' leaving only 9 
per cent 11 disagreeing. 11 
With age at time of marriage becoming lower in the United States, 
parents may hope training will prepare youth or perhaps encourage them 
to defer marriage to a later period. Christiansen, in his article, 11Why 
All These Young Marriages, 11 indicates that the worry of parents, teachers 
and school officials regarding early marriages is well-founded. He 
notes the best time, statistically speaking, for marriage seems to be 
early to middle twenties. 
He says that teen-agers usually are not mature enough in their 
emotions and judgment for marriage; that relationships suffer from 
immaturity and short courtship which results in increased divorce rates 
in the United States; and that circumstances may not be right as there 
may be a need to finish high school or face military service. He says 
1 2 0  
y o u t h  i s  u n p r e p a r e d  t o  a s s u m e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  
m a r r i a g e  n o r m a l l y  e n t a i l s . 2 8  
T h e  r e s p o n s e  o f  p a r e n t s  t o  t h e  i d e a  t h a t  c o u r t s h i p  a n d  e n g a g e m e n t  
m a y  b e  e x t e n d e d  a f t e r  a  s t u d y  o f  t h e  m e a n i n g  o f  m a r r i a g e  h a s  b e e n  p r e -
s e n t e d  i n  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s  s h o w e d  t w e n t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  
1 1
u n d e c i d e d .
1 1  
A l m o s t  t w o - t h i r d s  
1 1
a g r e e d
1 1  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  a n d  s i x  p e r  
c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d .
1 1  
S o m e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  p o s i t i o n  m a y  h a v e  
b e e n  w i s h f u l  t h i n k i n g ,  b e c a u s e  e i g h t h  g r a d e  p a r e n t s  r e p l i e d  i n  m u c h  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  d i d  t h e  t w e l f t h  g r a d e  p a r e n t s ;  t h e  l a t t e r  h a d  s o m e  s t u -
d e n t s  i n  f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s .  
P a r e n t s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a p p a r e n t l y  r e a l i z e  t h a t  y o u t h -
f u l  m a r r i a g e s  h a v e  f a r  m o r e  t h a n  t h e i r  s h a r e  o f  i n s t a b i l i t y .  B a b e r  
n o t e d  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  o f  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  y o u t h f u l  m a r r i a g e s .  H e  
r e c o r d s  a s  f o l l o w s :  
B u r g e s s  a n d  C o t t r e l l  f o u n d  t h a t  m a l e s  w h o  m a r r i e d  b e f o r e  t h e y  
w e r e  2 2  a n d  f e m a l e s  b e f o r e · t h e y  w e r e  1 9  h a d  t h e  p o o r e s t  a d j u s t m e n t  
s c o r e  o f  a l l  t h e  a g e  g r o u p s .  T e r m a n  f o u n d  t h e  s a m e  t h i n g  f o r  m a l e s  
m a r r y i n g  u n d e r  2 2  a n d  f e m a l e s  u n d e r  2 0 ,  a n d  t w o  s e p a r a t e  s t u d i e s  b y  
L a n d i s  ( J u d s o n  a n d  M a r y )  p r o d u c e s  t h e  s a m e  e v i d e n c e  f o r  u n d e r - 2 0  
m a r r i a g e s .  T h e  l a t t e r  c o r r e l a t e d  t h e  d i v o r c e  r a t e  w i t h  a g e  i n  m a r -
r i a g e  i n  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  m a r r i a g e s ,  r e v e a l i n g  t h a t  t h e  d i v o r c e  r a t e  
f e l l  r e g u l a r l y  a s  t h e  a g e  a t  m a r r i a g e  i n c r e a s e d ,  d i v o r c e  b e i n g  s i x  
t i m e s  a s  f r e q u e n t  w h e n  b o t h  s p o u s e s  m a r r i e d  u n d e r  2 1  a s  w h e n  b o t h  
w e r e  3 1  o r  o v e r  a t  m a r r i a g e . 2 9  
P a r e n t s  a l s o  a p p e a r  t o  r e c o g n i z e  t h a t  l o n g e r  e n g a g e m e n t s  m a k e  
f o r  l o n g e r  m a r r i a g e s .  T h e i r  i d e a s  o n  t h i s  s u b j e c t  r e l a t e  t o  P a u l  
L a n d i s
1  
s t u d y  i n  w h i c h  h e  r e p o r t s :  
2 8 c h r i s t i a n s e n ,  H a r o l d  T . ,  
1 1
W h y  A l l  T h e s e  Y o u n g  M a r r i a g e s ,  
1 1  
N a t i o n a l  P a r e n t - T e a c h e r  ( A p r i l ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  4 - 5 .  
2 9 B a b e r ,  R a y  E . ,  M a r r i a g e  a n d  ~ F a m i l y  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
C o m p a n y ,  1 9 5 3 ) ,  p p .  1 1 0 - 1 1 1 .  
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In one study of over 500 married couples showed that only a 
fourth of those marriages after engagement of less than three 
months made good adjustments in marriage; half of them made poor 
adjustments, the rest only fair. With an engagement period of up 
to two years or over, the proportion of happy marriages increased. 
In fact, of those who were engaged two years or more, only 10 per 
cent were characterized by poor marital adjustment.30 
The parents were more certain in their replies that teaching 
family living should help to lower the divorce rate. Only ten per cent 
were "uncertain," with 64 per cent 11 agreeing, 11 and 23 per cent "strongly 
agreeing" with the statement: "Teaching family living in high school 
should help to lower the divorce rate. 11 They appeared to think training 
is important to hold marriages together. 
Dr. Bowman, after discussing many phases of marriage counseling 
and other methods of holding the family together, says: 
In the last analysis, the most effective remedy for the situation 
in which marriage and divorce now stand is education--the gradual, 
slow, tedious, education of a public, part of which is inert and 
apathetic and not even aware of the need for preparing people for 
marriage or for departing from time-worn and threadbare tradition • 
• • • The advancement of marriage depends also upon the raising of 
the general cultural level and improving the emotional, social and 
intellectual adjustment of the individual •••• Marriage can be no 
better than the people in it.31 
The statement on which the parents were most 11 undecided, 11 or 
"Uncertain, 11 had to do with the idea of family living classes encouraging 
youth to wait until after military service before marriage. Forty-one 
per cent were uncertain, with 50 per cent agreeing, including 9 per cent 
who "strongly agreed. 11 The survey seemed to indice.te some hopes for help 
301andis, Paul, Making the Most .2f. Marriage (New York: Appleton-
Century-Croft, Inc., 1955), p. 219. 
31Bowman, Henry A., Marriage for Moderns (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1954), p. 514. 
1 2 2  
f r o m  t h e  c l a s s  d i s c u s s i o n  b e c a u s e  o n l y  e i g h t  p e r  c e n t  d i s a g r e e d  i n  a n y  
w a y  w i t h  t h e  s t a t e m e n t .  
T h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  i n d i c a t e  t h e y  m a y  r e c o g -
n i z e  t h a t  y o u t h s  n e e d  t o  r e c o g n i z e  s o m e  o f  t h e i r  d r i v e s  i n  t i m e  o f  s t r e s s  
a n d  h a v e  t h e  w i s d o m  t o  a c t  a c c o r d i n g l y .  
B o w m a n ' s  r e p o r t  o n  m a r r i a g e  a n d  m i l i t a r y  s e r v i c e :  
I n  t i m e  o f  s t r e s s  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  f a l l  b a c k  u p o n  t h e  e l e -
m e n t a l  r e s p o n s e s  a n d  a  d e s i r e  f o r  i m m e d i a t e  p l e a s u r e  t h a t  s o m e t i m e s  
r e s e m b l e s  r e g r e s s i o n .  T h i s  o f t e n  l e a d s  t o  a n  i n c r e a s e d  u r g e n c y  
r e l a t i v e  t o  p h y s i c a l  s e x u a l  e x p e r i e n c e .  M a n y  y o u n g  m e n  c o n f u s e  t h i s  
u r g e n t  d e s i r e  f o r  s e x u a l  r e l e a s e  w i t h  a  d e s i r e  t o  m a r r y  • • • • • • •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S o  l o n g  a s  m i l i t a r y  s e r v i c e  i s  i n  t h e  p i c t u r e ,  m a r r i a g e  o f  y o u n g  
p e r s o n s  m a y  b e  d i v i d e d  r o u g h l y  i n t o  t w o  g r o u p s - - t h o s e  t h a t  o c c u r  
i n  s p i t e  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  a n d  t h o s e  t h a t  o c c u r  b e c a u s e  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e .  T h e  f o r m e r  i n v o l v e s  m a t u r i t y ,  t h e  f a c i n g  o f  r e a l i t y ,  a n d  
t h e  m a k i n g  o f  w o r k a b l e  p l a n s .  T h e  l a t t e r  a r i s e s  f r o m  i m m a t u r i t y  
a n d  f r o m  a  c e r t a i n  p s y c h o l o g y  o f  h a s t e ,  i n s e c u r i t y ,  p l e a s u r e  s e e k i n g ,  
a n d  c o n f u s i o n  o f  v a l u e s  t h a t  i s  n o t  c o n d u c t i v e  t o  s u c c e s s f u l ,  s t a b l e  
m a r r i a g e . ; 2  
;2~., p p .  1 4 6 ,  1 4 8 .  
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Intermarriage 
For this research intermarriage between races, social classes, 
religious faiths or educational standards was considered. The question 
posed to parents of West Valley students had to do with intermarriage 
between races, social classes and religious faiths. Different educa-
tional standards were only implied. Becker and Hill discuss intermarriage 
in this manner: 
In no society is choice of mate left to the individual without 
regulation by the group or groups of which he is a member. A common 
fallacy is to regard marriage regulation as being more or less a 
product of so-called 11 higher civilization, 11 with the assumption that 
marriage among nonliterate peoples is virtually unregulated. Actually, 
many nonliterate groups regulate choice of mate and marriage to a 
much greater degree than we do. There is a tendency for racial, 
religious, national, educational, and regional groups, and socio-
economic classes to be endogamous in our society. Many people, 
however, do marry across such lines, and it is these marriages 
which we wish to consider here.3.? 
In this study we consider (1) interracial, (2) interfaith, and 
(3) interclass marriage. 
Interracial marriage. Considering the responses to the question-
naire regarding interracial marriage, we look at the community background. 
The West Valley group which was studied is predominately white 
with a few Spanish-American families, and one Negro family. There are 
only a few non-white people in the community, so probably the underlying 
racial prejudices exist here as elsewhere. 
Dr. Harkness points out that: 
Racial prejudice is, first of all, a psychological factor, root-
ing in collective egotism and pride and the pervasive human tendency 
to dislike the different. • • • Nevertheless, the roots of race 
33Becker, Howard, and Hill, Reuben, Family, Marriage !.n.!i Parent-
.h2.£!!. (Boston: D. C. Heath and Company, 1955), p. 263. 
1 2 4  
p r e j u d i c e  a r e  a s  o l d  a s  t h e  h u m a n  r a c e  i n  t h e  t e n d e n c y  t o  l i k e  t h o s e  
w h o  a r e  l i k e  o n e
1
s  s e l f  a n d  t o  d i s l i k e  t h o s e  w h o  a : r e  d i f f e r e n t . 3 4  
W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  t o o k  a  s t r o n g  s t a n d  a g a i n s t  i n t e r r a c i a l  m a r -
r i a g e .  T o  t h e  s t a t e m e n t ,  " I  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  m y  c h i l d  m a r r y i n g  o n e  
o f  a n o t h e r  r a c e , "  8 )  p e r  c e n t
1 1
d i s a g r e e d
1 1  
o r  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d "  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t ,  l e a v i n g  o n l y  7  p e r  c e n t  a p p r o v i n g ,  a n d  1 0  p e r  c e n t  
1 1
u n d e -
c i d e d .
1 1  
T h e  o p p o s i t i o n  w a s  m u c h  s t r o n g e r  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  
m a r r i a g e  w i t h  a  p e r s o n  o f  t h e  N e g r o  r a c e .  T h r e e - f o u r t h s  " s t r o n g l y  
d i s a g r e e d , "  a n o t h e r  1 6  p e r  c e n t  " d i s a g r e e d . "  I t  m a y  b e  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t i c e  2  p e r  c e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d .
1 1  
O n l y  o n e  N e g r o  f a m i l y  i s  i n  
t h e  c o m m u n i t y  w h o  m i g h t  h a v e  a n s w e r e d  t h e  s u r v e y .  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  
a  f e w  w e r e  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e .  
B i o l o g i s t s  a r e  n o w  l a r g e l y  i n  a g r e e m e n t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  b i o -
l o g i c a l  i l l  e f f e c t s  o f  r a c e  c r o s s i n g .  T h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  
a  s u p e r i o r  p e r s o n  o f  o n e  r a c e  t o  a n  i n f e r i o r  p e r s o n  o f  a n o t h e r  r a c e  a r e  
l i k e l y  t o  b e  a n  a v e r a g e  b e t w e e n  t h e  p a r e n t s ,  b u t  t h e  s a m e  i s  t r u e  i f  
b o t h  p a r e n t s  a r e  o f  t h e  s a m e  r a c e .  
I n  s p i t e  o f  b i o l o g i c a l  f i n d i n g s ,  p a r e n t s  c o n t i n u e  t o  b e  a g a i n s t  
i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e .  P e r h a p s  i t  i s  m o r e  d u e  t o  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
p r e s s u r e s  o n  t h e  f a m i l y  t h a n  t h e  f e a r  o f  b i o l o g i c a l  e f f e c t s .  B a b e r  
b r i n g s  t h i s  o u t  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o n  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e :  
3 4 t l a r k n e s s ,  G e o r g i a ,  C h r i s t i a n  E t h i c s  ( N e w  Y o r k :  A b i n g d o n  
P r e s s ,  1 9 5 7 ) ,  P •  1 6 8 .  
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Socially, however, the effect of intermarriage between widely 
different races may be profound, depending, of course, upon the 
attitude of the race involved. In countries where race mixture 
involves no social stigma, the chief result is a blending of the 
two cultures. Such is the case to a considerable degree in Bra-
zil, ••• in Puerto Rico, • • • In other countries, however, 
where ·racial pride and the conviction of superiority are strong 
on the part of one race, intermarriage is likely to cause great 
bitterness and social strife, thus handicapping the participants 
from the beginning. Such a situation exists in the United States, 
where the background of the Negro slavery has fixed an unwavering 
assurance of superiority in the minds of the whites. This has 
resulted in laws against marriage between Negroes and whites in 
29 states, and in others, public opinion is almost as effective as 
law in preventing such unions. A white marrying a Negro is at once 
ostracized by nearly all whites and is frequently accepted very 
coolly in Negro circles.35 
The strong opposition to their children's marrying one of another 
race, especially of the Negro race, may reflect the parents' desire to 
protect their children from social ostracism, and from almost certain 
trouble in the future. 
Becker and Hill discuss three reasons interracial marriages may 
cause trouble. 
Marriage between races is cacogamous in this country for three 
basic reasons: (1) Interrracial marriage is also intercaste mar-
riage. The caste line between races in this country varies in its 
rigidity, depending on the region and on the particular races invol-
ved, but is probably universally present in some degree. It is most 
rigid in the South between blacks and whites. (2) Interracial 
marriage is usually also interclass marriage. Each race has its own 
culturally defined ways of doing things, and each class within a 
race has its own subculture •••• (3) Underlying and ramifying 
through the caste division between the races is the pseudo-biological 
myth of racial superiority, with its equally fallacious corollary, 
the notion that children of interracial marriages have traits bio-
logically inferior to those of either race involved.36 
35Baber, Ray E., Marriage~ the Family (New York: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1953), p. 90. 
36Becker, Hill, .2.E.• £ii., p. 263. 
1 2 6  
T h e  s t a t e m e n t ,  " I  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  m y  c h i l d
1
s  m a r r y i n g  o n e  o f  
a n o t h e r  r a c e , "  d i d  n o t  h a v e  a s  h i g h  a  p e r c e n t a g e  o f  " s t r o n g l y  d i s a g r e e d
1 1  
a s  w h e n  a s k e d  r e g a r d i n g  m a r r i a g e  w i t h  o n e  o f  t h e  N e g r o  r a c e .  P e r h a p s  
p a r e n t s  c o n s i d e r  s o m e  r a c e s  a s  a c c e p t a b l e  a s  t h e i r  o w n .  T h i s  c o r r e s p o n d s  
w i t h  L e M a s t e r
1
s  s t a t e m e n t  i n  w h i c h  h e  h o l d s  t h a t  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  
a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  s u c c e e d  i f  t h e  p a r t n e r s  c a m e  f r o m  s i m i l a r  s o c i o -
e c o n o m i c  l e v e l s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  f a i l  
n o t  b e c a u s e  o f  r a c e ,  b u t  b e c a u s e  o f  d e e p  s o c i o e c o n o m i c  c l a s s  d i f f e r -
e n c e s . " ; 7  
I n  f u r t h e r  r e a d i n g ,  o n e  o b s e r v e s  t h a t  s o c i a l  e c o n o m i c  g r o u p s  o n  
t h e  s a m e  l e v e l  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  s u c c e e d  e v e n  i f  t h e y  a r e  n o t  o f  t h e  
s a m e  r a c e .  L e M a s t e r  f u r t h e r  s u m s  u p  t h e  i n t e r m a r r i a g e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b y :  
I n  g e n e r a l ,  i t  a p p e a r s  t h a t  r a c i a l  g r o u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w i l l  n o t  h a v e  a n y  m o r e  s u c c e s s  i n  m a i n t a i n i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
s u b c u l t u r e  t h a n  e t h n i c  g r o u p s  h a v e  h a d ,  a n d  t h i s  m e a n s  t h a t  t h i s  
f a c t o r  a s  s u c h  w i l l  n o t  b e  a  m a j o r  p r o b l e m  i n  i n t e r r a c i a l  m a r -
r i a g e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  w i l l  n o t  c o n t i n u e  t o  b e  m o r e  c o m p l i c a t e d  
t h a n  m a r r i a g e s  w i t h i n  a  r a c e ,  b u t  t h e  m a j o r  p r o b l e m  w i l l  b e  c r e a t e d  
b y  t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d  s u c h  m a r r i a g e s  r a t h e r  t h a n  b y  d i s t i n c t  
r a c i a l  s u b c u l t u r e s  a s  s u c h . ; 8  
I n  l o o k i n g  f o r  h a p p i n e s s  i n  m a r r i a g e ,  p a r e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  
s t u d e n t s  p r o b a b l y  f e e l  t h e y  s h o u l d  g u i d e  t h e i r  y o u t h  a w a y  f r o m  i n t e r -
r a c i a l  m a r r i a g e .  T h i s  s a m e  t h o u g h t  i s  t a u g h t  i n  f a m i l y  l i v i n g  c l a s s e s  
a t  W e s t  V a l l e y ,  u s i n g  s u c h  r e f e r e n c e s  a s  B a b e r ' s  r e s e a r c h  i n  w h i c h  h e  
5 7 L e M a s t e r s ,  E .  E . ,  M o d e r n  C o u r t s h i p  a n d  M a r r i a g e  ( N e w  Y o r k :  
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 5 7 ) ,  p .  2 7 6 .  
; 8 I b i d . ,  p .  2 7 7  
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found that the happiness rating for the total group to be only one-half 
step above neutral. He found the greater the color difference, the 
smaller the chance for happiness. Baber further stressed that children 
of interracial marriages were particularly handicapped. 
It seems important for the whole of society to teach youth all 
phases of the race problem• The parents' replies indicate this is 
necessary. 
Interfaith marriage. Interfaith marriages may be described as the 
marrying of couples where each belongs to a different religious denomina-
tion. For example, one may be Protestant, one Catholic or Jewish. The 
religous training and background is decidedly different. The statement 
was asked of parents, "I would not object to my child marrying a person 
of another religion (such as Catholic, Protestant or Jewish and Protes-
tant)." 
Approximately the same per cent disagreed with the statement as 
agreed (42 per cent disagreed and 38 per cent agreed). One-:f'.i::N:.h were 
11 undecided. 11 This may seem to show a slight majority who would not 
favor interfaith marriage. 
With over one-third of the parents agreeing to some extent with 
the statement, there might be an indication some families have not found 
or observed any great unhappiness from interfaith marriages. Some of the 
parents may not have any definite religion and feel any religion is 
better than none, or they may just be indifferent. 
Paul Landis in research made in Spokane, Washington, where he feels 
the tradition of easy divorce prevails, found that: 
1 2 8  
2 4  p e r  c e n t  o f  t h e  m a r r i a g e s  s t u d i e d  e n d e d  i n  d i v o r c e  w h e n  t h e  
c o u p l e  w a s  w i t h o u t  r e l i g i o n  a s  c o m p a r e d  t o  a  1 7 . 4  p e r  c e n t  f a i l u r e  
i n  m i x e d  r e l i g i o n  m a r r i a g e s .  A  s t u d y  o f  p a r e n t s  o f  l ; , 5 2 8  M a r y l a n d  
y o u t h s  f o u n d  a  d i v o r c e  r a t e  o f  1 7  p e r  c e n t  i n  h o m e s  w i t h o u t  r e l i g i o n  
c o m p a r e d  t o  1 5  p e r  c e n t  f o r  m i x e d  m a r r i a g e s  • • • •  B o t h  m e n  a n d  
w o m e n  w i t h  s t r i c t  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  h i g h e r  
h a p p i n e s s  s c o r e s  i n  m a r r i a g e  t h a n  t h o s e  w h o s e  t r a i n i n g  w a s  r a t e d  
' c o n s i d e r a b l e  t o  n o n e . • ; 9  
T h a t  p a r e n t s  i n  g e n e r a l  d o  n o t  a p p r o v e  o f  m i x e d  r e l i g i o u s  m a r -
r i a g e s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  B a b e r ' s  r e s e a r c h  w h i c h  i n d i c a t e d  a b o u t  8 0  t o  
9 0  p e r  c e n t  o f  b o t h  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  w o u l d  o b j e c t  t o  t h e i r  c h i l d r e n  
m a r r y i n g  o n e  o f  a n o t h e r  f a i t h . 4 o  
T h e  m a g a z i n e ,  
1 1
F a m i l y  L i f e ,
1 1  
r e v i e w s  a  n e w  r e s e a r c h  b y  Z i m m e r m a n  
a n d  C e r v a n t e s .  H i g h l i g h t s  f r o m  t h i s  b r i e f  r e v i e w  a r e  r e l a t e d  t o  t h i s  
s t u d y .  R e s u l t s  o f  t h e i r  s t u d y  r e v e a l :  
S u c c e s s f u l  A m e r i c a n  f a m i l i e s  d o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
c h i l d r e n  b y  c a r e f u l l y  s u r r o u n d i n g  t h e i r  d o m e s t i c  l i f e  w i t h  p e r s o n s  
w h o  h a v e  b a c k g r o u n d s ,  i n t e r e s t s  a n d  i d e a l s  s i m i l a r  t o  t h e i r  o w n . 4 1  
Z i m m e r m a n - C e r v a n t e s '  s t u d y  t h r o w s  n e w  l i g h t  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
1 1
J e w s  w h o  m a r r y  o u t s i d e  t h e i r  
f a i t h  h a v e  e v e n  g r e a t e r  d i f f i c u l t i e s  t h a n  C a t h o l i c s  i n  m a i n t a i n i n g  
s u c c e s s f u l  m a r r i a g e s .
1 1  
T h e  g r e a t e r  b r e a k - u p  o f  m a r r i a g e s  b e t w e e n  C a . t h -
o l i c s  i s  w e l l  k n o w n ,  b u t  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  s u c h  m a r r i a g e s  n o t  m e r e l y  
p r o d u c e  f o u r  t i m e s  a s  m a n y  d i v o r c e s  a n d  d e s e r t i o n s ,  b u t  t h e  p a r t n e r s  a l s o  
h a v e  t w o  t o  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  c h i l d r e n  w i t h  a t  l e a s t  o n e  a r r e s t  f o r  
5 9 L a n d i s ,  P a u l  H . ,  Making~ ! : ! 2 . ! i  . 2 f .  M a r r i a g e  ( N e w  Y o r k :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 5 5 ) ,  P •  1 6 7 .  
4 o B a b e r ,  2 . £ •  . £ . ! . ! : . . ,  p .  1 2 2 .  
4 l z i m m e r m a n ,  C a r l e  C . ,  a n d  C e r v a n t e s ,  L u c i u s ,  F . ,  
1 1
H o w  d o  F a m i l i e s  
R e m a i n  S u c c e s s f u l ?
1 1  
Family~' X V I I I ,  N o .  1 2  ( D e c e m b e r ,  1 9 5 8 ) ,  p .  1 .  
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delinquent acts. They likewise have more trouble in keeping their child-
ren in the educational system after 16 years of age.42 
Research indicates interfaith marriages in many cases do not lead 
to happy marriages. Pike found in the case of mixed marriages there 
were two and one-fourth times as much separation and divorce as in the 
families where there was religious homogeneity. It is not enough to say 
at this point (just before marriage), 110h well, ours wouldn't work out that 
way, because we are in love." It may reasonably be assumed that 90 per 
cent of all couples involved in the statistical study started out with 
this conviction or some reasonable facsimile of it. These statistics 
perhaps supply the reason why in a recent poll, 75 per cent of the Prates-
tant asked were opposed to mixed marriages, though it leaves one surprised 
that only 54 per cent of the Roman Catholics asked registered objection.43 
The attitudes of West Valley parents being somewhat divided seem 
to show concern with interfaith marriage. Perhaps education about relig-
ious differences would be helpful. Pike, in discussing the problems and 
solutions of mixed marriages, points to the inadequacy of education (high 
school and college) which does not include a systematic study of the 
major traditions in religion.44 
In conclusion it seems that in marriage where religious faiths are 
shared may be found families worshiping together. However, though they 
may not be of the same religion, one might agree with Bossard and Boll 
42J.lli.' p. 3. 
43Pike, James, If.~ Marry Outside ~Faith (New York: Harper 
& Brothers, 1954), p. 218. 
44rbid., p. 111. 
1 ; 1 0  
t h a t  t h e y  m i g h t  c o m e  t o  r e l i g i o u s  h a r m o n e y  t h r o u g h  s t u d y .  
F a m i l i e s  a r e  h a p p y  b e c a u s e  t h e y  w o r k  a t  i t ,  b e c a u s e  t h e y  s e e k  
c o n s c i o u s l y  a n d  s e n s i b l y  t o  p r o m o t e  h a p p i n e s s .  T h e  s l o g a n s  o f  
r e l i g i o u s  g r o u p s  t h a t  
1 1
f a m i l y  t h a t  p r a y  t o g e t h e r ,  s t a y  t o g e t h e r "  
m i g h t  b e  r e s t a t e d  t o  s a y  t h a t  f a m i l i e s  t h a t  c a n  d o  t h i n g s  t o g e t h e r ,  
p l a n  t h i n g s  t o g e t h e r ,  s h a r e  a n d  e n j o y  t h i n g s  t o g e t h e r ,  s t a y  t o g e t h e r . 4 5  
I n t e r c l a s s  m a r r i a g e .  T w o  s t a t e m e n t s  r e l a t i v e  t o  i n t e r s o c i a l  c l a s s  
m a r r i a g e  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  p a r e n t s  f o r  t h e i r  e v a l u a t i o n :  ( 1 )  " I  
w o u l d  b e  p r o u d  t o  h a v e  m y  s o n  o r  d a u g h t e r  m a r r y  a  p e r s o n  o f  f i n a n c i a l  
a n d  s o c i a l  r a n k  h i g h e r  t h a n  m i n e .
1 1  
( 2 )  " I  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  m y  c h i l d  
m a r r y i n g  b e l o w  t h e  f a m i l y
1
s  s o c i a l  s t a n d i n g ,  a s  l o n g  a s  t h e  c o u p l e  l o v e  
e a c h  o t h e r .
1 1  
O f  t h e  t w o  p o s i t i o n s  s t a t e d ,  t h e  p a r e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  s e e m e d  t o  
f a v o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  m a r r y i n g  b e l o w  t h e i r  s o c i a l  l e v e l .  S e v e n t y - f i v e  
p e r  c e n t  f a v o r e d  m a r r y i n g  b e l o w  t h e i r  l e v e l ,  w h i l e  o n l y  5 1  p e r  c e n t  
f a v o r e d  m o v i n g  u p .  T h e  l a s t  p h a s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  m a r r y -
i n g  b e l o w  t h e  s o c i a l  l e v e l ,  " a s  l o n g  a s  t h e  c o u p l e  l o v e  e a c h  o t h e r ,
1 1  
m a y  
h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e i r  a t t i t u d e .  
T h e  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  a g r e e m e n t  t o  t h e i r  c h i l d r e n ' s  m a r r y i n g  a  
p e r s o n  f r o m  a  l o w e r  s o c i a l  l e v e l  i s  i n  o p p o s i t i o n  t o  B l o o d ' s  f i n d i n g s  
w h e r e  h e  i n d i c a t e s  t h a t  o n e - f o u r t h  o f  a l l  A m e r i c a n s  m o v e  u p  f r o m  t h e  
c l a s s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  b o r n . 4 6  
4 5 B o s s a r d ,  J a m e s  H . S . ,  a n d  B o l l ,  E l e a n o r ,  Stoker,~ M a r r i a g e ,  
! ! . 2 .  F a i t h s  ( N e w  Y o r k :  T h e  R o n a l d  P r e s s  C o m p a n y ,  1 9 5 7 ) ,  p .  1 7 1  
4 6 B l o o d ,  R o b e r t  O . ,  J r . ,  Anticipating~ M a r r i a g e  ( I l l i n o i s :  
T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  p .  ; ; 9 .  
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The fifty per cent of parents apparently favoring their child 
marrying above their social level would seem to agree with Landis in his 
research among college students. These young people seemed to desire to 
raise their rank or at least to stay on the same educational level. 
Landis reports: 
On education, the findings indicated that only one per cent of 
the girls studied preferred husbands with less education, 18 per 
cent wanted equal education and 81 per cent preferred husbands 
with superior education attainment. Nine per cent of the men wanted 
their wives to have more education and ~ine per cent less. Eighty-
two per cent preferred equal education. 7 
The 75 per cent of West Valley parents who appeared to favor their 
children's marrying below their social rank were in agreement with Baber 1 s 
research in which comparison was made with the findings of parentst feel-
ings toward their son or daughter marrying a person of lower economic 
rank than his own. This revealed that 80 to 87 per cent of both fathers 
and mothers approved of lower rank for the son. With the daughter they 
were not so willing to have their daughter marry into a lower economic 
bracket. Sixty-six to 69 per cent agreed to the daughter's marrying a 
person of lower economic rank.48 
Perhaps most parents consider the boy as the wage earner so the 
parents of a son did not consider it necessary for their son's wife to 
be wealthy, while parents of girls considered it their daughter's hus-
band's responsibility to provide for the family and they were concerned 
there be no lowering of standards. 
47Landis, 2.E.• £ii., p. 180. 
48Baber, 2.E.• £i!:.., p. 122 
1 3 2  
C h i l d  D e v e l o E m e n t  
A  u n i t  o n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f a m i l y  
l i v i n g  f o r  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s  a t  W e s t  V a l l e y .  I n  o r d e r  
t o  s e c u r e  t h e  p a r e n t s '  r e a c t i o n  t o  t h i s  t r a i n i n g ,  o n e  s t a t e m e n t  w a s  p r e -
s e n t e d  f o r  t h e i r  " a g r e e m e n t "  o r  " d i s a g r e e m e n t .
1 1  
I t  s t a r t e d :  
1 1
A  s t u d y  o f  
c h i l d  d e v e l o p m e n t  s t r e s s i n g  e m o t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n s  s h o u l d  
b e  t a u g h t  t o  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s .
1 1  
A l m o s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  p a r e n t s  a g r e e d  t o  t h e  s t a t e m e n t .  O n e -
f o u r t h w a s  u n d e c i d e d .  T h e  u n c e r t a i n t y  m i g h t  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  
i t  w a s  a  n e w  i d e a  t o  m o s t  p a r e n t s  t o  h a v e  t h i s  s u b j e c t  t a u g h t  i n  h i g h  
s c h o o l ,  e s p e c i a l l y  t o  b o y s .  O n l y  5  p e r  c e n t  d i s a g r e e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  s e e m e d  t o  a g r e e  w i t h  
B a b e r  i n  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  e d u c a t e  y o u t h  o n  t h i s  s u b j e c t :  
B a b e r  p o i n t s  o u t  t h e  p a r a d o x  o f  h u m a n  n a t u r e  t h a t  p e o p l e  f a l t e r  
b e f o r e  s i m p l e  t a s k s  b u t  a t t a c k  d i f f i c u l t  o n e s  w i t h  t h e  a s s u r a n c e  o f  i g n o r -
a n c e .  I n  h i s  p o s i t i o n  o f  t e a c h i n g  c o l l e g e  y o u n g  p e o p l e ,  D r .  ' B a b e r  m a d e  
i t  a  p o i n t  t o  a s k  s t u d e n t s  t h i s  q u e s t i o n ,  
1 1
A r e  y o u  f a i r l y  c o n f i d e n t  t h a t  
y o u  u n d e r s t a n d  c h i l d r e n  w e l l  e n o u g h  t o  k e e p  o n  g o o d  t e r m s  w i t h  y o u r  o w n  
a n d  b r i n g  t h e m  u p  w e l l ?  
1 1  
O n l y  f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  w e r e " d o u b t f u l "  
a b i l i t y  t o  r a i s e  t h e i r  c h i l d r e n  p r o p e r l y ,  6 8  p e r  c e n t  w e r e  
a b l y  c o n f i d e n t ,  
1 1  
2 8  p e r  c e n t  w e r e  " s u r e "  o f  t h e i r  a b i l i t y .  
y o u n g  m e n  s h o w e d  m o r e  c o n f i d e n c e  t h a n  t h e  y o u n g  w o m e n . 4 9  
o f  t h e i r  
1 1
r e a s o n -
T h e  
R e s e a r c h e r s  i n d i c a t e  t h i s  i s  a  v e r y  v i t a l  s u b j e c t  n e e d i n g  t o  b e  
t a u g h t  i n  h i g h  s c h o o l .  I t  s e e m s  t o  b e  e s p e c i a l l y  n e e d e d  n o w  w h e n  s u c h  a  
4 9 B a b e r ,  R a y  E . ,  M a r r i a g e  and~ F a m i l y  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 3 ) ,  p .  2 6 9 .  
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high percentage of youth are marrying at an early age. Katherine Read, 
who works with nursery school training at Oregon State College, feels 
that child development training helps students not only to understand 
children, but to understand themselves. This seems so very important 
for teen-age high school students. 
For the betterment of society and world human relations, Dr. Read 
feels: 
We need all the preparation for parenthood that is available to 
us. It is perhaps the most important profession that any of us will 
undertake. • • • It is important because the kind of human beings 
we bring up will determine the kind of world we have. Perhaps one of 
the hopeful things is that we are now sure that we can change so-called 
"character structure:' • • • The responsibility belongs to those of 
us who bring up children. 
As students and teachers and parents we must accept the challenge 
put by Chisholm, 1Dare any of us- say that he or she can do nothing 
about the desperate need of the world for better human relations? 150 
50Read, Katherine H., ~Nursery School (A Human Relationship 
Laboratory),(Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1950),pp. 255-256. 
1 5 4  
F a m i  l z  F i n a n c e  
R e s e a r c h  s h o w s  t h a t  y o u t h  s h o u l d  b e  e q u i p p e d  f o r  b e t t e r  a d j u s t m e n t  
t o  e a r l y  m a r r i a g e  w i t h  f i n a n c i a l  t r a i n i n g .  T h i s  m a y  b e  s e c u r e d  i n  d i r e c t  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  t h r o u g h  m a n a g e m e n t  o f  e a r n i n g s  a n d  a l l o w a n c e s ;  a n d  
t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a m i l y  p l a n n e d  f i n a n c e s .  
L e M a s t e r  e m p h a s i z e s  t h e  a b i l i t y  t o  h a n d l e  m o n e y  p l a y s  a  p a r t  i n  
m a r i t a l  h a p p i n e s s .  H e  d i s c u s s e s  T e r m a n ' s  s t u d y :  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c o m p l a i n t  
1
i n s u f -
f i c i e n t  i n c o m e
1  
w a s  c h e c k e d  m o r e  o f t e n  t h a n  a n y  o t h e r  i t e m  b y  b o t h  
h u s b a n d s  a n d  w i v e s  i n  a  c h e c k  l i s t  o f  d o m e s t i c  g r i e v a n c e s . 5 1  
H e  a l s o  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  B u r g e s s  a n d  W a l l i n
1
s  s t u d y  o f  1 , 0 0 0  
e n g a g e d  c o u p l e s ,  6 6 6  o f  w h o m  w e r e  a l s o  s t u d i e d  a f t e r  m a r r i a g e ;  t h e  f o l -
l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  r e a c h e d :  T h e  s o - c a l l e d  e c o n o m i c  f a c t o r s  i n  
m a r i t a l  s u c c e s s  c a n  b e  a l m o s t  e n t i r e l y  a c c o u n t e d  f o r  b y  o t h e r  f a c t o r s ,  
s u c h  a s  p e r s o n a l i t y ,  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  a n d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n . 5 2  
F r o m  t h i s  t h e r e  s e e m  t o  b e  s e v e r a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  e c o n o m i c  
i s s u e s  w h i c h  h a v e  d i r e c t  b e a r i n g  o n  m a r i t a l  a d j u s t m e n t .  L e M a s t e r  g o e s  
o n  t o  c i t e  o t h e r  s t u d i e s ,  o n e  m o r e  r e c e n t  f r o m  L o c k e  i n  1 9 5 1 ,  w h i c h  
c o n c l u d e s  t h a t  i n c o m e  i s  r e l a t e d  t o  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  i n  s e v e r a l  w a y s :  
1 .  F l u c t u a t i o n  i n  i n c o m e .  
2 .  A g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  o v e r  h a n d l i n g  o f  m o n e y .  
5 .  L e v e l  o f  e c o n o m i c  
1
e x p e c t a t i o n .
1  
4 .  A p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  h u s b a n d  o r  w i f e  i n  p r o v i d i n g  
t h e  i n c o m e . ( 5 5 )  
P e r h a p s  t h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  m o n e y  m a n a g e m e n t  t a u g h t  
w i t h  f a m i l y  r e l a t i o n s  i d e a l s  w o u l d  h e l p  t o w a r d  h a p p i e r  f a m i l y  l i f e .  
5 1 1 e M a s t e r s ,  E .  E . ,  M o d e r n  C o u r t s h i p  a n d  M a r r i a g e  ( N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 5 7 ) ,  p .  4 0 2 .  
5
2
1 ! U J ! _ . ,  p .  4 0 3 .  
5 5 I b i d . ,  p .  4 0 3 .  
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Classroom instruction. The survey of attitudes of parents of 
West Valley students regarding their children's training for partici-
pation in family finance reveals they favor having the subject taught 
to high school students. However, they do not indicate a strong feel-
ing on this matter. About one-fifth were 11 undecided 11 about having it 
taught to any class, with fewer undecided in regard to senior classes. 
Over one-fourth of the parents of seniors "strongly agreed" and almost 
one-half 11 agreed. 11 
Perhaps some parents are not enthusiastic about classes in family 
finance because they did not have the subject in high school, and they 
have managed their money. It is also possible some parents feel child-
ren will learn as they earn and spend. 
Feldman points out that money in the American culture is equaled 
with security, love, deprivation and achievement. She feels it per-
meates the child's life very early. During the high school years the 
pressures are heavy to meet standards of their peer groups, both for 
children and parents. She continues to stress the need for effective 
planning and managing in this phase of the cycle of family life.54 
It would appear that instruction in family finance for freshmen, 
sophomores and juniors on their level would help train youth in values 
of money management. Parents of seniors seem to be more in favor of 
this training for their youth. 
5~eldman, Frances Lomas, 11 A New Look at the Family and Its Money, 11 
Journal£!~ Economics, XLIX, No. 10 (December, 1957), p. 771. 
1 3 6  
Y o u t h  e a r n i n g s  ! ! ! . ! ! ,  a l l o w a n c e s .  T h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  p a r e n t s  
1 1
s t r o n g l y  a g r e e d "  t h a t  y o u t h  s h o u l d  l e a r n  a b o u t  f i n a n c e  b y  e a r n i n g  p a r t  
o f  h i s  o w n  m o n e y .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  h o w  m a n y  o f  t h e  y o u t h  
o f  W e s t  V a l l e y  d o  e a r n  p a r t  o f  t h e i r  m o n e y .  T h e  c o m m u n i t y  i s  a n  a g r i -
c u l t u r a l  a n d  s u b u r b a n  a r e a  w h e r e  s o m e  o f  t h e  y o u t h  m a y  w o r k  i n  t h e  f r u i t  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  a n d  s o m e  o f  t h e  g i r l s  d o  
1 1
b a b y  s i t t i n g . "  O t h e r  t h a n  
t h i s ,  r e l a t i v e l y  f e w  o p p o r t u n i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  w o r k ,  e s p e c i a l l y  
f o r  e i g h t h  a n d  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s .  P e r h a p s  m o s t  o f  t h e  y o u t h  e a r n  
m o n e y  b y  w o r k i n g  i n  t h e i r  o w n  h o m e s .  
B a b e r ,  w h o  r e p o r t s  f r o m  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  O p i n i o n s  
P o l l s ,  s t a t e s  t h a t  a b o u t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  c h i l d r e n  s u r v e y e d  e a r n e d  
t h e i r  a l l o w a n c e s  b y  d o i n g  w o r k  i n  t h e  h o m e . 5 5  
T h e  p a r e n t s  o f  W e s t  V a l l e y  w e r e  n o t  s t r o n g l y  i n  f a v o r  o f  g i v i n g  
a l l o w a n c e s  t o  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s p e n d  a s  t h e y  s a w  f i t .  O n l y  n i n e t y -
s e v e n  o f  t h e  1 7 9  p a r e n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t .  P e r h a p s  s o m e  o b j e c t e d  
t o  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  
1 1
t o  s p e n d  i t  a s  t h e y  s e e  f i t . "  I t  
m i g h t  b e  g i v i n g  c h i l d r e n  t o o  m u c h  u n s u p e r v i s e d  f r e e d o m  w i t h  m o n e y .  
C o n c l u d i n g ,  i t  s e e m s  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  a p p e a r  t o  b e  l e s s  i n  
f a v o r  o f  t r a i n i n g  y o u t h  b y  g i v i n g  a l l o w a n c e s .  P e r h a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  
m a n y  p a r e n t s  h a v e  n o t  b e e n  i n  t h e  h a b i t  o f  g i v i n g  a n  a l l o w a n c e ,  n o t  h a v -
i n g  r e c e i v e d  o n e  i n  t h e i r  o w n  y o u t h .  S t u d i e s  s h o w  c u l t u r e  a n d  f a m i l y  
b a c k g r o u n d  d o  p l a y  a  p a r t  i n  h o w  f a m i l i e s  h a n d l e  m o n e y .  
5 5 a a b e r ,  R a y  E . ,  Marriage~ t h e  F a m i l y  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 , ) ,  p .  2 6 7 .  
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Baber points out that only 27 per cent of adults polled had 
received an allowance in their childhood, but 85 per cent of them favored 
allowances to their children.56 We see only 5# per cent of the West 
Valley parents favoring allowances. 
In Baber 1 s report, three-fourths of the parents thought the 
children should do work in the home to earn the allowance.57 One hundred 
per cent of the West Valley parents favored, to some degree, children 
earning money to learn money management. 
Baber continues with the suggestion that work at home gives child-
ren a feeling of being an important element in the total family situation.58 
Family participation i!l financial management. The authoritarian 
family with father "holding the purse strings" appears to be disappearing 
in the West Valley vicinity, at least among the families polled by the 
survey. Only one-third agreed with the statement, 11 Father should have 
more authority as to how the family income should be spent since he earns 
the money. 11 Challenging this authority were 16 per cent who were 11 unde-
cided,11 and 50 per cent who disagreed. 
The fact that some wives earn part of the money may have been 
reason for their replies. 
56J..lli., P• 267. 
57~., p. 267. 
58l.Ei!i., p. 268. 
1 5 8  
F e l d m a n  s h o w s  t h a t  c u l t u r e  i n  r e g a r d s  t o  f a m i l y  m o n e y  m a n a g e m e n t  
p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  h u s b a n d  m a y  b e  c o n t r o l l i n g  
o r  c o m m a n d i n g  i n  r e g a r d s  t o  m o n e y  b e c a u s e  o f  h i s  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d . 5 9  
T h e  p a r e n t s  p o l l e d  s e e m e d  t o  f a v o r  t h e  d e m o c r a t i c  a p p r o a c h  t o  
m o n e y  m a n a g e m e n t  i n  t h e  h o m e .  T h e i r  r e p l i e s  w e r e  m o s t l y  f a v o r a b l e  t o  
t h e  s t a t e m e n t :  
1 1
F a . t h e r ,  m o t h e r ,  a n d  c h i l d r e n  s h o u l d  p l a n  t o g e t h e r  a s  
t o  h o w  t h e  f a m i l y  i n c o m e  s h o u l d  b e  s p e n t .
1 1  
T h e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  H ) l  W e s t  V a l l e y  p a r e n t s  c o m p a r e d  f a v o r a b l y  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  B a b e r .  H e  s a y s :  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  v a r i o u s  s t u d i e s  t h a t  f a m i l i e s  w i t h  
m o d e s t  i n c o m e s  a r e  j u s t  a s  l i k e l y  t o  b e  h a p p y  a s  w e a l t h y  f a m i l i e s .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i f  s p e n d i n g  t h e  f a m i l y  d o l l a r  i s  m a d e  a  
c o - o p e r a t i v e  f a m i l y  v e n t u r e  i n  w h i c h  e a c h  m e m b e r  i s  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  a s  a  p e r s o n ,  n o t  m e r e l y  a s  a  c o n s u m e r .  S u c h  p r a c t i c a l  
d e m o c r a c y  b e g e t s  a  s u r p r i s i n g  a m o u n t  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  s e l f -
r e s t r a i n t  o n  t h e  p a r t  o f  c h i l d r e n ,  w h i c h  m a k e s  f o r  g o o d  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  p a r e n t s '  r e s p o n s i b i l i t y  i s  g r e a t  i n  t h i s  m a t t e r ,  
f o r  t h e y  a r e  t h e  o n e s  w h o  d e t e r m i n e  c h i e f l y  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  
a  w h o l e s o m e  a t t i t u d e  t o w a r d  m o n e y  i n  t h e  f a m i l y . 6 0  
F a m i l y  ~ i n s u r a n c e .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  p a r e n t s  f a v o r  t e a c h i n g  
l i f e  i n s u r a n c e  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  b u t  o n l y  1 6  p e r  c e n t  f e l t  s t r o n g l y  
i n  f a v o r .  A b o u t  o n e - f ' i f t h  w e r e  
1 1
u n d e c i d e d ,
1 1  
w h i c h  m a y  i n d i c a t e  p a r e n t s  
d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  s u b j e c t  o r  h a v e  n o t  t h o u g h t  o f  i t  f o r  h i g h  s c h o o l  
y o u t h .  
D u v a l l  s a y s ,  
1 1
I n s u r a n c e  i s  l i k e  m a r r i a g e  • • • • •  n o  f a m i l y  s h o u l d  b e  
w i t h o u t  i t .
1 1  1 1
Y e t  t o  m o s t  p e o p l e  i t  i s  s o m e t h i n g  o f  a  m y s t e r y ,
1 1
s h e  c o n -
t i n u e s  t o  i n d i c a t e .  T h e y  m a y  b e l i e v e  i n  i n s u r a n c e ,  b u t  t h e y  h a v e  l i t t l e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t y p e s  o f  i n s u r a n c e ,  w h e n  t h e y  s h o u l d  t a k e  i t  o u t ,  
5 9 F e l d m a n ,  . Q . E . •  ~., P •  7 7 0 .  
6 0  ' t  4 - 7  
B a b e r ,  2 . E . •  . £ 1 . . _ . ,  p .  )  •  
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how much, and what kind they should have, and with whom they should take 
it out.61 
Summarizing all the statements relating to family finance it seems 
parents would favor having the subject taught in high schools, preferably 
to seniors. They would also seem to favor including life insurance in 
the course. 
As to giving children an allowance, their attitude appears to be 
skeptical. Perhaps they should like to give special guidance to the 
spending of the allowance. 
The authoritarian family seems to be on the decline, with the 
majority appearing to indicate family conferences would help in planning 
of the finances for the home. 
It would appear from this summary the parents favor the family 
living courses in West Valley High School, especially the units on fam-
ily finance. The courses are trying to encourage an interest in confer-
ences with all members having a part in planning, while taking into 
consideration age and ability. 
6lnuvall, Evelyn Mills, and Hill, Rueben, ~You Marr~ (New 
York: D. C. Heath Company, Associated Press, Revised, 1953), p. 227. 
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L a n g d o n ,  G r a c e ,  a n d  S t o u t ,  I r v i n g  W .  
1 1
W h a t  P a r e n t s  T h i n k  A b o u t  H o m e -
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T h e  P a r t  t h e  P a r e n t  P l a y s ,  
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J o u r n a l  g 1 .  l l i  
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S u c c e s s f u l ?
1 1
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M a y  2 0 ,  1 9 5 8  
D e a r  F r i e n d s :  
I n  p r e p a r a t i o n  f o r  s u m m e r  s c h o o l ,  I  n e e d  s o m e  i n f o r m a t i o n  f r o m  
p a r e n t s  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s .  ( T h i s  
i n c l u d e s  t h e  n i n t h  g r a d e r s  o f  t h i s  y e a r ,  s e n i o r  s t u d e n t s  i n  1 9 5 8  a n d  
e i g h t h  g r a d e  o f  1 9 5 8 ) .  
T h e  s t u d y  r e l a t e s  t o  y o u r  a t t i t u d e  a n d  t h i n k i n g  o f  F a m i l y  L i v i n g  
a n d  O r i e n t a t i o n  c l a s s e s  i n  h i g h  s c h o o l .  
W i l l  y o u  p l e a s e  c h e c k  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e t u r n  i t  i n  
t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e .  I  w o u l d  a p p r e c i a t e  h a v i n g  t h e s e  a t  y o u r  e a r l i e s t  
c o n v e n i e n c e .  I f  y o u  w i s h  t o  c o r m n e n t  o n  t h e  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  d o  s o  o n  
t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  p a p e r .  Y o u  n e e d  n o t  s i g n  y o u r  n a m e .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e  a n d  k i n d n e s s  i n  f i l l i n g  o u t  t h i s  q u e s t i o n -
n a i r e .  
S i n c e r e l y ,  
( M r s . )  L o r e n e  W a l k e r  
L a s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  f a t h e r  o f  s t u d e n t  
L a s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  m o t h e r  o f  s t u d e n t  
I n  w h a t  g r a d e  i s  y o u r  c h i l d  a t  p r e s e n t ?  8 t h  _ _  
9 t h _  
1 2 t h _  
- - - - - - - - -
g r a d e  h i g h  c o l l e g e  
s c h o o l  
g r a d e  h i g h  c o l l e g e  
s c h o o l  
W h a t  i s  w a n t e d  i s  y o u r  o w n  i n d i v i d u a l  f e e l i n g  a b o u t  t h e  s t a t e m e n t s .  
R e a d  e a c h  s t a t e m e n t  a n d  d e c i d e  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  i t .  T h e n  m a r k  y o u r  
a n s w e r  o n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  o n  t h e  a n s w e r  s h e e t .  
1 .  I f  y o u  s t r o n g l y  a g r e e ,  m a r k  u n d e r  
1 1
S A .  
1 1  
2 .  I f  y o u  a g r e e ,  m a r k  u n d e r  " A .  
1 1  
3 .  I f  y o u  a r e  u n d e c i d e d  o r  u n c e r t a i n ,  m a r k  u n d e r  
1 1
U . "  
4 .  I f  y o u  d i s a g r e e ,  m a r k  ' t l .  
1 1  
5 .  I f  y o u  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  m a r k  
1 1
S D .
1 1  
1. Students should do all their studying at school. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
2. Most high school students should study a minimum of from one to two 
hours at home each school night in order to get the most from high 
school. 
SA A_ U_ D_ SD_ 
J• Parents should take the responsibility of seeing that high school 
students do proper home study. 
SA_ A_ u_ D_ SD_ 
4. Parents should take the responsibility of seeing that students have 
a quiet, well-lighted place to study at home. 
SA_ A_ u_ D_ SD_ 
5. The student should have a radio going while he studies. 
SA_ A_ u_ o_ SD_ 
6. Students should not watch television while studying. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
7. A high school student should be trusted to "grade 11 his own papers, 
marking each question correct or wrong, even if he might mark some 
in his favor and the teachernever know the difference. 
SA_ A __ U_ D_ SD_ 
8. Suppose the teacher leaves the room while the student is taking a 
test; it is the responsibility of the student to continue doing his 
own work without the help of fellow students or his book. 
SA __ A __ U __ D_ SD_ 
9. A student who regularly copies his math problems from another student 
is being dishonest and unfair to himself. 
SA __ A __ U_ D_ SD_ 
10. All high school freshmen should have special guidance in requirements 
for college entrance. 
SA __ A_ U __ D_ SD_ 
1 4 6  
1 1 .  S t u d e n t s  s h o u l d  s t u d y  t r a d e  o r  b u s i n e s s  s c h o o l  r e q u i r e m e n t s .  
S A _  A _  u _  D _  S D _  
1 2 .  T h e  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n v e s t i g a t e  t h o r o u g h l y  
m a n y  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s ,  t h e r e b y  h e l p i n g  h i m s e l f  t o  b e g i n  p l a n -
n i n g  h i s  f u t u r e  c a r e e r .  
S A  A  U  D  S D  
- - - - - - - -
1 , .  T h e r e  s h o u l d  b e  n o  p l a c e  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m  f o r  d r i v e r  
t r a i n i n g ;  t h e  s t u d e n t . m . a : y  l e a r n  f r o m  p a r e n t s ,  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  
a n d  b y  t r i a l  a n d  e r r o r .  
S A _  A _  U _  D _  S D  _ _  
1 4 .  D r i v e r  t r a i n i n g  i n  s c h o o l  s h o u l d  b e  g i v e n  P R I M A R I L Y  o n  t r a f f i c  l a w s  
o f  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  p a s s i n g  t h e  d r i v e r ' s  
l i c e n s e  r e q u i r e m e n t s .  
S A  A _  u _  o _  S D _  
1 5 .  D r i v e r  t r a i n i n g  s h o u l d  s t r e s s  M O S T  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  d r i v e r  a n d  
e n d e a v o r  t o  t r a i n  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  c o r r e c t  t r a f f i c  l a w s  h o p i n g  t o  
d e v e l o p  i n  t h e  y o u t h  a  r e s p e c t  a n d  o b e d i e n c e  o f  t h e  t r a f f i c  l a w s .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
1 6 .  F r e s h m e n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s h o u l d  s t a r t  d r i v i n g  t h e  c a r  i n  t h e  
c o u n t r y  w h e n  1 5  y e a r s  o f  a g e .  
S A  _ _  A _  U _  D _  S D _  
1 7 .  F r e , s h m e n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  t r u s t e d  t o  h a v e  d a t e s  w i t h -
o u t  a d u l t s  a s  c h a p e r o n e s .  
S A _  A _  U _  D  _ _  S D _  
1 8 .  T h e  f a m i l y  s h o u l d  g i v e  a l l  t r a i n i n g  i n  r e g a r d  t o  w h e n  t h e  s t u d e n t  
s h o u l d  s t a r t  d a t i n g .  
S A _  A _  u  _ _  D _  S D _  
1 9 .  F r e e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  s t e a d y  d a t i n g  i n  s c h o o l  i n  
w e l l - s u p e r v i s e d  c l a s s e s  w i l l  l e a d  t o  w i s e  d e c i s i o n  o f  d a t i n g .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
20. It is a combination of the good school training and correct home 
training which determines the dating pattern of the youth and helps 
him to decide when to start dating, when to return home, and other 
social activities. 
SA_ A_ U_ D SD_ 
21. For the good of the child, all sex education should be given in the 
home. 
SA_ A_ u_ o_ SD 
22. Sex education may best be taught in mixed classes (boys and girls) 
where the subject is taught with a strong background of scientific 
facts. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
2;. Sex education is best presented by a combination of home and school, 
each training in a way which supports the other. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
24 •• Study and training in the classroom of proper type of personality 
which makes for happy marriage will be helpful to students in 
selecting a mate for marriage. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
25. Family living classes encourage couples to wait ilntil after military 
service before marriage. 
SA_ A_ u_ D_ so_ 
26. The length of courtship and engagement is likely to be extended 
after students have seriously studied the meaning of marriage. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
27. Teaching family living in high school should give students an 
understanding of what is involved in marriage, thereby helping 
to lower the divorce rate. 
SA __ A_ u_ o_ so_ 
28. I would not object to my child marrying one of another race. 
SA_ A_ U __ D_ SD_ 
1 4 8  
2 9 .  I  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  m y  c h i l d  m a r r y i n g  a  p e r s o n  o f  t h e  N e g r o  r a c e .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
3 0 .  I  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  m y  c h i l d  m a r r y i n g  a  p e r s o n  o f  a n o t h e r  r e l i g i o n  
( s u c h  a s :  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  o r  J e w i s h  a n d  P r o t e s t a n t ) .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
3 1 .  I  w o u l d  b e  p r o u d  t o  h a v e  m y  s o n  o r  d a u g h t e r  m a r r y  a  p e r S ) n  o f  f i n a n -
c i a l  a n d  s o c i a l  r a n k  h i g h e r  t h a n  m i n e .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
3 2 .  I  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  m y  c h i l d  m a r r y i n g  b e l o w  t h e  f a m i l y ' s  s o c i a l  
s t a n d i n g  a s  l o n g  a s  t h e  c o u p l e  l o v e d  e a c h  o t h e r .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
3 3 .  A  s t u d y  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  s t r e s s i n g  e m o t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
r e a c t i o n s  s h o u l d  b e  t a u g h t  t o  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
3 4 .  T h e  h i g h  s c h o o l  s h o u l d  t e a c h  a  g o o d  u n i t  i n  f a m i l y  f i n a n c e  t o  f r e s h -
m e n  o n  t h e i r  l e v e l .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
3 5 .  F a m i l y  f i n a n c e  s h o u l d  b e  t a u g h t  i n  t h e  s o p h o m o r e  o r  j u n i o r  y e a r  o f  
h i g h  s c h o o l .  
S A _  A _  u  _ _  D _  S D _  
; 6 .  A  u n i t  o n  f a m i l y  f i n a n c e  i s  a  m u s t  f o r  s e n i o r  s t u d e n t s .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
5 7 .  P a r e n t s  s h o u l d  l e t  t h e i r  y o u n g  p e o p l e  f i n d  o u t  w h a t  i t  m e a n s  t o  
e a r n ,  b y  t h e  y o u t h  e a r n i n g  s o m e  o f  h i s  o w n  m o n e y .  
S A _  A _  u _  D _  S D _  
3 8 .  C h i l d r e n  s h o u l d  b e  g i v e n  a n  a l l o w a n c e  a n d  a l l o w e d  t o  s p e n d  i t  e . s  
t h e y  s e e  f i t .  
S A _  A _  U _  D _  S D _  
,9. If a child over-spends his allowance and borrows from his parents, 
he should be expected to repay his parents from his next week 1 s 
allowance. 
SA_ A __ U_ D __ SD 
4o. Father should have more authority as to how the family income should 
be spent since he earns the money. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
41. Father, mother and children should plan together as to how the 
family income should be spent. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
42. Life insurance and its relation to the family should be taught to 
high school students. 
SA_ A_ U_ D_ SD_ 
